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A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
D I A R I O D E U M A R I N A 
P 6 r ausencia del Sr . D. Jufli&n F u s -
ter se h a heeJio cargo en propiedad 
d-e la agencia de este p e r i ó d i c o en 
Manacas di Sr . I ) . Estanis lao Gonzá-
lez Río , qne la v e n í a d e s e m p e ñ a n d o 
#11 cal idad de interino. 
Habana, 7 de Noviemíbre de 1907. 
E l Adiministrador. 
J u a n G. Pnmariega. 
i L E G E i M A S J O E E L C A B L E 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D K J L . 
D I A R I O D E 1>A M A R I N A . 
D E A N O C H E 
Madrid , Noviembre 8. 
R E F O E M A S E N L A M A R I N A 
Conforme con el proyecto del go-
bierno, ha preBentado su dictamen la 
comis ión encargada de estudiar re-
formas en l a Marina . 
E n t r e las que se proyectan, figura 
la de rebajar dos afios á l a edad re-
g l a m e n t a r í a jpara obtener el cargo de 
general en la Armada, y l a de cons-
truir 24 torpederos. 
P O R V A R A D E R E Y 
H a celebrado su primera se s ión la 
J u n t a que se ha formado con objeto 
de contribuir á l a s u s c r i p c i ó n inicia-
da en Cuba v a r a erigir u n monumen-
to a l general V a r a de E e y . 
Hablaron él presidente y otros va-
p a t r i ó t i c o s discursos, ensalzando l a 
memoria del heró ico general, y elo-
giando á los iniciadores de la suscrip-
c ión citada. 
Con el objeto de hacer los trabajos 
preparatorios se h a nombrado una co-
mis ión , compuesta del general de bri -
gada, s eñor Escar io , y de varios ge-
nerales de la A r m a d a y jefes y oficia-
les del E j é r c i t o . 
E n t r e los acuerdos tomados, figura 
el de dirigir una circular invitando 
á la suscr ipc ión a l E j é r c i t o y á la A r -
mada. 
L a comis ión ejecutiva v i s i t ó al pre-
sidente del Consejo de Ministros y á 
los Mnistros de Marina y Guerra. 
L a J u n t a dicha me encarga que 
felicite por cable a l D I A R I O D E L A 
M A R I N A y á los iniciadores de tan 
patr ió t i ca idea. 
E l acuerdo ha merecido de l a con-
currencia aprobac ión u n á n i m e , 
G O N Z A L O D E Q U E S A D A 
H a salido para Zaragoza, desde 
donde m a r c h a r á á Barcelona, el M i -
nistro de Cuba en los Estados Uni -
dos, señor Gonzalo de Quesada. 
E L M I N I S T R O D E E S P A Ñ A 
E N T A N G E R 
Noticias recibidas de T á n g e r dan 
cuenta de haber y a desembarcado en 
Rabat el Ministro de E s p a ñ a en l a 
primera de dichas poblaciones. 
Se deconocen a ú n los detalles del 
desembarco. 
C A M B I O S 
Libras , 28-42. 
T A F T Y L O S S O B E R A N O S 
E U R O P E O S 
Ber l ín , Noviembre 8 . — S e g ú n un 
despacho que ha pasado el empera-
E l juez ©pina que se trata de un 
asesinato. 
L A I M P O R T A C I O N D E O R O 
Hoy ha llegado de M é j i c o u n mi-
dor Guillermo á Washigton, rec ib irá i i lón de pesos tn oto. que hacen mon 
al Secretario Taf t en la is la de Wight , I tar l a cantidad de oro contratado á 
mientras es té en Inglaterra. ! 49*4 millones de pesos. 
Se supone que Mr. Taf t p e d i r á tam-! 
b i é n una audiencia a l presidente P a - ! 
Hieres y al rey Eduardo . , ̂  vo&tu / del hombre( e8 un bueil cue_ 
! lio- Los de la marca Maisón dn lAon son 
• buenos, porque están bieu hechos. 
De venta en E l lacendio, Muralla 82. 
O B S E 2 W A O I O N E S 
Correapondlentes al 7 Nbre. de 1907, he_ 
cha al aire libro en E l dlmendares. Obis-
po 54, para el D I A R I O D E L A M A R I N A 





Barómetro: A las 4 P . M, 
D e i a n o c h e 
C A B L E N E W S S E R V I O 
By Associated Press. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
New Y o r k , Noviembre 8. 
D E S P E D I D A D E T A F T 
Manila, Noviembre 8 . — E n honor 
del Secretario Taft, y como despedi-
da, se ce lebró esta noche en el pala-
cio del Gobernador General, una bri -
llante recepc ión , á la que as is t ió todo 
el elemento oficial y nutridas repre-
sentaciones áe todas las clases s o c ú - i i08 iPor cieirto ^ i n t e r é s 
Centenes, a $ 4 . í 7 
A M B A i S S A D O R T O BEÍRLIN 
Washington. Nov. 8.—It has been 
annourüced todlaiy that D a v i d J a y n e 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (e;s:-¡Hill , w i l l be aippomted Artíbassadoa-
i n t e r é s ) , 98. 
Bonos de los Estados Unidos, 
les de Manila. 
L a señora de Mr . Taf t fué saluda-
da con mucho car iño por todos los 
presentes á la gran fiesta. 
E n el programa de los preparati 
Descuento papel comercial, de 
10 por c ié neo anual. 
to B e r l i n succeed'inig M r . Tower -who 
á j i s a>bout to ret ire on aceount of iU-
| healtih. Mi-. H i l l is at pne.s'ent Un i t ed 
States Mindster to the Netberliarids. 
a j Assistant 'Seeretary of State M r . 
IRoibert Baoon, has decl ined the post 
crisis f inanciera que pT'e^aOece en 
aquel mercado, y l a b a j a en los pre-
cios del a z ú c a r contenida durante a l -
ignmos d í a s poor l a e n é r g i o a ac t i tud 
de los tenedores, »e ha iniciado hoy 
•oon l a venta de 10,000 <smo<s. E n 
Lonidreis h a sufrido t a m b i é n un que-
branto áe poca co-nsideración el pre-
cio oc l a z ú c a r de. reímo-lacha, mejo-
rando i m p'oco. por otna pa.rte, el; 
del mascaba do. 
E n -esta plaza, en v i s ta de las des-
favorables noticias de New Y o r k , so 
h a aceiituado con msiyor fuierza e l 
anterioT retraimiento de los compra-
dores y vendedores. 
Cambios.—Rige el mercíado con de-
manda mjodierada y baja en las cot i -
zaciones jpor letras sobre Londre/ 
P a r í s y Hamburgo. 
Cotizamos: 
Department, 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
E X T E N S I O N D E L S E R V I C I O 
M E T E R E O L O G I C O 
S a n Francisco, Ca l , Noviembre 8.— 
Se h a establecido entre H o n o l u l ú , 
Guam, Manila y Tokio, un servicio 
metereoZdgico que r e m i t i r á diaria-
mente dos informes a l Observatorio 
de Washington. 
S U S T I T U C I O N D E U N M I N I S T R O 
Se ha anunciado hoy que M r . D a -
vid J . Hi l l , actual Ministro de los 
r i ios J n i í t e Holanda,, s erá 
trasladado á Ber l ín para sustituir á 
Mr . Tower que ha pedido ser rele-
vado á causa del mal estado de su 
salud 
Se o frec ió primero el puesto de 
Ministro de los Estados Unidos á Mr . 
Bacon, que pref ir ió continuar desem-
p e ñ a n d o &l cargo de Subsecretario 
de Estado. 
E L O R O C O N T R A T A D O 
P A R A L O S B A N C O S 
Nueva Y o r k , Noviembre 8 . — L a 
suma total de oro contratado para su 
i m p o r t a c i ó n asciende hoy á 47.250,000 
pesos. 
G O L D P O R N E W Y O R K 
Cambios sobre Londres, 60 d.¡v., i preferr ing to reimain i n the State 
banqueros, é $4.78.80. 
Cambios sobre Londres á l a vista, 
vos que se han hecho para ¿ c o l t a r 1 b ® 1 1 ^ 1 , 0 ^ á $4.85^5. 1 
m a ñ a n a hasta el muelle al Secretario Cambios sobre P a n s , 60 d.jv., han-
, . _ , . ^ , t t • n i queros, a o í r a n c o s 20 c é n t i m o s , 
de la Guerra de los Estados Unidos, Cambios sobre Hamburgo, 60 d.jv., 
se ha incluido una gran parada i h í I í - ; feanqaieroís, á 94.3|16. 
tar y otra de los n iños y ciudadanos! C e n t r í f u g a , pol. 96, en plaza, á 3.80 
de esta capital. jets. 
P O R L A B A N D E R A ^ I f ? ' ^ ' o ^ f S ^ ^ 
! te y flete die 2.7¡16 a 2.15|32 ets. 
U n j a p o n é s y un negro americano; Mascabado, poi. 89. en plaza, á 3.30 
riñeron en Olangapo porque el japo-jets . 
n é s t r a t ó de colocar l a bandera de s u ' A z ú c a r de miel, pol. 89, en plaza, i w i l l meiet Seeretary Taf t on the Is le 
patr ia encima de l a de las ' ' franjas i 2-95 «ts. |otf Wight during the Ettnperor's v is i t 
y estreUas", el d ía del c u m p l e a ñ o s ' Se hiai3 a n d i d o hoy á l a baja c o - t o E n g l a n d . A message from the 
del Emperador del J a p ó n . |tizaxla 10,000 sacos de azúcar . • i E n ^ e r o r ^ n v e y i n g this wish has 
Í , i ^ T . / , . , 1 Manteca del Oeste, en tercerolas, i been sent to Wasdington. 
E l n^gro fue d « t e m d o y el japones 1 $8.9{) . ¡ t h e Secnetary w l probably seek 
ll-Hrina, ipateaiftie, Minnesota, $5.50, ¡ a,n audience wi'th K i n g Bdlward and 
Loaidates, Noviembre 8. i'possibly witih President Fa l l i eres , 
Londres S drv 20. 
" 60 á i v 18.5[8 
Paris, 3 d[V 6. 
Hambursro.3 fi{V. . .- 3.3(4 
Estados J a i dos 3 l [V 9.3 (4 
España, s. plaza y 
cantidad 8 dfv 6, 
Dto. paoel e.> a^cui?*!, 9 X Í2 o 
New Y o r k , Nov, 
gaigement for reanissioiLS ,of gold frem 
abrioad araUouint now to 47,1[2 mil -
lionis. 
T A F T T O . M B B T E M P B R O R , K I N G 
A N D F K E S I D E N T 
B e r l í n , Nov. 8.—Bmperor Will iaim 




Plata española . . . . . 93.7[8 
20.5|8 





_ m u ü. 
tAS.VX í \ ) / 
10.3(8 
94.1(8 
conducido al hospital. 
C R I M i B N MTSTERilOiSO 
Nueva Y o r k , Noviembre 8.— E s t a ' 
j m a ñ a n a se h a encontrado muerta en 
su casa, en l a calle 138, y con el crá-
neo fracturado, l a señora Cesáreo V i -
gel, esposa de un acaudalado cubano, 
comerciante en tabaco. 
Poco se sabe de rata señora, excep-
to que c o m p r ó l a casa, donde apare-
c ió su cadáver , hace doce años, y du-
rante ese tiempo la ha habitado sola 
con sus criados. Dicen que su esposo 
es tá en Barcelona. 
E s la sidra m á s sabrosa, de legitima manzana as-
turiana, y se hace en el lagar de V a l l e B a l l i n a y 
F e r n a n d e z , de Vi l lav ic iosa ( A s t a d a s ) . 
Son los ú n i c o s receptores y representantes en toda 
la I s l a de Cuba 
t a n d e r a s , C á l l e & C a . 
Comerc iantes B a u q u e r o s con T a s a j e r í a . 
'. -ares cen tr í fugas , pol. 96, á lOs. 
A z ú c a r maseabado. pol. 86, 9s. 
4.1|2d. 
A z ú c a r de remolacha (de la úl t i -
ma cosecha, 9s. 3.3¡4d. 
Consolidados, ex -mteTés , 81.314. 
Descuento, Baneo de Inglaterra , 7 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español , ex -eupón , 
90,1¡4. 
i P a r í s , N o v i e m í W e 8. 
Renta francesa, ex- interés , 94 fran-
cos 67 c é n t i m o s . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Noviembre 8. 
A z ú c a r e s . — L o exiguas de las exis-
teneiais en manos dis los 'imiportado-
res de New Y o r k , no f u é suficiente 
p a r a conitnarxeistar les efectos de la 
Se han efectuado hoy en l a Bo l* 
sa durante las cotizaciones, las si-» 
guien tes ventas: 
100 accienes del Banco E s p a ñ o l , a 
72,1|2. 
50 acciones H . E . R , Co. (Prefe-
r i d a s ) , á 72. ¡ A 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
3% á 4 V . 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Noviembre S de 1937. 
A Jas 5 de la ta-rda. 
Plata e spaño la 93% á 94 V . 
Calderi l la . . (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es -
pañol 
Oro american0 con-
tra oro e spaño l 110 á 110% P. 
Oro amerieaDO con-
tra plata e s p a ñ o l a . . . á 16 P. 
Cenrenes... á 5.60 en plata. 
i d . en cantidadea... á 5.61 en plata. 
Luises á 4.47 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.48 en plata. 
E l peso americano 
E n plata , e spañola . , á 1.16 V . 
F A B R I C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O C j 
D B í l . ñ . . V G G A , e s p e c i a l i s t a . ^ 
! E 1 aparato de goma con aire comprimido, consigue la cura radical k 7 
de las hernias. Este aparato fué premiado en Búfalo , Charleston y San L u i s . 
3 1 , O j B X é s H ' O , S X lE3Z£i^>SLXxetn 
C. 2489 26 IN 
A V I S O 
O F I C I O S 14, H A B A N A . 
Su garantía es un gaitero pintado con 
hombro, en la etiqueta de cada botella. 
una gaita al 
R E D I T O V I T A L I C I D C U B A 
S O C I E D A l » M U T U A L>E S E G U K O á 
Domicilio social: E M P E D R A D O N U M E R O 42, H A B A N A 
Capital responsable hasta la fecha: $ 1 , 0 0 1 . 4 5 4 0 . E . üy . 
Fondo de garantía, Acciones á emitir: $ 5 0 0 , 0 0 0 U . E . Cy. 
Sesruros en vida, (Oblisracioues á lotes). Seguros sobre la vida Coutraseguro 
de obligracioues á lotes. Seguro contra incendios. Secaros pecuario 
E l C R É D I T O V I T A L I C I O D E C U B A , es la Sociedad Mutua de Seguro 
m á s liberal que se conoce; sus Pól izas son mis ventvjosa-j que las de cualquier 
otra Compañía; disfrutan de más beneacioí y so obtiene mayor cantidadea 
xoépsrma. Las primas á pagar, son muy reducidas, y ios benefleios sociales son 
distribuidos entre todos los asociados, enlas épocas designadas. 
C. 26-1N 
L A C E N T R A L 
(MARCA REGISTRADA) 
C O M P R E N las mejores gomas macizas conocidas para carruajes y motores, 
de alambre por fuera, 
m a r c a ^ i n i s T o n x r i E 
y las n e u m á t i c a s para a u t o m ó n l e a 
m m s 
M A R C A 
Se venden é instalan por sus agentes exclusivos en Cuba 
ü o s é A l v a r e x y G o m p . 
Espec ia l idad en A R T I C U L O S D E T A L A B A R T E R Í A , C A R R U A J E R I A 
y F E R R E T E R I A y en P I T A J > E C O R O J O . 
C. 2488 26-1N 
L o s s i n i g a a l « s c a l z a d o s p a r a p i é s c u b a n o s , de l 
f a m o s o P A R S O N S , se v e n d e n e n l a s a c r e d i t a d a s 
P e l e t e r í a s L a M o d a , L a O p e r a y L a C a s a G r a n d e . 
Los de h o r m a s n a t u r a l e s , de los renom-
brados D O R S G l i , primeros en idear tales estilos, se 
venden en las conocidas Pe le ter ías , L * a M O D A , L r a 
O p e r a , E* i P a q u e t e B a r c e l o n é s , L a 
l i b e r t a d , l # a s N o v e d a d e s y E>i B a z a r 
C u b a n o . 
E l c a l z a d o d e l f a m o s o P A C K A R D , e n t o -
d a s f o r m a s , y s o o r e todo , e n l a e s p j c i a l 
p a r a p i á s e m b a n o s , s e e n c u e n t r a d e v e n t a 
e n T O D A S P A E T E S . 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o i i e s d e e s t e c a l -
z a d o q u e a b u n d a n m u c h o . 
rfWíSIÍ V ^ 8efíor*s 9ae ga8ta» calzar bioa, no usan otro calzado 
^ ^ r t v l qae el de los afamados maestros 
W i c h e r t & G ^ r d i n e r , 
P o n s & C o m p . 
cuyo hormaje, corte y hechura no tiene rival . 
De venta en las renombrada» Pe l e t er ía s J u ñ G r a n a -
d a , E l F a r a d s o , L a M o é a , l a C a s a 0 r a n d e , L a 
O p e r o , l i a Oet ia H e D ó o é f a , M F a q u e f e o B a r c e l o -
n é s , L a G r a n S e ü o r a , L a » N o v e d a d e s , L a P r i n -
c e s a , L a N u e v a B r i s a , L a L i b e r t a d y L a I s l a . 
Los oonocadíaimos calzados 
P o n s & C o m p . 
Se venden ea tatos Im peiek«rí»s de esta 
capital y del reste de ta Xsfto. 
<& S l ^ f ^ i C * ) i í x í i a a s e y pfdaose siempre dichas 
V. U W j ^ S marcas, conocidas desde hace m á s de 
veinte a ñ o s , qoe loe garattttsaa. 
B e c ! V i s i v a m e n t e a i p o r m a y o r , G U B A 6 1 , A p a r t . 141* 
P H 1 1 M L P H I A 
F 
T A P I C E R O 
E S P E C I A L I D A D E N C O L G A D U R A S D E C A M A Y C O R T I N A S 
H A B A N A , 8 6 . T e l é f o n o 3 1 
C. 2Í90 26-1N" 
T H E B O Y A L 
C a p i t a l 
Agento fiscal áel Gsbieraa de la Repáblici da Cuín pira .5. pijj de los chejes de! Ejér¿itj Lbbr. 
y R e s e r v a : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 3 — A c t i v o : $ 4 5 . 4 3 7 . 
E L HOYAL BANK OP CANADA ofrece las mejoras garantías oara Dapóaiijj 
en Oaen&as Corrientes, y ea el Dsoarca naaoo Atiorroi. 
SUCURSALES EN CübA 
Habana, Obrapía 33.—Habana, Qiliaao 92.—AlaDiasii. — Cárdenas. —Camagiiay. 
Maozan lio.—Santiago de Caoa.—Oienfaeg-ia. 
F . J . SHERMAN, Supervisor de las Sucarsalaa de Caoa, Habana, Obraola 3-
09000 1:2 
TRADCfJAfiK 
C U 8 A 
C I G A R R O S E X Q U a S S T O S 
C A L I D A D 
A R O M A 
J O Y E R I A F R A N C << G a l í a n o 7 6 >o < T e l é f o n o 1 7 4 K > < S u c u r s a l : P r a d o 1 0 1 >o 
E l m e j o r v m á s b a r a t o s u r t i d o d e p r e n d e r í a v p i e d r a s p r e c i o s a s , r e l o j e s , o b j e t o s d e a r t e v m u e b l e s d e t o d a s c i a s e s . 
B s j } e c i a l i d a a e a l a c o m p o s t u r a d e r e l o j e s c r o n ó m e t r o s y r e p e t i c i o n e s - E x i s t e n c i a d e l o s ^ a g n í t o r e l o j e s ^ E x c é l d a " R e c o m e n d a m o s a l p ú t l i c o n o c o m p r e s i n v i s i t a r n o s a n t e s . 
D I A R I O D E L A MARII tTA.—Edic ión rio la m a ñ a n é — N o v i e m b r e í) 1907. 
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
7 p r e c i o s d s l a c a r n e 
Noviembre 8. 
E l jueves llegaron á los corrales de 
L u y a n ó 314 reses procedentes de San-
t i -Spír i tus , que se vendiea-on á 4y2 y 
4% cts. l a libra y 50 procedentes de los 
potreros de esta provincia que no fue-
ron vendidas. 
L a s 217 llegadas d miércoles fueron 
vendidas ayer á razón de 4% centa-
vos la l ibra. 
Procedentes de San José llegaran 
hoy á los corrales 50 reses, que hasta 
ú l t ima hora a ú n no se hab ían vendi-
do. 
E n t r e ayer y ho yse benefciaron en 
el rastro 499 cabezas de ganado vacu-
no, 327 de cerda, y 57 lanar, que se de-
tallaron de 20 á 24, de 33 á 36 y de 
38 á. 40 centavos el kilo, respectiva-
mente. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
i E L " V X V r N A " ! 
A y e r f o n d e ó en puerto el vapor es-
p a ñ o l " V i v i m a " , procedente de L i -
verpool, conduciendo carga general. 
V a l o r e s á 3 t r a v e ^ u 
a 
S E E S P E R A N 
Noviembre: 
„ 9—Gotthard, Galveston. 
„ 9—Scotia, Hamburgo y escalas. 
„ 11—Excelsior, N . Orleans. 
11—Mérida, N . York. -
11— México, Veracruz. f 
„ 12—Segura, Amberes y escalas. 
„ 12—Nordency, Bremen y escalas. 
„ 13—Havana, N . York. 
14—La Navarre, ^Veracruz. 
„ 14—Arablstan, B. Aires y escalas 
„ 15—Bavaria, Hamburgo. 
„ 15—Miguel Gallart, Barcelona. 
16—Manuel Calvo, Cádiz y esca-
las. 
,, 1 6 — F . Bismarck, Veracruz. 
„ 16—M. C. Holm, Hamburgo 
„ 18—Morro Castle, New York. 
M 1S—Monterey, Veracruz y Pro-
greso. 
„ 19—Alfouso X I I , Veracruz. 
„ 19—Schwarzburg, Hamburgo y 
escalas. 
„ 20—Saratoga, N. York. 
„ 2 0—Progreso, Galveston. 
„ 20—Riojano, Liverpool y escalas 
„ 20—Saturnina, Liverpool. 
,. 26—Valbanera, Barcelona 
„ 2 8—Segura, Tampico y Veracruz 
SJLLD&JLJ». 
Noviembi'e: 
„ 9—Saratoga, N . York. 
,, 11—Mérida, Veracruz. 
12— México N . York. 
„ 12—Excelsior, N. Orleans. 
„ 13—Segura, Veracruz y Tampico. 
„ 15—La Navarre, St. Nazaire. 
„ 15—Bavaria, Tampico 
„ 16—Havana, N. York 
,, 17—Manuel Calvo, Veracruz. 
„ 17—Arabistan, Buenos Aires y 
escalas. 
„ 18—F. Bismarck, Santander. 
„ 18—Morro Castle, Progreso y 
Veracruz. 
,, 19—Monterey, New York. 
„ 20—Alfonso X I I , Coruñá y esca-
las. 
,, 22—Progreso, Galveston. 
29—Segura, Canarias y escalas. 
Diciembre: 
,, 3—Allemania, Coruña y escalas 
M A N I F I E S T O S 
V A P O R E S C O S T E R O S 
OALDBJLK 
Cosme Herrera, de la fiattuút tndoz toa 
Iones, álas 6 de ia tarde, para dagua y Cax-
bariés. 
Alava I I , de la Habana todos los martMj 
fi las 5 de la tarde, para Sagua y Caibasién, 
regresando los sábados por la mañana Se 
nesjjacha á bordo. — Viada d« Zolueta* 
P u e r t o d e l a H a b a n a , 
b u q u e s d Í ~ t b a v i ; s i a 
ENTRADAS 
Día 8: 
De Newport New en 11 días goleta ame-
ricana Clara E . Randall cap. Carlson, 
toneladas 950 con carbón á West I n . 
die Oil and Co. 
De Liverpool en 22 días vapor español 
Vivina capitán Arrotegul, toneladas 
2 8 79 con carga á J . Balcells y comp. 
SALIDAS 
Día 8: 
Para Apalacbicola goleta americaná Fred 
A. Small. 
Para Gulfport barca italiana Lorely. 
Noviembre 8: 
Vapor inglés Cayo Manzanillo proce-
dente de Amberes y escalas consignado á 
Dussaq y comp, 
5 6 1 
D E A M B E R E S 
CPara la Habana) 
Cansignatarios: 5000 garrafones va-
cíos, 3 barriles alcohol, 100 cajas leobe, 
200 cajas conservas, 1000 cajas velas y 
705 tubos . 
Lanoeiro y hno.: 40 sacos estearina. 
J . Rafeoas y cp.: 2 barriles y 50 cajas 
ginebra y 125 garrafones vacíos. 
J . Martínez: 1 caja tejidos. 
J . M. Mantecón: 33 barriles quesos y 
2 cajas chocolate. 
Viuda de José Sarrá é hijo: 170 bul-
tos boitellas y 58 id. drogas. 
García, Cauto y cp.: 5 fardos cola. 
Mairquetti y Rocaberti: 50 cajas sao--
dinas y 1 caja oalendarios. 
Lezama y Díaz; 1 id. tejidos. 
M. F . Pella: 1 id. Id. 
Blasco, Menéndez y cp.: 1 Id. Id. 
V. Campa: 1 id. id. 
P. Fernárudez y cp.: 4 cajas papel y 1 
id. cintas. 
E . Hernández: 1000 cajas leche. 
Suero y cp.: 100 id. id. 
S. Lavín: 100 id. id. 
Queeaida y cp.: 100 id. id. 
Landeras, Calle y cp.: 100 id. Id. 
Alonso, Menénde;; y cp.: 300 id. id. 
González y Costa: i o0 id. id. 
R Tomegroaa: 200 id id 
J . M. Bérriz é hijo: 200 id. id. 
Mantecón y op.: 250 M. id. 
J . F . Berndes y cp.: 61 id. id., 1 id. 
anuncios y 15 id. crema, de chocolate. 
BaxandiaTán y cp.: 30 fardos papel y 
50 cajas añil. 
Compañía de Litografías: 93 fardos 
papel. 
E . Posso: 50 cajas lloor. 
Pérez, González y cp.: 2 cajas som-
brees. 
Negtreira y hno.: 1 caja esencias. 
F . Taquechel: 28 bultos drogas. 
Llambias y cp.: 1 caja algodón. 
Solares y Carballo: 1 id. id. 
J . Reboredo: 8 cajas juguetes. 
Valdés é Inclán: 1 id. tejidos. 
Alonso y cp.: 1 id. id. 
Henry Clay Bock y Co.: 15 bultos ma-
quinarla. 
V. G. Mendoza: 3 cajas coronas. 
Viuda de H. Alexander: 23 bultos ma-
quinaria. 
E . Deligado: 1 id. vidrio y loza. 
Hierro y cp.: 4 id. id. 
González y López: 14 id. id. 
C. Romero: 68 id. id. 
J . M. Otaolaurruchi: 98 id. id. 
Argudín y Pomar: 101 id. id. 
Leeanda, VilLapoI y cp.: 10 id. id. 
K . Pesant y cp.: 1 id. Id. 
Viuda de C. Torre y cp.: 59 sacos fe-
rretería. 
Díaz y Alvarez: 975 id. id. 
A. Rocha y hno.: 74 id. id. 
Sierra y Martínez: 178 id. id. 
Danzagorta y Ríos: 467 id. id. 
Araluoe, Aja y cp.: 55 6 id. id. 
l irquía y cp.: 545 id. ia. 
J . S. Gómez y cp.: 54 id. id. 
G. Cañizo Gómez: 66 id. id. 
Alonso y Fuentes: 55 6 id. id. 
F . Casáis: 350 id. id. 
Gorostiza, Barañano y cp.: 285 id. id. 
Gambeca y cp.: 300 id. id. 
Benguría, Corral y cp.: 629 id. id. 
J . González: 302 id. id. 
Alvarez y Siñériz: 4<) id. id. 
C. Hampel: 290 id. id> 
M. Coto: 166 id. id. 
C. Ortiz Gómez: 237 id. id. 
J . Alvarez y cp.: 73 id. Id. 
J . Fernández: 24 7 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 907 Id. id. 
C. Valdor: 9 id. M. 
Aspuru y cp.: 30 id. id. 
.7. B. Cow é hlijo: 437 vigas. 
Orden: 62 id., 2 bultos maquinaria, 
61 id. ferretería, 75 id. vidrio y loza, 12 
cajas tejidos, 75 id. ginebra, 200 id. 
oonseawas, 1 caja cuchillería, 4 cajas ju-
guetes, 14 fardos papel, 10 00 sacos abo-
no y 3000 garrafones vacíos. 
(Para Matanzas) 
Sobrino de Bea y cp.: 14 bultos ma-
quinaria. 
Lombardo, ATrechavaleta y cp.: 100 
cajas leche. 
Banco del Canadá: 50 id. id. 
S. Silveira y cp.: 23 bultos drogas y j 
otros. 
Orden: 7 id. maquinarla. 
D E L O N D R E S 
ÍPara la Habana) 
Consignatarios: 1 fardo libros y 6 ca- j 
jas efectos. 
Muniátegui y cp.: 20 cajas higos. 
F . Car mona: 5 id. id. 
Fernández, Castro y cp.: 40 líos tinta. 
Viuda de José Sarrá e hijo: 7 bultos 
drogas. 
F . Casáis: 210 id. pintura. 
J . a. Gómez y cp.: 1072 id. plomo. 
P. de Arriba: 901 ligotes plomo. 
S. Eirea: 24 bultos ferretería y 130 
id. pintura. 
Gorostiza, Barañamo y cp.: 140 id. id. 
Benguría, Corral y cp.: 350 id. id. 
Sierra y Martínez: 166 id. Id. 
CB. García Capote: 125 id. id. 
Casteleiro y Viaoso: 665 Id. Id. 
J . Suárez: 125 M. id. 
A. Rocha y hno.: 96 id. id 
A Suárez: 175 id. id. 
M. Díaz y Alvarez: 325 id. id. 
Lajnzagorta y Ríos: 126, id. id. y 7 id. 
ferretería. 
C. Ortiz Gómez: 216 id. pintura. 
J , de la Presa: 302 id. id. 
I. Morales Calvo: 1 caja te. 
O. D. Droop: 1 id. efectos. 
American Trading y cp.: 1 id. id. 
S. T. Solloso: 2 cajas te. 
Prieto y cp.: 1 caja tinta y 120 bultos 
pintura. 
Araluce^ Aja y cp.; 7 id. ferretería. 
K . Pesant y Co.: 13 id. efectos. 
Friedleln y Co.: 9 cajas galletas. 
Orden: 175 bultos pintura, 103 id. 
ferretería, 20 cajas aguardiente, 10 cajas 
duloee, 39 bultos mercancías, 1 caja 
muestras, 3 id. papel, 6 id. conservas, 
1897 sacos avena, 2 pipas ginebra y 102 
bultos provisiones. 
(Para Matanzas) 
M. R. Angulo: 10 cajas muebles. 
NOTA. — A última hora quedaba en 
puerto el vapor español Vivina, proceden-
te de Liverpool, con carga general. 
c o l e g i o d e mmmi 












0. P . 
0. P . 
0. P . 
3 3,4 p¡0. P . 
2% p í o . p . 
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6 p l O . P . 
9 12 plo.Jf. 
Comp. Veod. 
loy» 10% p í o . p . 
93% 94%¡p[0. P . 
N 
93 94 
Londres 3 dlv. . 
„ 60 d^.' . . 
París 60 d|v. . . . 
Pai-ís 60 aiVo 
Alemania 60 d|v. 
„ 60 d|v. . . . 
E . Unidos 3 djv. ;. 
España sí. plaza y 




Greenbacks. . . . 
Plata española. . 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga üe guarapo, polari-
zación 96* en almacén á precio de embar-
que á 4% rls . arroba. 
Id. de miol polarización 89, en almacén 
á precios de embarque 3 rls . arroba. 
Fondos púWlcos 
V A L O R E S 
Bonos del Empróstlto do 
35 millones 
Deuda interior. . . . . 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 100 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 112% 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 112% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 110 
Id- id . en el extranjero 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . 
Id. segunda id. id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
.dones de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way 
id. de la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. dei Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . . 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en clrcu-
ción 
Id. ue los P. C. ü . de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
C a . Internacional. . . 
i Idem de ia Compañía do 
Gas y Electricidad de 
la Habana. . . . . . I U , % 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 110 
Uanco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-


















B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New York vapor americano M. Cas-
tle por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Ex-
celsior por A, E . Woodell. 
Para New York vapor americano Sarato-
ga por Zaldo y comp. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor frán-
cés L a Navarre por E . Gaye. 
Para New York vapor americano México 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérida por Zaldo y comp. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 8: 
Para Gulfport barca italiana Lorely por 
Dussaq y comp. 
E n lastre. 
E F E C T O S 
N E B U L O S O S . 
n m m m i m m l o s M I . m l l b r & co. u U Ú U I Í 
O F I C I N A S : B K O A U W A Y ÍSÍ*. N E W Y O l U i 
C i M E S r O M L E S : i DE CARDENAS & Co. CUBA 71. m U B P 
VÁLOREíi 
Del "Diario de la Marina" hemos 
aprendido que hay siete clases de nubes 
sencillas y cuatro llamadas ''compues-
tas". Las ''compuestas" abundan mu-
cho aquí y aunque las más peligrosas el 
pueblo las torna de broma. Y también 
del Norte están entrando muchas má-
quinas de escribir U S A D A S y COM-
P U E S T A S , que son ofrecidas con el 10 ó 
16 por 100 de rebaja sobre los precios 
ordinarios. L a "Underwood" debe ad-
quirirse, por lo tanto, directamente de 
nosotros 6 do nuestros Agentes en la I s -
a evitando así comprar máquina com' 
puesto. 
" . .PION & P A S C U A L 
Obispo 101. 
Amal. Copper 
Ame. Car h\ . . . . 
Texas Pacific. .. .. ... .. 
Ame. Loco. . . . . . 
Ame. Smelting. . ... ,. 
Ame. tíugar 
Anacouua. . . ; . > . . . 
Atcnison T 
tíalumore & O > .. . 
brooklyn 
üauauian Pac. .. . .., 
Clieüapeake. . . . . 
K o c k : Islán,. . .. . . 
Colorado Puel . . . . 
Destiiers ¡Sec. . .. ... 
Erie Com 
üav . Elec. Com. . . 
Hav. Elec. Fre í . . . 
Louisvilie 
St. Paul 
Missouri Pac. . . . 
JNi. Y. Central. . . . 
fennayivuma. . . . 
i íeauing Uum. . . . 
Cuat iron Pipe. .. . 
buuUiern Pac. . . . 
üouüiern i iy . . . . 
üniou Pacific. . . . 
U. «. Steel Com. . . 
U. S. Steel Pref. . . 
JSortb Pacif 
Interborougb Co. . 
interborougb p£. . , 
Miss Kansas & Texas, 
Cotton — Oct. . . 
Cctton — Jan. . . . 
Maíz ;. 
Trigo 
Cierre [ i I 1 1 ¿id 1 1 1 | | Cambio 
anitirior \ rifirió \IIICIS(i¡to\i/iásbajo, cirrre | neto 
I T 48 1 
• r ' z 
í i — i — 
U G6V2I 66%. 
11103^,1103 
il 31 %j 32 
II 71i4j 71% 
ií 7'&%| 79% 
11 31%1 32% 
I<140%jl4iy2 
II 28%| 28' 
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O B S E R V A C I O N E S S O B R E iflL M E R C A D O . P O R C A B T J L 
9.12. L o s H i l a á o r s i s del S u r han 
deicidid'O dkiminmr l a prodxiee ión en 
lü ia tercera parte. E s t o se conside-
r a como un argmmento ¡bajista para 
el a l g o d ó n , ospeciarinjente el ele D i -
oiembre. 
9.30. Creemos que Cobre debe 
vende:' 
11.20. E l diucro á 20 por oieuto. 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas) 
Id. Id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía Dique de la 
Habana 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
ways Co 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways Co. . , . . . 
F . C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Cd. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) 
F , C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . 74% 74% 
2 y medio oro español. 
Banco de Cuba. . . . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 97% 99% 
Habana, Nbre. 8 de 1907. — E l Síndi-
















c o i m c i e o F i o í á i 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes - del Banco Español de ia isia 
de Cuba contra oro 3 á 3 % 
Plata española contra oro español 93% 
á 94% 
Greenbacks contra oro español 110% 
á 110% 
comp. Vena. 
Fcados púbUcos « -
Valor P I O . 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda Interior ex-cp 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones segunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones filpoteca-
rias F . C. Cienfuegos 
á Villaclara. . . . .; 







Id. primera F'rrocarrll 
Caibarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ia Ha-
bana * 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
en circualción. . . • 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) consolidadas da 
los F . C. de la Haba-
na 
Bonos Copafila Gas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba em: .luoa en 
1896 á 1897 100 
Bonos segunda HipoU'ca 





tral Covadonga. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba (en circula-
ción 73 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe 
Banco de Cuba 
C í mpañía de Forrocarrl-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes do Re-
gla limitada. . . . 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem id (comunes). . 
Ferracorril de Gibara & 
Holguín 
Compañíí. Cubana do 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y-Elec-
tricidad de la Hanaba 
Dique de la Habana pre-
ferentes. . . . . . 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comerció de la 
Habana (preferidaH) . 
l id. id. id. comunes. . 
i Compañía de Ccnstruc-
i clones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 
Compañía Havana Eiwc 










Compañía Anónima W 
tanzas r 
Compañía Alülorera ', 
baña » 
Compañía Vidriera do 
Cuba 




" O B R E R O S D E H Ü P M H N " 1 
De orden del señor Presidente 
acuerdo de ia Junta General eelobrad» 
del presente se cita (i Juma (venera! e' $' 
ordinaria para el lunes U, Miércole<!0'ítra 
viernes 15 del presente á las 7 ^ ií.8 13 y 
en el local de costumbre, para contiii no^í 
discusión de los nuevos Estat utos t)re«ar ^ 
dos pjr la Comisión nombrada en lunt ta' 
lebrada el 2ii de Septiembre, relativo^^ 
trasformación social acordada en Jrmt '* 
neral extraordinaria celebrada el 15 ,¿aoG(>" 








9 7 99% 
Sep, 
Rogándoles á todos los asociados in 
•-4.ual asistencia, por tratarse de a• ta&-
trascendental para nuestra Instituí10 
ibana 9 de Septiembre de 1907, n-









C o r r e s p o n s a l de i B a n c o ^ 
L o n d r e s y M e y i c o e n ia í 
b l i c a de C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s ó 
inversiones ; 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s soora hi. 
potocas y va ior« . s cotuabj.ea. 
O F I C I N A C E N T R A L ; 
H E E O i M E B S 2 3 
L B F O N O m 
7 0 Vi 70% 
25% 25% 
, d e C á r d e n a s v C a . 
C O M E E G I A N T £ S - f i A N Q U £ R D S . 
Kec ib i inos o r d e n e » de compra y venta <te toda* clases de Bonos y V a -
lores cotizables eu los Mercados de Sew Yor lc , Oaaatli , , Loat ires , y eu el 
de i a H a b a n a , p a r a K e u t a j t a m b i é n en especutacioue^ con diez pautas de 
g a r a n t í a . 
L a s cotizacjones de l a B o l s a de New Y o r k soa enviada* por los 
S e ñ o r e s Mi l i er y Comp. , B r o a d w a y 3 9 . 
c 119 S12-5 S 
¡ A N C O D E L A H A B A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O r o A m e r i c a n a . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L e O B í S H O A m i O i ' U 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D O . 
«losé 1. de la C á m a r a . 
Sabas E . de Alvare . E ü a s Miro . Marcos C a r y a j a l . 
Migue l Mendoza. Feder ico de Zaldo. L e a n d r o Valué-». 
D e s c u e n t o s , p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a de g i ros sobre e l i n -
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . O f r e c e t o d a c l a s e d e f a c i l i d a d e s b a n c a r i a s . 
C. 2503 
C. 2231 78-1 Oct. 
N C O W A C i O N A L D E 
C a p i t a l $ 6 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o e n C u b a . $ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 1 ) 
ü B A 
D E P O S I T A R I O D E S G O B I E R N O d e l a R E P U B L I C A D E C U B A . 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E L O S E S T A D O S Ü N I D O . á . 
D E S M Ü R O S MUTUOS 
C O N T K A I N C E N D I O . 
üiíiiiiíiciaa en la haoaüa e ia in i l j i -
ES LA UAÍICA AACIOXAL 
y l leva bl¿ a á o s de existencia 
y de operaciones continuas 
C A P I T A L m ^ o u -
sabie s 4 5 . 9 9 2 392-00 
S I N I E S T R O S paga- * WW 
dos a-ánui. i'á LQ-
S 1.t20l357-8j 
dera, ocupauaü por iauiuLs.a, u ¿o cíii' 
wvus oro toyauci yor iütj atüai. 
Ati(ig ura casa * ae u'taxapoattírla oxta. 
riornitiuití, c o ü tat íquenn iiiterior M 
uiaiiiyytíteria y les yi-̂ jó IOOQÍÍ ce mad^al 
anos y oajos y uuuyauoá p,')r ramiJi^ 
k 'á'¿ y ruouio teaLa-, 0̂  oro espaaol jjraj 
i01 anuaa 
Casas 0.0 madet'a, cubiertas con tejtói 
pizana, metai o asbestos y auüQUfa no tea« 
gau los pisoa as maaora, üaouaQas M 
iuments por laaiiixa, a 4 í > meúio cecta,̂  
vor oro esyanoi por J . U U anuaié^of 
Gasas ae caoia, con tecüus ae tejas 4̂  
lo inisuio, tiauiiaüaa s ü í u m é a t e por tami-
iüS&Jk *>Í ^eatavos ore «¿uauol i>or 1M 
añuai; 
L,cs euiíicíos de madera que teugau eJ 
tabiecimeatos cerno beücgas, cale, ote, 
pagarán lo mismo que estes, es aecir.íi 
la ooaega esta eu escala i2a, que paga; 
$140 por 100 oro español anual, el egiit* 
cío pagará lo mismo y aoí sucesivamecw 
estando en otras ecalas, pagando siím 
pre tanto por el continente como por al 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Hala 
na número 55, esquina á Empedrado, 
Habana 31 de Octubre de 1907. 
C. 2502 26,1N 
OFICINA P K I N C I P A L : O B I S P O e s q u i n a á C U B A . 
GALIANO No. 84, HABANA 
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E l Martes 12 del corrffntp á la una del» 
tarde se rematarán en Agaiar 101 por dlB-
posición del Consulado y á consecuencia 
un Intestado, un piano de Onvau, una raes* 
escritorio. 4S so¡nurillas v paraguas seda-y 




C O R U E S P O I n S A L E S e n t o d a s p í r t e s d e l m u n d o 
C. 2469 
u e v 




Sucursal eu la Habana, 
eu Cieuíuegos , 
$ 3 . 0 0 0 , 0 0 0 
$ 5 . ! s ¿ 5 0 , 0 0 O 
T o r o n t o C a n a d á . 
O ^ K e i l l y , e s q u i n a á C u b a . 
S a n C a r l o s y S a n t a I s a b e l . 
Se solicitau cuentas con individuales casas comerciales, y c o i 
Corporaciones. 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S . 
Damos atención preferente á los depós i tos del departamentode 
ahorros y abonamos el interés trimestralmente al tipo más altode 
plaza. 
c 251S l Nv 
A G U I A R 9 5 , H A B A N A . 
12. E l .dinero 4 9 (por .ciento. 
12.15, i E l dinero á 6 por ciento. 
3.é5. E l mercado c i e r r a l igera-
mente m á s flojo. 
LONDiRíES 
L o s F e r r o c a r r i l e s r u i d o s abrieron 
á £67.3]4 compradores y cerrá'r^n á 
E68.314 eompradore.*-
I N G E N I E K O S C O N T K A T I S T A S D E OJBi tAS E I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S D E T O D A C L A S E D E A l A Q Ü I N A i í í \ . 
P a b l o D r e h e r ] _ _ , „ _ „ « . « « « « ^ ^ ^ ^ 
J o s é P r i m e l l e s l 1 1 1 ™ 1 1 6 1 1 0 8 ^ D r O R S i , 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s d e i a s f á b r i c a s : 
G r a m i e s Tal leres do JBruuswick, Aletuauia . Ata í iu inar ía da l a ^ a u l 
- (Pueutes y Edittc ios de acero. 
Tal leres €ie H u m b o l d t , AJemauia . 1 
( C a l d e r a s y m á q u i a a s de v a p j r . 
Sindicato A l e m á u de T u b e r í a s de Uiorro fuadido. 
y otras D I V B i l S A S í a b r i c a i" 
Verdadero extirpador cl< dicho insecto.|| 
40 años práctica. Uecibo órdenes ManrJ-| 
que 3 6A bajos ó por correo hinca, ElT«"| 
marindo, eií >íi»;uiija. Arroyo Apolo, Ka*; 
fael Pérez. 
15-7N 
u u u i i i m uo i r í a G i i Ü . 
Si A'd. necesita diríjase á Heriaid8| 
y Sánchez . Paradero Martí. 
no 15 
C a m a g i i e í h 
26-1S Oc 
L a s a i q u i i a i a o s e n 
B ó v e a a , c o n s L r u i d a con to^s^ 
l o s a a e i a n t o s : j i ioaemo*" P a ^ 
g u a r a a r a c c i o n e s , a o c a m e n ^ 
y p r e ü a a a o a i o i a p r o p i * ca91 
t o d i a m los m i e r e s a d e s . 
P a r a m á s m i o r m e s d i r í i a a ^ 
á n u e s t r a o n c i n a A m a r g a 
n ú n u i . 
0* 
C. ]8&<ü 
& m a n n 
S e f a c i l i t a n i n f o r i m e » y p r e s u p u o s t o s . 
C. 2500 t6-lN 
Al 
L a b l e ñ e m o s e n n u e s t r a i> 
d a c o n s t r u i ü a c o n todos ios J 
l a n í o s m o d e r n o s y i&s a i q a ü 8 , 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s ^ - J j " 
c iases , bajo i.a p r o p i a cas tod la ^ 
los i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a d a r e u t0 
loe a e t a i l e s q u e se deseen . 
H a b a n a , ' A g o s t o o .1.3 
A G U i A P x N . 1 0 8 
N . O E 
ü A f t í Q U E W O á 
1 S 4 0 
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Se l ia manifestado en estos dias 
« I g n n a inquietud con motivo de las 
frecuentes y considerables expor-
taciones de oro que ae l ian hecho re-
cientemente, atribuyendo el hecho á 
manejos m á s ó menos l í c i tos de la 
e s p e c u l a c i ó n , bien para provocar en 
e l pa í s una crisis financiera como la 
que acaba de poner á prueba l a so-
lidez: del mercado neoyorkino—y cu-
yos efectos han repercutido en todas 
las plazas de los Estados Unidos y 
hasta en algunas de E u r o p a — ó bien 
para obligar m a ñ a n a á los hacenda-
dos y á los vegueros á aceptar para 
su azúcar y tabaco precios impues-
tos por el extranjero, inferiores á los 
corrientes por la carencia en el mer-
cado interior del numerario suficien-
te para movilizar las cosechas en 
condiciones normak*. 
Esos temores se a t e n ú a n y hasta 
podemos decir que se desvanecen en 
cuanto se consultan las e s t a d í s t i c a s 
relativas al movimiento p e r i ó d i c o 
de fondos en esta plaza; pues un 
examen r a p i d í s i m o basta entonces 
para advertir que todos los años, sin 
e x c e p c i ó n , por esta é p o c a nuestros 
bancos y banqueros se ven obligados, 
íá causa de l a escasez de papel de 
embarque en plaza, á s i tuar fondos 
en el extranjero; pues de lo contra-
rio se v e r í a n en l a imposibilidad de 
hacer frente á la demanda de giros 
para el pago de las importaciones, 
que es siempre muy considerable en 
los meses que preceden á l a zafra. 
Pero tan pronto como ee e f e c t ú a n las 
primeras exportaciones de azúcares , 
y a ú n antes, empieza á reaparecer el 
dinero exportado, y ocasiones ha ha-
bido esa que el mismo dinero que en 
el tiempo muerto h a b í a salido de 
Cuba, á Cuba h a vuelto s in que se 
hubiesen abierto siquiera las cajas 
que lo c o n t e n í a n . 
L a s exportaciones de aro se eleva-
r o n este a,ño, has ta aíl 30 de Sep-
tiemlbre á $5.500,000 contra $4.235,000 
en igual p e r í o d o de 1906. L a dife-
renoja de Ttáás de mi l lón y medio de 
ipesos que se advierte comtparando 
icsias cantidades, se debe á causas 
(muy conocidas: l a r á p i d a venta de 
jlos a z ú c a r e s dd l a últ ima, zafra, que 
ge iban real izando s e g ú n .se fabriea-
pmn y en nracihas ocasiones antes de 
í fabr ícarse ; l a huelga de los tabaque-
{rog, que (paralizó durante varios me-
jsas l a e x p o r t a c i ó n de tabaco to'roido; 
üos elevados precios exigidos [por el 
ritóbaido en rama, que ttimitaron su 
-iventa y e x p o r t a c i ó n , y l a e l e v a c i ó n 
ide los tipos del camíbio entre neso-
ftros .antes de ocurr ir en Nueva Y o r k 
¡La fcrisds f inanciera. 
A esas causas deben agregarse 
otras; aemio el recelo que provoca l a 
a g i t a c i ó n obrera u n k i a é, l a aigita-
oión po l í t i ca , la iucertiduirlbre acer-
ica del futuro status de C u b a con re-
l a c i ó n i los Es tados Unidos, el alto 
tipo del i n t e r é s .que en. l a U n i ó n 
A m e r i c a n a y en E u r o p a mismo tiene 
actualmente el dinero, o f r e c i é n d o l e 
facilidaides y ventajas de c o l o c a c i ó n 
superiores á las que aquí encuentra, 
¡y con r e l a c i ó n á a l g ú n estableci-
miento de c r é d i t o que se h a (señala-
do por l a c u a n t í a de sus exportacio-
nes de m e t á l i c o a l extaanjero, l a e ir-
ennstancia de que per ¿ser de crea-
c ión reciente carece t o d a v í a de una 
clientela numerosa en el mercado que 
le imlponga, coimo á otros miás .anti-
ignos. c ierta l i m i t a c i ó n p a f a disponer 
de sus existenicias metá l i cas ' y aun le 
dtdigue, lllegado el caso, á reforzar 
su c a j a . 
Se ve por lo que dejamos dicho, 
que l a e x p o r t a c i ó n de m e t á l i c o e n 
eiste p e r í o d o del año no es u n hecho 
anormal en Cuiba. y por lo tanto que 
no h a y que atribuirle u n a importan-
e i a exagerada ni redamlar p a r a evi-
t a r l a ó contenerla medidas coerciti-
(Vas, que serían, contraproducentes, y 
cuyo pr imer efecto s e r í a dif icultar las 
imjporta'ciones y encarecer los pre-
cios de to<das las m e r d a n c í a s proce-
dentes del extranjero. 1 \ 
Ell d inero que ha salido del p a í s 
a l p a í s v o l v e r á , dependiendo de l a 
eantidaid de nuestras exportaciones y 
del precio á que se coloquen el mar-
(gen de diferencia, mayor ó menor— 
mayor seguramente—entre e l m e t á l i -
<co que .ahora enviamos a l extranj íero 
y el que el extranjero nos devuelva 
•mañana. L a deVoüución d e s p u é s de 
te do h a empezado y a , en forma de 
v í v e r e s , carbones, maderas, ferrete-
r ía , maquinaria , etc. indispensables 
p a r a l a zafra y que hay que pagar 
eon dinero, no habiendo ,por ahora 
m e r c a n e í a s tque d-ar en camlbio. 
L a oares t í a de •numerario que se 
¿viene advirtiendo en l a I s l a no se 
debe á l a s exportaeiones de oro, su-
pres+o que ésta?' se l l evan á efecto 
p e r i ó d i o a m e n t e , sino á l a a c u m u l a c i ó n 
de fondos en el Tesoro Níacional , en el 
'cual e x i s t í a n á fines del pasado mes 
eerca (Je quince millones 'de pesos, 
cantid&d que aumenta continuamen-
te por exceder los ingresos á lexs gas-
tos mensuales. ; i ; < . \ 
E s verdad que taimlbién se advier-
te l a escasez de m e t á l i c o en los prin-
cipales mercados del mundo ; pero 
esto se debe -á que e l bulto de los 
negocios, y mías particularmente el 
de la-s estpeculaciones, e s tá en des-
p r o p o r c i ó n con el numerario c ircu-
Lante; pero aunque el a f á n de lu -
e r a r m|&s y mlás pronto de lo que 
aconseja l a pTudeneia 'liübíéra í n d u -
cádo entre nosotros á alguna empre-
sa á emiprendter operaciones arries-
gadas, no existe temor de que por 
eso solamente experimente n i n g ú n 
¡quebranto .el c r é d i t o de Cu'ba. M 
mialestar y las dificutltades proceden 
de otras cans ías : no tanto de l a es-
casez de dinero como de l a fa l ta de 
confianza. ' k 
P O R T A R A D E R E Y 
E n 1 a miañania de ayer, se r e u n i ó el 
C o m i t é E j e c u t i v o del Monumento á' 
V a r a de I^ey, )en el lo'ciail del Gasino 
Egpañoll, á objeto de t ra tar de l a 
( funeión que á beneficio de l a sus-
c r i p e i ó n para el Mo-nu'mento á V a r a 
de E e y 'ha coneedlido l a jComlpañía 
.Guerrero Mendoza. 
E n t r e los distintos acuerdos adop-
tados para l a oigianizatoión y reparto' 
de las localidades, de los cuales uno 
de ellos f u é e'l que á los s e ñ o r e s abo-
nados á l a temporada se le reserva-
r a n sus loealidades hasta l a noche 
del s á b a d o , se d e t e r m i n ó , el que se 
le consignara en acta á d o ñ a M a r í a 
Guerrero y á don Fernando D í a z de 
Mendoza, im expresivo voto de gra-
e ias por su valioso y noble concur-
so para l a c o n s e c u c i ó n del pensa-
miento. 
E l s e ñ o r Banees Conde, d ió deta-
l l ada cuenta de ¡sus gestiones real i -
zadas en M a d r i d , cerca de los s e ñ o -
res Presidente del Consejo de Mi-
•n-istros y Mdnistro de E&tado y de 
otras iiriportantes personalidades de 
l a p o l í t i c a y l a prensa, expresando 
la agradable sat i s fac ic ión con que v i ó 
el caluroso entusiasmo y decidido 
p r o p ó s i t o en todos ellos, p a r a que en 
E s p a ñ a fuera secundada dignamen-
te l a r e a l i z a c i ó n de l a heifmosa idea 
que in ic iada por un hi jo de Cuba se 
e s tá real izando con é x i t o notalble, con 
el apoyo de tedos en esta I s l a . 
E l Comi té r e s o l v i ó enviarles un te-
legrama de e x p r e s i ó n de agradeci-
miento á los s e ñ o r e s Presidente del 
•Consejo de Ministros y Presidente de 
la A s c c i a c i ó n de l a P r e n s a de Ma-
j d r i d , s in perjuicio de que se les ofi-
e i a r a y de igual mtodo que á los se-
j ñ o r e s Sánchez . Toca , Al lende Salazar, 
jAnam'buro, L á b r a , Mellado, Ministro 
¡ d e l a G u e r r a y .General March , l a 
¡ i n t e n s a s a t i s f a c o i ó n oon que han vis-
to los e s p a ñ o l a s de .Cuba, el eficaz 
concurso y deeidido e m p e ñ o con que 
han puiesto s r s vialiosas influencias 
oficiales a i servicio del míár? brillant-
te é x i t o del e m p e ñ o en holocausto 
de l a gloriosa memoria del heroico 
General . > - ¡ i 
E l Comi té por ú l t i m o d e t e r m i n ó 
quedar constituido en C o m i s i ó n per-
jm'ar'ente, h'asta que se celeíbre l a 
¡ f u n c i ó n concedida por l a C o m p a ñ í a 
•Guerrero Mendoza, y entre otros de-
talles, . interesar djel s e ñ o r A l c á i d e e l 
fconeurso de l a B a n d a die M ú s i c a Mu-
nic ipa l ,para que en la c i tada nodhe 
del jueves toque de siete á nueve en 
e l v e s t í b u l o del coliseo, á fin de dar-
le mayor eapilendor á l a fieata. 
He aquí los cables pasados ayer 
•mismo á M-adrid: • : 
Presidente Consejo Ministros. 
Madrid . 
Comis ión Monumento V a r a Rey, 
o ído informe Eances, e n v í a Gobierno 
caluroso aplauso a d h e s i ó n p a t r i ó t i c o 
pensamiento consigna expresivo voto 
gracias L a b r a , S á n c h e z Toca, Mella-
do, Aramburo eficaces gestiones cer-
ca V . E . 
Presidente. 
Presidente A s o c i a c i ó n Prensa 
Madrid. 
Supllíoolo interprete prensa agra-
decimiento e s p a ñ o l e s Cuba patr ió t i -
ca c a m p a ñ a C a r a Puey. 
Presidente Comité . 
L A P R E N S A 
L o s s e ñ o r í s Montoro y González 
Laeitza tota oonsuradb en el mitin con-
Eiervadcr, celebrado el •domingo en el 
Cotorro, l a tendeniciiia que se ote: ir va á 
ooocfenar la poilítica 'por los mismos 
que se quejan áe que aquí no íhaya pair-
tidos. 
•Esto, en los tales, parece una eontra-
d ieo ión; ptero aciaso no lo sea si' la pol í -
tica que eondenian es lia po l í t i ca mala y 
los partidos que desean y busaan- son 
partidos serios, 'bien org^rózados y con 
arraii'go en la op in ión . 
Ahora biisn; ¿merece e l nombna de 
pol í t ica l a que fhoy se hace en C u b a ? 
Con ver los resultados que ha dado Ha 
miauigurada en Í 8 9 8 hasta 1902 y los 
que diió la lensayaidia desde 1902 á 
1906, sin diesoendter á otro anál i s i s , 
basta para, juzgarla y oondenairia. Y en 
cuanto á ios partidos, con decir ique en 
nueve taños no l ia podido orgamizaffse 
m á s que uno tal oalor del presu'puesto y 
que d e j ó de existir en el punto y hora 
que le failfcó 'la nórodina, pues todos los 
dtem'ás ó es tón en vias ñ& formiación ó 
aunando se cre ían forimdos se dividie-
ron, e s tá dielio todo, 
¿ Qué extraño , pues, que ante tan 
desoonsdladior esp-rottáculo haya quien 
abomine die M ptcliíticiai laíl uso y te-dhe 
de menos ia existenoia de partidos que 
reprets'emíten l a o p i n i ó n del pams y se 
inspiren en los verJad'eroiS intereses 
naciJontales ? 
Crí t i?» f-ilstemátifcia, eseeptircismo! 
di'íüe el S íñor Montero. Nada de eso; an-
tes v i s ión reatl de las oosa®, reainoei-
miiento de una triste evideneia y laifiir-
maeiom de una fe profunda- en todo 
manos 'en que se salve l a niaedonalidiad 
oon la pol í t ioa de peindiición hasta aflî o-
ra seguida y oon ios partidos hasta 
ahora en juego. 
Que el « M e m a representativo como 
el piarlamentario no pueden suíbsistir 
s in par t idos . , . Claro está . ¡Paro ¿cuál 
de esa? sistemas hemos tenido en C u -
ba con la 'Oonsti lusión? ü n sistema 
mixto, s e g ú n eñertos iantores; s e g ú n 
otros, nita'giuno. Y he ahí la razón por-
que, no Ihaitó-ndo sistema earacteriza-
dio, no pudo híaíber poi í t iea bu'ena y no 
¡hiaíbiendo podítioa. buena- no pudo haher 
partidos. ; . ^ v 
iT.i'enen, por eonsiguieotite, razón los 
que eond'enan la polítitoa 'miientras és ta 
s^a i]o jquia viene sitendo entre nosotros 
y Jos que oombiaten á los partidlos exis-
tentes y pád'en otros mejor orientados. 
A quaén Iha de satisfaoer una pol í t i -
m M a z y de doblez que proalamando 
príniaipios die radiependmoia y liber-
tad, los abandona á lo mejor, y cuando 
el p a í s se creía mlás seguro de su pose-
s ión pae í f i ea? ¿'Quién ha de f iar en 
pairt'idos que d ic iéndose defensores de 
la legalidad y del orden, laliraentsn 'la 
anarquía en su propio seno ó aplaiuden 
y faivorecem, por mjdiio de sus órganos , 
esa misma an;a¡rquía en las calléis? ¿ A 
qu ién ton de seducir una po l í t i ca y 
unos partidos fimoasados en todos sus 
intentos, en guerra abierta con sus pro-
pios programas y que d e s p u é s de cua-
tro años de r é g i m e n constitucioruatl tie-
nen a l pa í s en estado constituyente, m 
suspenso la v ida económica dte la na-
ción, iparalizados tolos los negocios y 
temerosos y amedrentados todos los es-
p ír i tus? 
•¡Y ee quiere Iqne temigamios fe en 
eso! ¿Quiién la tkmie que no sean los 
Ihoimlbres que sostienen esa potlitioa y 
(Bornmn en 'esos 'partidlos? 
PorqnJei oon las clases populiares no 
cuentan: 'éstas se 'están d ivarc iandó de 
ellos á toda pirógai, aquí ootmo en E u r o -
pa, para engrosar las filas del sock/-
lismto, el icolectiviismo y la a n a r q u í a ; y 
oon las dlases produetonas tampoco—y 
ahí esitá para demostnaíplo, e l origen de 
la queja de ios oradores del Cotorro— 
por las repetidas decepeiones recibi-
das. 
* \ * * 
S e condena e l uso 'en nombre de las 
estraigos dell a b u s o , dec ía e l señor Cíon-
síález Lanuda. Pero ¿cuándo se usó en 
Cuba la 'política buena, s i esa ha sido 
siempre desde la primera intervenc ión 
u n a linteresanfíe incógnrita ? E s dtel abit-
so siin 'ell uso de lo ique aquí se lamen-
tan todos, aunque parezctai paradoja. 
Y s i ¡así no fuese;, no t e n d r í deredho 
paira decir el orador, en nombre de su 
p;a;rtido, que el papel de los conserva-
dores no debe oonsestir len seguir la 
huella que en su vida, píiblka trazara 
un pasiado reciente—conservador tam-
bién—¡sitao de oorreginla y rectiíffi.-
oairia. Preoiosa con/fesion y magn í f i co 
dfecápliiuaaoi iaíplüaado á las propias 
oarnes pecadoras. 
iGraxáias á ella íes posible que renazeta 
nuestra ¡antigua fe (nunca del todo íes-
tintad) en los hoanlbres ,dlei antono-
mkmo; pero será cuando dó fruto el 
árbol que ahora plantan, en horas de 
oontnición que estimamos sineera. 
Entretisnto, nosotros, que no somos 
escéptieos, y a que, después de todo, ida-
mos señal .de muestra fe .creyendo tanto 
como puaden ereer conservadmes y l i -
biemles, en Mr. Magoon, itos señores 
Montero y 'Lannza nos han de permátiT 
disciuipem'os y hastia jusfcitftquemess á 
los ique condenan l a pol í t ica abusiva 
que laquí se viene haciendo, y piden 
que ¡haya partidos que mejoren los lau-
dantes, entre otras razones p o r q u e , . . 
•esos mismos señores tas piden y k con-
denan. 
Cortamos de La JDiscuswn'. 
Reeibimos. Copkmos. Y_ no sabemos 
qué comentario puede escrihirse acerca 
de esta citaeión : 
^ ' E i vieraiiís 8 de Noviembre de 
1907, se r e ú n e n en Fac tor ía 9, altos, 
los Presidentes, Secretarios y Delega-
dos del antiguo ^Part ido Moderado'* 
para un cartíbio de m P R i E S ' I O N E S . 
''(Lía juntai pramete ser importante, 
dado el tema que se tratará en ella.—* 
L a C o m i s i ó n . " 
¿ Qué sería esto;? 
Indiudableimente la vida es varia y 
mú'lt iple; y nos ofireoe- iconstanbes y en-
ti^etenádas sorpresas. 
Y esa es una, ¿verdiad? 
Y otra l a reunión anunciada de loaf 
Congresistas. 
Y otra—como entre ool y col, lechu-
ga)—la publ i cac ión en E l Combate d® 
Sianetii S p í r i t u s de la eairta del s e ñ o r 
Estmlda Palma, que hemos reprodu-
cido, r 
¡ Viaya una lensaladita de sorpresas 
que nos otfrece l a vida en. v ísperas , eo1-
rao (quien (dice, de eleceiomes! 
F a l t a s a l p i m i é n t a l a con la cuartal 
sorpresa. 
iCuíál será ? i . 
'La Lucha ha recibido u n a carta que 
debiera titularse en ^ofensa a jena" . 
No tiene ortogralf í a ; pero eso es lo 
de menos, puesto que abunda de .inten-
c ión y no eareGie; ide gracáa el lenguaje 
n i -die novediad el estilo proto-retóráoo! 
que el autor emplea. ; 
V é a s e ¡en q u é términos' saca 'éste l a 
idara por iLuaas iSfáudhez, á quien ol co-
lega se ref ir ió en uno de sus a r t í c u l o s : 
" A l autor de meneando el puchero. 
"Muciho le día dolido á usted que e l 
compañero L u c a s Slánchciz ¡halla hablan-
do dte les per iód icos pol í t icos como de-
fensores de los burgueses y enemigos 
del obrero. 
"Ustedizs son los úniieos meniadorea 
del puchero, ustedes son los únicos que 
con sus hamlbieiomes tienen lal p a í s do 
lia mianera en que está, toda la vida sa 
la. paiasn (haeiendo cabriolas. 
'''Que erain todos los de la lucha 
cuando la revoluc ión de Agosto, los 
primeros que e n o e n d í a n lia rehülián, y 
todo son el objeto de servir a l ptaás. 
Í£Y, en eso de las dronks, á iquien 
le vam á me:t-::r miedo; nosotros no ire-
mos a l terreno del honor, como dioen 
usitedes, pero u n a mano de estafca á 
euaílquiera se la dan y no le valen, quo 
sean espiaidacíhitnes. 
"ÍLo mismo que, á q u i é n 'le van us-
tedes á trazar líniea de eondueta, us-
tedes quis se venden por tres pesetas, 
s in dignidad nd prestigio'; as í lo me-
jor es que no se meten en nuestros 
'asuntos, no les vaya á pasar lo que a l 
cofrade Bustemante. 
'•'iNosotros (estamos diispuastos á 
Cualquier s eñora ó s eñor i ta que pa-
dezca "dolor de h i j a d a " ó cualquier, 
trastorno en las funciones peculiares 
al sexo deben tomar el t ó n i c o uterino 
llamado 4' G r a n t i l l a " , que puede com-
prarse en cualquier farmacia ó dro-
guer ía . L a casa fabricante ( D r . 
Grant ' s Laboratories, 55 Wort Street, 
New Y o r k ) e n v í a gratis el ú t i l í s i m o 
libro n ú m e r o 12 que trata de esas en-
fermedades. 
L a misma casa manda gratis u n 
frasco muestra de Granti l las. P í d a s e . , 
L a C a s a d e C o r e s 
c £ c i a C í d j f u n ( i a d a e n 1 8 7 5 
E s u n a E x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e d e t o d o lo m á s se lec to e n 
J o y e r í a . R e I o j e S ( 
O b j e t o s d e a r t e y p e r f u m e r í a . 
S a n R a f a e l 1 3 , T e l é f o n o 1 1 1 4 . 
[ i 
( T H E F R E N C H A U T O C ? ) 
GARANTIZA L O S C O C H E S Q U E V E N D E 
de las muy acreditadas marcas: 
" L A e A L I A " 
primer coche eléctrico en su clase 
y el C L E M E N T " B A Y A R D " 
E l motor de gaso l ina m á s p o t é i r t e 
de l mundo. 
V I E T D D E S N . 3 0 , H A B A N A 
c2a45 alt 30-7N 
nyeoci 
m u 
'Oan de 1 i 6 dias la 
¿lencrragia, Gonorrea, 
Espcrmatorrea, Leucorrea 
Flor»» Blanc*» y toda clase d« 
ajos, por anflgóos que sean, 
fltttntteihpt no eMoar BstroebecoB. 
a «atpeeifico paf* tofo enferma-
tó ^^TT ê«». libre íe voneno. •neat» «a tedas 1m * 
CINNATl 
- A . " V I ! S O 
S O L I C I T U D D S P E R S O N A L . 
Of ic ina de i n s c r i p c i ó n . Consu lado 2 2 , H A B A N A . 
S e s o l i c i t a n a l b a ñ i l e s y p e o n e s á los c u a l e s se l e s g a r a n t i z a 
t r a b a j o c o n s t a n t e s i d e m u e s t r a n s u f i c i e n t e a p t i t u d y c o n o c i -
m i e n t o d e l o f ic io . 
H o r a s d e i n s c r i p c i ó : d e 8 á 11 d e l a m a ñ a n a y d e 1 á 5 d e l a 
t a r d e todos lo s d í a s . c 2 5 2 4 10-7 
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P O R 
C A E L O S M E R O U V E L 
(Esta novela publicada por la casa editorial 
E l Cosme, Madrid, se encuentra de 
venta en la librería L a Moderna 
Poesía Obispo 123. — Habana 
{ C O N T I N U A ) 
i Ser su E k i a a la compañ-era de aquel 
Jíaoobo Mosés, que conuprometía á las 
miuiji&res, puMicalba sus org ías y se r a -
uagloriaba -ie sus itnf aimias, como otros 
bacen gala, de sus buenas acciones! 
i Y esta, era la única salida del ato-
ilkdero en que se ve ía metido! 
'Las amistosas confidencias del ba-
rón le ihabían colocado ;eaitre la espada 
ÍJ' la pared. 
L a alternativa era borri-ble. . . ¡ E l 
matrimonio ó la ru ina! 
L o mismo que \m salteador de cami-
nos od&i-eoe este dilema á su v í c t i m a : 
¡La ¡bolsa ó l a v ida! 
D e s p u é s de todo, el barón procedía 
con cierta nobleza. Hubiera podido de-
^ r sencülaimente á su acreedor: 
—'¡O me entregas tu hi ja , ó te deijo 
^n la calle sin otra cosa que ei día y la 
noche! 
feto se comprendía; pero el j u d í o 
había respetado lo que el marqués ama-
toa Mhre todo: las formas. . 
E l banquiaro vino en ayuda del gen-
tilhomíbre, que se debat ía en el sinies-
tro abismo en que: le hab ía precipitado 
su mala estrella, y le faci l i tó la capi-
tu lac ión . 
—'Mire usibed. amigo máo,—repl icó— 
yo soy el que míás gana con este arre-
glo. P a r a nosotros este matrimonio es 
de gran interés. ¿ Qué somos aquí, des-
p u é s de todo? Oomquflstadores de urna 
especie algo ra¿ra. Se nos envidia y se 
nos detesta. Nos es necesario hacernos 
amar, mezeiarnos con, los vencidos. Los' 
noíbles del barrio de Saint-Oermain 
vienen á mi casa á regañad ien te s ; s in 
duda vendrán de mejor gana á casa de 
mis nietos, si son nietos también del 
marqulés de V'Medieu, y dentro de me-
dio siglo nadie se acordará de dónde 
procedemos. itQué decide usted? 
-pAy! el señor de Vil iedieu no pod ía 
eleigir, no deseaba más que pretesto pa-
r a ceder y el otro se lo ofrecía gene-
rosamente. 
Aspretó los labios un momento y res-
pondió : 
—tEs necesario ique la consulte. 
—¿En effeoto, pero podría usted de-
cirme su pareoeir. 
—^Yo liaré lo que ella quiera. 
—lEntonces no tengo duda ninguna. 
Todas las mujeres aman el lujo; con 
nosotros, una fortuna inmensa, incal-
culable. , . S in nosotros. . . 
«HSí, ya sé.... .. k ú & l insiaiir. 
•Los dos padres se diriigieron hacia 
sus hijas. 
Raquel Mosés se i n d i n ó al oído de 
E l e n a y la dijo con su voz dulce: 
— Y a vienen. . . ¡ Cuiinto me gusta-
ría que fuese usted mi hermana! 
Cuando el marqu'és estuvo cerca de 
su h i ja , la l lamó con um gesto y una 
pailaibra. 
—'¡ M e n a 1 
—'¡Piadre m í o ! 
E l barón f u é el que contestó. 
— i E I señotr de Viliedieu tiene que 
hacer á usted una grave eonsuika, h i ja 
m í a ; escúchele con a tenc ión y reflexio-
ne antes de decidirse. 
L a joven se sobresaitó como se 'había 
sobresaltado delante del marqués de 
Caussedé , y dejando el brazo de la j u -
día contestó gravemente: 
—tCnando usted quiera, padre mío, 
ya le esoucho. ^ 
X I 
Misterios del corazón 
Etl corazón de E l e n a se opr imió 
cruelmerate cuando su padre le pidió 
un momento de atención, 
uAligumas palabras de Raquel le ha-
b ían prevenido, pero de un modo va-
go, incierto, s in dejarla comprender lo 
que de ella se easperaba. 
ÍE¿1 padre y la h i ja hablaron extensa-
mente. 
Pudo vérseles abstraídos bajo las 
umibrosas alamedaiS, ;aue por ei influjo 
deii erepúgculo vespertino semejaban, 
por su frescura, eñenc io y misterio, la 
nave de una cateidraL 
ÍE51 manquiés se expaiespaíba con una 
tristeza que no trataiba de disimiülftr. 
S u h i ja le eecudhaba oon atención, y 
su rostro no expresaba ni contrariedad 
n i pUacer. 
S i n emfeiarigo, comprendía la enormi-
dad de k desgracia que le amenazaba. 
Bstalba cowpfefeaniBDte a m á n a d a . S u 
ptakire no oooseomfea^ niwda de su fortu-
na n i de. la correspondiente á su ma-
dre. 
iR^áu^do á una confes ión inevita-
ble, la arrostró con Ja mayor nobleza, 
y acrecentó ei valor de su conducta no 
ocuíltaaado nada á su hija, ni los defec-
tos del marido que la destinaban, n i 
k s vicios de la enorme fortuna que le 
«frecian. 
Ulena lo efícardhó todo edn abandoaar 
por un momento «u Inspasibiüdad, y 
promet ió una resperetíta para aiguinos 
m-oonentas despuiés. 
Cuando se separaron eran oeroa de 
k s siete. 
lElena divagó un.moimeínto, é la ven-
tura, bajo los grandes árboles, y refle-
xionando en lo que axjraíbaba de oir, sen-
t ía su pedio ofprmiádo ,por horrible an-
gustia. 
Aquel matrimonio la cataiaba inde-
cible horroir. 
No amaría nunca á Jacobo Mosiés, 
es mlás, no ten ía para él n i la cariñosa 
s impat ía que nace de amistades anti-
guas y frecuentes. Sais ideas y sus pen-
samientos no se asemejaban en nada. 
E l agua, y el fuego no se diferencian 
más que aquella joven altanera y bue-
na, orgullosa y noble, á la vez que cas-
ta y apasionada, y aquel viejo de trein-
ta años , con instinitos bajos y vites, per-
dido en el inmundo lodazal de sus vi-
cios, sin moral alguna y pervertido por 
las adudaciones de la canallesca servi-
duaribre que le rodeaba y corrompía 
desde su inf ancia. 
'Caminaba la joven con la caíbeza ba-
ja sobre el musgo, blando como un ta-
piz de Oriente, ouiando de pronto se 
detuvo sobreisaltada. 
U n paseante solo como ella, y como 
eí la preocupado, se le había puesto de-
lante, diciendo oon voz que hizo vibrar 
todas las fibras de su sentimiento: 
—<IüB31ena! 
Sus ojos se encontraron y huibo ;en̂  
tre ellos -un choque tan violento que la 
joven bajó los suyos, mientras su ros-
tro se coloreaba intensamente á impul-
sos de la cimiocíóai que la dominaba. 
Estaba, en verdad, encantadora, os-
tentando toda la lozanía de su florida 
jiwentud, 
I Kí morena n i ruíbla, eaíbelta y admk 
I raíblemente prap^reioaada, con dclíea= 
Idas £ correcta» faiccíojicB, era de ia!» 
>que los paseantes se vuelven á mirar 
con un mu'rmullo de aprobación. 
Los dos jóvenes dieron juntos algu-
nos pasos sin pronimoiar palabra. 
E l e n a esperaba, y sin duda á Caus-
sedé le costaba trabajo empezar, por-
que se obstinaba en el silencio. 
P o r ú l t i m o se decidió.-
— 4 E s cieirto?—preguntó con triste 
dulzura. 
—^¿El q u é ? 
« — l L o s rumores que corren. 
•—'¿Qué rumores? 
i—'Que: tratan de casarte c o n . . . 
¡ES joven se detuvo. U n a risa amar-
ga crispó sus labios. 
—iConcluye—dijo fr íamente E l e n a . 
— C o n Jacobo Mosiés. 
Por el pronto la joven no respondió , 
¿ P o r quié le 'hacía su primo aquella 
pregunta? ¿ C o n qué fin? 
E l marqués c o n t i n u ó : 
—(Esaudha: La noticia h a estaiUadio co-
mo una bomlba.. . es e l objeto de todas 
las conversaiciones, desde hace u n cuar-
to de hora. 
i—i¿Y cómo ha sido eso? 
— h E b que todo se observa: se ha vis-
to al barón con tu padre hablando con 
cierta vivacidad. D e s p u é s te ha estado 
sermoneando Un rato, sin duda, sobre 
Ja res ignación que se impone. Te han 
vistoj parecías una mári ir cuando laj 
conducen guípilieio. 
r - f O l h l 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . - E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — X o r í e m b r e 9 do 190T. 
Qicmidie f uirncira • ustedes mois idi'epon Ú 
eivmnlo loom la rewliUiCü'ón de Aígusto. 
'' Do úniioo <iuie liaiy ¡de •diiiferemcia ii a 
jqnie ui^todas fuiewn á rahar oa/ballof? y 
íi'deotpos reclisimiaimos iipee^Ois tnaba-
•coni'O 'VTVien luareociá 
¡de lia sotfíi'sdaid, y las 
paíh ipa'na ainriba m 
bmh\r el eainieán. 
"L/iKsas iS'ánciiez 
pairte r 
ne a'CO'ntezcia en 
;¡a imi). 
Oooi ©1 t í t u i o de ' L a liaíboB? 'de los feti-
Mdes," pu'blieíi nuestro eis-tamiada 'OO-
Batalla snite snelto: 
n atsainnos 
¡sbaiB lino ai: 








lOuiaindo en el tnainsi&iirao d'e la vida, 
nos eneonipam'os eon l'cs 'humi'lidets, con 
los iani¡6ni;ni'os de lia soei'adiild, porque vi-
ven fiuleiria de toda ¡pioimpa, entreigiatdcs 
s'ólo al alMn de eioinsieiguii'r ilieniradia y l'a-
ib'Otri'Oiiia'meiaite ¡etl piain de 'Ciada día , easi 
fiúiMnpre dieseuíbtriwnotí obr^B dei eairi.dad 
qxne ensiaintdhian el eorazión y alegran- el 
lailimia. Y es cpue tos lnnmiilides laiboraii 
e.â .liaidaiineinibe, ¡batciiíindo el bien pior el 






p i t ó n m 
o lie basitia 
áH'bair, t í a b 
reclutas < 
para que, pt 
'a líos pe-
mil 
ú l t imo ¡exi] 
[¡panero! 
encara con L a Lucha, pero á 
quien isimemazia en reaBdad es íá los pe-
jrá'ódSóois pol í t ieos y con ellos va 'lo del 
^ctentaige," lo de las '^tres p í s o t a s , " 
lo de " l a miatmo de estaca" y lo de la 
'Mitgqniidlaid y prestigie.'' 
iPerdónensielo todo en gracia del 
¡arte conque el capitán ¡haiae deducoio-
D'es. 
E l igidlpe ¡del ¡robo de los cabiaillos eo-
mo justiificaoión á lias latroeidaídes que 
puedan eometer los ilimelg'uis'taB, es ¡de 
m;aestro. 
¡Siiempre hernias creído en la extraor-
diinairia capaeiidiad de les pnitibllos 
pama/ reeibir y sacar provedhe de lias 
b nenias enseñamizas, si se las dan. 
¡Ahí itiejietn ustedes la prueba. 
No se fea peirdido todo ¡en la revolu-
citón ¡de Agosto. 
L e quedan düettantcs. 
' lodí 
siuigiietr. 
i mido U 
I entre 1 
mlás bt 
ta :yiai <t 
r de Üi'aeerfo, s in ruido de 
íkitiiilois que los lleve ¡á lia 
Miea. De .alhí ique, obras ¡de. 
resultafn obmas m'aignias, 
laineiceaiideneiii para e^a mis-
l ique v m m nto ladveríir la 
iias .oonsijderaieii'ones -nos 'la 
íOiniOieimiento que iliemes ite-
Í0ii5 'días de iim proyeeto que, 
¡del t.nabago, ¡de una de las 
reig'icnics 'de E s p a ñ a , se a^i-
;>s nadvos d¡e luna'iaildeia de 
a d'e lia iCeirunia,—ide l a al-
i '^Lartrn ¡de CerdiMo,—Jnaai 
iiadoíiai idea' de regiailaa', eon-
el ¡aipoiyo de s i u b paisanos, 
i p ú b l i c a a l luigiar de sai ina-
Eiseribe ú E l Mundo sil corresponsal 
de Cabezas: 
U n padre, eon el certifieado de de-
f unción de su hijo, cuaindo llegó a l Ttei-
gistro ei'vil de este pueblo iainduvo á ea-
b<allo doce legu-as. 
U n pardo, deseando servir á los £a~ 
tniliaires de una ¡diíunta, eon e l oertíi-
fieadO t¡aim¡bi:én, anduvo á catoalo, 'has-
ta lograr k licenciia de enternaimienJto, 
L a eansa: el decreto del sieñor GrO-
biern,a¡dor Piro'visiional, dictado á pro-
puesta de la Junta superior de Sama-1 jyjgg 
d:a;d, modi'fieando el airtáenlo 27 «de l a 
ley del ¡registro civil , qiue ordena no se 
le d é sepultura á un eadiáver s in que 
previamente se¡a re;gistradio en la of ici-
na locial de Sisimidad, el certóficade ¡de 
defuneiión. 
Y esa oficina dista de ¡este puíiolo 
ura'aa cuatro leguas. 
: Algiin fin pplotico se eonsdigue con 
esias moles tras ? Indudablemente que 
ur -, {»¡o ¡u!J!sí.-i uiiid oe Rfflpo^Maiaes a. graL 
L a d>es:gr2!e;ia y la pena qne afliigen á 
pafoire y á esa •amo^go, respectiva-
mente, me han de atenuar las moles'.tks 
pn caisos ¡que inevilablenDcnte siueede-
rán. 
A ese infecto hánse reunido, caanibia-
do impiresiones y r'epartjtdo eirculares. 
Una de ¡esiils circulaipeá, redactadla en 
e&tótellano y ieia gallego, vino á nuestro 
poder; y, ad le'erla, al ver la sencillez 
oon que se l leva á eaibo por seres humil-
d-s obiitas miaignias dte regenerac ión y ¡de 
caridad, no piDdim'os resiistir la tentn-
'ción de trazair lestaB l íneas paira feliei-
tar !á eses bínenos, á esos lamantes hi¡jos 
del niaitivo t e r n i ñ o giaíiiadeo, quie, miien-
tnas igobiemes dneptos é .inmfor.ales isigo-
b.iian á sn piequeña patria, ellos se es-
fu&rzan en reigenerairk, en Uevarlia 
per el sendero del progreso y l a liber-
tad .• 
iGuemfcn ilios Mijos de la Pila Ancha, 6 
¿áase ¡SfaiQ M a r t í n de CierdádO, con el 
apoyo de L a Batalla, que siempre está 
con los humildes., seian de donde fue-
iv n , con t al qme traten 'de haicer el bien 
á. sus semejiaintes. Y regalaT urna esene-
lu es mía, obra de caridad tan grande, 
l jne solo el pueblo qu» la recibe l a pue-
de 'apretóiar bien. 
E l D i a r i o , quis ha impartido en todo 
tiempo sn aplanso .cuando no sn coo-
P'C-raeión directa; á ¡esa elasie; de obiias, 
en que se revelia; ik grandeza de los pe-
queños , haee snyas 'las sientidais frases 
del cokga) en pro del ¡pensiaimiento de 
fundar y regaliar una escuela ¡á los liu-
niiüldes habitamtts de Sian ^ lar t ín de 
Perdido, per los naturailes de los pne-
eamiarcanes residentes en C u b a ; 
perusamiento que no pnicde ser más 
hermoso y que eoincide con el ha pceo 
retadizado en la vi l la de Ares, de la 
muamia 'pr'ovinei'a, por los arísianos- de la 
A . ) Carritos-tranvías utilizadas como 
"cottages" y convertidos en habita-
ción de tuberculosos. (Con dos gra-
bados. ) 
F . Torralhas.—Memoria de las tra-
bajos realizados por la "Sociedad de 
Estudios Cl ínicos de la H a b a n a " du-
rante el año de 1906-1907. 
lAtewtura extrajera 
Sobre tubercnlosis. — Conferencia 
inaugural del curso universitario. 
(Speron). Nuevo procedimiento para 
el d iagnóst ico de la tubercnlosis inci-
piente en el hombre, por k '' oftalmo-
r r e a c c i ó n " á la tuberculina (Calmette) 
te).—Uso práet ico práct ico de la of-
ta lmorreac ión para el d iagnóst ico de la 
tuberculosis en el hombre. {Calmette, 
Bretón, Paihlan, Pefit).—Cesárea va-
ginal conservadora. (Z árate) — L a 
medalla " M a r y Kings l ey" (Lancet). 
—^Los sudores de los 'tuberculosos (Be. 
noc).—La terapéut ica h ig iénica en los 
enfermos del aprato circulatorio. 
V ariedades 
Importante decreto.—Reverbero de 
alcohol L l é g a l e . — E l doctor Filiberto 
Rivero.—Congreso Internacional so-
bre tuberculosis.—P. B a r sucede al 
Prof. Budin .—De viaje.—Nota ne-
crológieá. — Important í s ima obra.— 
Traslado. — Demograf ía . — Ingertas 
viseerales.—Premio Caja l . — Circular 
del Departamento de Sanidad.—Aci-
d o l . — L a Bioforina granulada de A . 
Girard . 
E l Primitivo.—Revista semanal de 
Buenas Aires, con art ículos y poes ías 
de Alfonso Pérez Nieva, Pérez Gal -




) fea sido imii-
puieblos mlás de 
«oíno es pana eelebrar 
) por la. ¡edueaición 
poeo 
)UCDi ta!VT'Ore'Se 
será siempre l a más» 
prensia1. 
Y a no es necesario gastar tanto dinero 
para comprar un buen reloj, escape de 
ancora montado en piedras, plata nielada 
con adornos de oro, planos ó extra planos. 
E l que lleva la marca C A B A L L O D E BA-
T A L L A , es un 50 por 100 más barato 
que todos los demás de su clase; es fabri-
cado por C, J . ..nd A . P E R R E N O U D & 
COMP. D E SUIZA, casa fundada el año 
1770. 
R E P R E S E N T A N T E E N L A I S L A D E 
CUBA, Marcelino Martínez A L M A C E N 
D E JOYAS, B R I L L A N T E S Y R E L O J E S , 
Muralla 27 altos. 
L a L i g a A g r a r i a 
A y e r tarde se reunió l a Direetiva de 
la Li!g.a y acordó, respondiendo á ex-
citaciones de los elementos tabacaleros 
de P i n a r del Río, industria ganadera 
de C a m a g ü e y é intereses agrícolas do, 
Oriente, aumentar el número de miem-
bros de la Comis ión Consultiva Agra-
ria, autorizando al Presidente doctor 
don Rafael F e r n á n d e z de Castro, 
quien tiene noticias de que el Goberna-
dor Provisional aceptará el aumento, 
para f i jar el número y designar las 
personas. 
T a m b i é n se acordó dirigir una co-
municac ión a l Gobernador Provisional, 
indicándole que la L i g a ver ía con gus-
to que del dinero que está impro-
ductivo en las arcas del Tesoro, se 
ponga algnna suma á dispos ic ión de 
los banqueros y en condiciones fáci les , 
porque con ello se benef ic iarán hacen-
dados y agricultores. 
E l doctor F e r n á n d e z de Castro irá 
hoy á Palacio para hacer entrega al 
Gobernador Provisional de dos eomu-
nicaciones, designando en una las per-
sonas que deberán completar l a Co-
mis ión Consultiva Agraria y referente 
la otra al auxilio del Tesoro. 
<}iie s in duda lo encuentra tan ian( 
lo qne por su miiisina ainomalía ét 
pene á la eonsideraición de k s au 
dades. 
N'O estará de mlás, s in embargo, 
mar isicerca do él üa atención de la 
Publicaciones recibidas: 
Eevista Medica C¡ohana.—Tomo X I , 
correspondiente á Octubre numero 4 
ú l t imo. 
S K I i o tan 
gia á Mr. Magoon l a mod 
decreto que impone «ai s 
pcpioso á k s gentes ¡del campo para en-
terrar á sns muertos. Oaiminar diez kr 






idé Rossi—Elogio pós tumo 
ulio San Mart ín y .Garr iere , 
la Universidad d ela l i á b a -
le Septiembre de 1907.) Con 
•a) nonte.— (Berl í n ) . Conclu-
l trabajo de E p i d e m i o l o g í a 
3re arn-ihila, que presentó al 
de Higiene y Demograf ía . 
mica.— (Santiago de Cuba) , 
casos de c ir iugía del riñón. 
Con una lámina . 
F . Rivero.—(Hay Broo, N. Y . I L S. 
E L T I E M P O 
ESTiClON m m i METEOEOLQÍtCIá 
Xovieraibre 8 de 1907. 
Telegramia remitido de Baracoa a l 
medio día dt; hoy, 8: 
"Oei^de ayer á k s 6 p. ¡m. estuvo llo-
viendo hastia k s S a. m. de hoy. Ríos 
cstárii many cr&cidios. Anoche fuertes 
tronadas. Olelo ceirrado. iNo hay noti-
cias de que: h¡sty¡r.n osurr.iiio desgracias 
personales. L e s daños miaterjales han 
•¿y'do tiiligunos de^pierifestos en lats aloan-
tei'Bas de las eamretems. Ganti.dsd de 
a-gua caída 150 m¡im (5.90 pulgadas). 
Viento fijo del M E . 
' George. " 
A las tres }y treinta p. m. «c de-
iñanó abierta la s e s i ó n die ayer. 
Por el Secretario fui l e ída el acta 
de la anterior, siendo aprobada. . 
C o n t i n u á n d o s e en el examen del 
Proyecto de L e y E lec tora l , se e n t r ó 
en l a distensión de l C a p í t u l o X V , que 
trata de los delitos y faltas, apro-
bánd'oí.e los a r t í c u l o s s iguientes: 
A r t í c u l o 2 2 9 . — I n s c r i p c i ó n ilegal.— 
S e r á n castigados con n n a m u l t a no1 
menor de doscientos cincuienta ni 
nuayor de ¡mil pesos, ó con p r i s i ó n 
no menor de tres meses ni mayor de 
un año , ó con amibas penalidades. 
P r i m e r o . — L o s que inscribieren 6 
pretendieren in&cribir como electores 
personas imaginarias. 
Segundo.—Los que se inseribieren 
como electores con cua lqmer nombre 
que no sea el suyo. 
Tercero' .—Los que hicieren que ge 
les inser iba ó peilmitieren á sabien-
das, ser insicriptos comb electores 
mjás de una vez en el mismo barrio 
ó en dos ó irJás barrios p a r a l a mis-
ma eileicci'ón. 
Onarto .—Los que h ic ieren su ins-
c r i p c i ó n ó l a de otra persona coma 
eleetor en cualquier lugar , con cono-
cimiento de qne no es donde 'le co-
rresponde hacer l a i n s c r i p c i ó n . . 
Quinto .—Los que á sabiendas in-
dujeren ó auxi l iaren á otro á come-
ter cua'lqniera de los aetos dteserip-
tos en los p á r r a f o s anteriores. 
A r t í c u l o 230.—Propuestas fraudu-
l e n t a s . — S i e r á n castigados con nna 
multa no menor de doscientos ein-
cuenta m mayor de rail pesos, ó ¡con 
p r i s i ó n no menor de tres meses ni 
m a y o r de un año, ó con amibas pe-
nalidades. 
P r i m e r o . — L o s que f i rmaren con 
nom/bre distinto a l suyo un certifi-
cado de propuesta. 
Segundloi.—Los ique fa ls i f icaren n n 
certificado de propuesta. 
T e r c e r o . — L o s que f i rmaren un 
certificado de propuesta no siendo 
electores en l a su!o-drvisión p o l í t i c a 
á que dicho certif icado correspon-
diera. 
C u a r t o . — L o s que f i rmaren mlás de 
un certificado de propuesta j ) a r a el 
mismo cargo, á no ser que aiiguno ó 
algunos hníbieren ¡sido ret irados ó de-
c larados nulos. 
Quinto .—Los que presentaren nn 
certificado de prepues ta á sabiendas 
de que contiene a lguna f irma falsa, 
ó e s t á f irmado por lalgnien que no 
sea elector de l a correspondiente 
su ibdiv is ión p o l í t i c a , ó que sea fran-
duilento en cualquiera de sus partes. 
Sexto .—Los que indujeren ó auxi-
l i aren á otro á cometer cualquiera de 
los actos expresados en los anterio-
res p á r r a f o s . 
A r t í c u l o 2 3 1 — V o t a c i ó n i legal .— 
S e r á n castigados con u n a m u l t a no 
menor de doscientos cincuenta ni ma--
yor de mi l pesos, ó con p r i s i ó n no 
menor de t i íes meses n i 'mayor de 
u n año , ó con amibas penas: 
P r i m e r o . — L o s que votaren sin te-
ner derecho para hacerlo. 
Segundo.—Los que \ otaren ralas de 
u n a vez en una misma eieicci'ón. 
T e r c e r o . — L o s que votaren en mlás 
de un 'Colegio. 
Onarto.—djos que depositaren dos 
ó mías boletas. ' 
Quinto .—Los que ve taren usando 
de enalquier ncnjbre que no sea el 
suyo. , . 
Sexto .—Los que indujeren ó auxi-
l i aren Á otro á cometer cualquiera 
, de los delitos expresiad'cs en los p á -
rrafos anterioires. 
sos ni mayor de un año , 6 con arabas 
penalidades, los electores .que direc-
ta ó irdirecteniente so l ic i taren o re-
cibioren alguma diádiva ó presente 
para votar ó por M > e r votado á fa-
vor ó en contra Ide cualquier Pro-
yecto ó de ¡candidato ó grupo de can-
didatos en una elecci ión. • 
A r t í e u l o 2 3 4 . — C o r r u p c i ó n de fun-
cionarios p ú b l i c o s . — S e r á n castigados 
con u n a multa no menor de quiñ i edi-
tes n i mayor de deis rail pesos, o con 
p r i s i ó n no menor d'ee, seis meses m 
fine no hubiese votad 
12° .—Les que dejaren de i n c l u í 
la Insta de vetantes, el nombre d ^ 
persona que no hubiese votado e ^ 
1 3 0 - L a s [I.110 !,; - - ó p e r m i t i d 
í !o t r ^^u los 
i ' I ' i ' ' ! ' I.lr'na;•e,1 ^ eeri | j 
eacum elccUnal a ^ f a v o r ^ ^ p e r J 
que no 
1 5 ° . -
recho á ella" 





- h L o s que isoboruai 
ae O 'tra manera procuraren qn 
persona investida por l a L e y 1 
ra l de u n cargo ofdcial, deje d-
pl'ir ó ¡se negare á crn!íi>'lir las 
res que é s t a les in')pone. 
iSiegurklo.—Los que por sobe 
por cualqi^ier otro ,me'di( 
qne u n a persona i n v e s t i í 




orno o " 
ci^uraren e 
or la L e y ,cl 
•oraetiere , 
quecon^- 11 9™--. 
t e v cualquiei 
a de fun-




.s, ó tde 
años , ó i 
. n v 
fui] 
aproba-
t i tuya ini'raci^ion de dio 
A r t í e u l o 235—Lielincuc 
c io n aT¡1 os. — S e rá'n c asftig i 
pena de multa no menor 
tos ni mayor 'de ¡dios m i l 
arresto1 de seis meses á 
con amibas penáis, los C[r 
por l a L e y JEleetora^ !d 
ofieialeiS: ' ; 
Pri imero.—Inscribieren 
ren Ta i n s c r i p c i ó n de cualquiera per-
sona como eleetor de alg'ima subdi-
v i s i ó n pol í t i lca, á sabiendas de que 
no tuiviere derecho á ello. 
Segundoi.—Los que se negaren, á 
sabiendas, á i n s c r i b i r ó (i per .ni t ir 
que se inscr iba cualquier eleetor que 
legalimente deba ser inser'ipto. 
T e r c e r o . — L o s que aceptaren- defi-
nitivamente u ñ a oertifiie ac ión 'de 
propuestas, con conocimfiento de que 
és ta é n su totalijdad ó en parte fue-
re i legal ó fraudulenta. 
C u a r t o . — L o s que se negaren á ad-
mi t i r u n a c e r t i f i e a c i ó n d»? propuesta 
presentada en tiempo ¡y forma con 
arreglo á las prescripciones de, esta 
L e y . 
Quinto .—Los que i n d a y e r e n en i 
h s jboletiFs o f i c M e s d!e cuaí lquiera j la 
e l e c c i ó n , el nomjbre de un canlllida- \ le 
tío que no ddbiera f i g u r a r en ellas. 
Sexto.—.Los que se negaren á in-
c lu ir ó dejaren de hacerlo en las .bo-
letas o'fiíciales 'para* enalquiera elec-
c i ó n , e l ncunibre (de alguii candidato 
que en el la debiera f igurar . 
S é p t i m o . — L o s que permit ieren vo-
tar á cualquiera persona sabiendo 
que el voto de és ta no debiera re-
cibirse. 
Octavo.—Los que se negaren á 
admitir el voto de cualquiera per-
sona que tuviere derecho á emitirlo. 
9o.—Los que ilegalmente agregaren 
ó permitieren que otro agregue algu-
na boleta á las legalmente votadas. 
10.° L o s que sacaren ó permitieren 
que otros sacaren algunas boletas de 
las legabnentes votadas. 
11° .— E l que incluyere ó permitie-
re que otro incluya en l a lista de vo-
disar 
r t i c 
Par* • > 
1''' ! 1 • -uix'imieren, ^ ' í 
m * v : v m < l i ' . ! c ^ ó p j 
lista o registro de el€CJ 
,'!;:'l;'ll;;^ontes) ^rti. 
llsja de votaebui 
<,ev!ij;icación de clec' 
r otro documento 6 mo! 
])(.r e-ta Ley. 
ic indujeren, auxiliaren 
otra persona á eome^r 
netos previstos en 
permitieren que se 
011C] 
rno 
taren dádivas, 6 í 
^ aue trata el | 
p. m. «e dió p(5P 
( b n i d o ^ c i í ^ 
eumrse á M 
lunes. I 
S O I j O fi 
en todo ei 
un día. L 
en cada i 
oMo-OrLXINA, usado 
a vuvav Resfriados en 
10. V\r. Grove, se halla 
Con mucho gusto damos publici-
dad á la siguiente carta de nuestro 
•Oítimado am jro don Amallio 
chin. Secretario d.-l Centro A$m 
r iano". 
Sr. Director del D i a h i o d e l a M a e u t a Í 
Muy respetable señor y amigo: 
¿Será usted tan amable-que tenga 
adad de publicar en su mu; 
per iód ico , que el baile celebra 
do ú l t i m a m e n t e en el "Centro Asti 
r i a n o " á beneficio de las víct imas 
las inundaciones de M á l a g a , prodTi| 
$771-00 en plata española , y cpie, & 
el expresado objeto, esta suma ] 
sido ayer girada, por cable, al señor 
alcalde de dicha ciudad? 
Y ¿podrá usted agregar que 
respetable casa de banca de los se-
ñ o r e s Hi jos de R. Arguelles, tenien-
do en cuenta que se traía de un acto 
benéfico y por cons iderac ión tam-
bién á la entidad que lo realiza, m 
a d m i t i ó pago de ninguna clase p; 
girar la cantidad mencionada? 
E s t a sociedad le agradecerá ^ m 
de veras tal í a v o r .y^especialnna^ 
a fec t í s imo si s. q. L í). f. ra., 
A . M a c h í n . 
Secretf 
Noviembre 9 de 1907. 
A: 232.—Soborno de electo-
un 
nenor ci' 
¡ño ó co 
C U R A E L 
U M A t i S M O , 
E N L A S 
0 1 1 K A LA 
U L C E R A S , 
V E N E R E A S , 
C A L V 1 C ! I E - ^ H P ^ ^ ^ H S M C H A Z O N E S 
^ G R A N P U R I F I C Á D O R S > E L A S A N G R F ; . 
Ocbetta ases de ssoatKío éxito. Fidass el li'iútz- &as n-amaíosos testlaoaioa 
OS SWAlfíl (Antes en P h ü a d e i p h l f c 
%ltD* S T . S ^ O U I S , M O . » S . 1 7 . 
E S O S , E T C . 
stigados con una mul-
e dosicientos c incuenta 
r de m i l , ó con p r i s i ó n 
res meses ni míayoir de 
ambas penalidades, los 
cjne direota o indirectamente ofrecie-
ren, prctme'iieren ó enrtreigarieai algu-
n a dádirva á un elector, directannen-
íte ó por medio de otra persona p a r a 
que vote á favor ó 'enjcontra de un 
Proyecto determinado ó dle un candi-
dato ó íg inpo de carldidatos que as-
p iren á un oango piúlblico. 
A r t í c u l o 233.—Elector que solicite 
ó admita soborno.—iSirán castigados 
con una multa no nienor, de doscien-
tos c incr ierta ni m a y o r de imnl pesos, 
ó con prúOcn no menor de tres me-
§ SCOTT 
e m u l s i i : 
CO0 LlVilR 
M F I I í 8 b e 
O S 
Y ¿BULTOS. EL LEJÍTÍMO BE B B A » IH USO BURAÜTE Mk% 
DE 75 AÍÍ6S, C^BÁ A^0 ASQÜ1ERE SWÍSFAMAYPOPULARIBAD 
L O S S I N T O M A S O R D I N A R I O S D E L O M B R I C E S S O N : P I C A Z Ó N E N L A N A R I Z Y S N E L AfJo, 
C R U J I D O S D E D I E N T E S , C O N V U L S I O N E S , A P E T I T O V O R Á Z , E T C . 
CÜIMDO m LOS SDBSTITliTOS, AC&TBE SOLO EL QUE LLEVA LAS INICIALES B. A. PREPARADO POR 
B . A . F A H N E S T O C K C O I V I P A N Y , P11TSBÜRGH, PA. E. ü. DE. L 
m m mi a a s t e 
P A T E N T I Z A B A S P O R . 3 0 A N O S 
m 
ra 
l í i 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
Ue E D U A R D O P A I / Ü , F a r m a c é u t i c o de P a r í s 
Numerosos y distinguido? facaltativos da egsa, isla eniolaan sata rtraoa rallón con 
^xito, en el trafcamienu) aa los CA.TAfl8.03 do U V&Sl&A, los CÓLIOO.J,NEFRTTX. 
L,Jb, la tí.ü.MArUKIA o derrames de sanara por la ureira. tía VLÍJ facilita la «X-
" T?^eA£f*a le a,lo",1líí'Iiea de Ia3 aramlUió da loi cálcalos. GU&\ LA E E T B N -
.NDE OÉINA vlaINí'L.\AlACia ,N ÚA LA VJSJIQA.. y daalmsaoí, ai» ser una 
acea, debe probarse eu la generalidad da ios e ú p i en qu3 ha/a que coa 
pulsión y el 
CION _ 
pan  
esta rio -.T-ologico de lo» órganos g6aito-urínxi-io.<. 
DOSIS; Cuatro cacharadiDas da ca¿e al día, es da-jír, u íá 
la c o d í u í ue agua. 
combatir un 
h) ras en me-
J Nv 
S e h a c e n c a j a s d e t o d a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
E s p e c i a l i d a d p a r a C i g a r r e r í a s , T a b a q u e r í a s , 
C h o c o l a t e r í a s , C o n f i t u r a s y B o m b o n e s , L i c o -
r e r f a S i P e r f u m e r í a s , D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s 
C o m p a ñ í a L i t o g r á f i c a d e i a H a b a n a 
O f i c i n a C e n t r a l : S a n J o s é n*? 3 3 , a l t o s , 
L a E m u l s i ó n d e S o o t t s u m i n i s t r a n o s o l a m e n t s 
i a s u s t a n c i a q u e e l c u e r p o n e c e s i t a p a r a c r e c e r , s i f l 
t a m b i é n l a q u e l e e s i n d i s p e n s a b l e p a r a T e ^ 0 ^ G r ^ n 
d e s g a s t e d i a r i o d e l o s t e j i d o s y d e l c e r e b r o . E s u 
a l i m e n t o e m i n e n t e m e n t e d i g e r i b l e y a s i m i l a b l e q. 
e s t i m u l a e l c a l o r , l a e n e r g í a y l a v i t a l i d a d , ^ e^ 
c o n s i g u i e n t e u n b e n e f a c t o r d e l o s c o n v a l e c i e n t e s y 
a n c i a n o s y d e t o d a p e r s o n a d e b i l i t a d a . 1 ^ ^ n xr 
E l l a a p o r t a a l s i s t e m a a b u n d a n c i a d e ^ s i o i o y 
h i e r r o , n o e n l a f o r m a m e t á l i c a ( ¿w d a ñ a 103 íl ñf, 
y e n t o r p e c e l a s f u n c i o n e s d e l h í g a d o , c o m o s u c e a e 
c o n l o s p r e p a r a d o s f e r r u g i n o s o s , s i n o e n l a n i i s m a 
f o r m a o r g á n i c a y n a t u r a l c o m o s e e n c u e n t r a n e s t o s 
e l e m e n t o s t a n e s e n c i a l e s d e l a v i c i a , e n l a s a ^ f r 
y e n e l c e r e b r o . C a d a d o s i s d e E m u l s i ó n d e S c o ^ s e . 
i n c o r p o r a d i r e c t a m e n t e c o n l a l i r á a d e l a s a n g r e y 
v a á r e f o r z a r l o s t e j i d o s d e l c u e r p o v o l -
v i é n d o s e p a r t e d e e l l o s m i s m o s . 
>*Declaro que uso con frecuencia la legitima Emulsión ae 
ftcoti con resultados excelentes. L a Emulsión de fícott reúne 
en mi concepto condiciones médioinales y de preparación 
QUE 250 ALCANZAN OTROS PEE?ARADOS SIMILARES, LOS QUE CON 
FRECUENCIA PKKJCDICAN EL OROANISIIO DEL PACIENTE." 
D& i m A O I O B. FLABENCIA, 
Habana, Cuba. 
1 8 2 8 2 1-9 
Sin cata 
Ninguno e» 
P I A R I O D E L A M A R I N A . - - E d i c i ó n de 
L A S H U E L G A S 
A pesar de lo que decir puedan en 
cc«U'ttr&T.:.a édsgtmos piaibi^oifáas, [ v w O u -
l l o t entre ellos, los elementos de com-
baite al alcance de obreros y patronos 
son, en una i i u f % H , m u y desi-guales. 
Para robusteser la 'tésis apuesta, M r . 
G ü l l o t sostiene este d i á l o g o con sus 
iniaginaries trabajadores: 
' 'Ustedes me rehusan su t r aba jo : 
e s t á n en su derecho. Y o encuentro 
otros obreros los tomo, estoy en el 
mío . / .Han calculado mal? Tanto peor 
Cstoy obligado á to-
l precio que ustedes 
y o el que he calcu-
peor para mí 
cuyo f i n p r imord i a l no es otro que ver 
vencido HÍ m á s podéroao . 
E l e j é r c i t o bit^n Hsi.s.1ido y pagado 
de la m e t r ó p o l i , t ómese a q u í por nues-
fcroa capitalistas y patronos, no menos 
satisfechos y pagados de .sí mismos: 
les insurrectos sin sueldo n i rancho 
f i j o son los huelguistas carentes de 
j o r n a l : les cipayos representan t í p i c a -
mente á les rompe-huelgas, y el sumi-
nis t ro cié pertrecnos a guerra. 
para asv 
mar su t 
me exige 
í a d o mal 
paso por ñ o n e s vuestras. ' ' 
de los aer 
i n d i v i d u a l 
p r i n c i p i o 





> todo pa í s c u i l o ; este 
¡ a r e n t e m e n t e n i vel ador 
secu-encia la neu t ra l idad 
los Gobiernos c o n s t i t u í -
sencia de los conflietos 
• el capital y el trabajo. 
Des e el momento (pie unos, los obre-
ros, en uso de su l e g í t i m o derecho, de 
i m derecho que sanciona la l ey escri-
t a y ampara la fuerza p ú b l i c a en caso 
necesario, se declaran en huelga por 
no dá r se l e s lo que p iden por su traba-
j o y que los otros, los .patronos, ampa-
rados en el mismo derecho, se niegan 
á otorgar m á s de lo que t e n í a n pre-
viamente estipulado, parece n a t u r a l 
qu.p 'los poderes p ú b l i c o s se crucen de 
brazos en tales momentos, ó en todo 
caso, que se concreten á, interponer sus 
"bueno-; oficios para solucionar ó arre-
meias existentes. Pero 
e i d é n t i c a s Has armas de 
que. por la neu t ra l idad de las leyes y 
de las autoridades, pueden hacer uso 
obreros y patronos, en el accidentado 
campo dfí una huelga cualquiera ; 
¿ T i e n e n los dos bandos á, su alcance 
isruales elementos de ataque y defensa 
g 
por personas y entidades agenas á l a 
I lucha em<peñada, consti tuyo el a lu-
¡ v ióu de auxil ios recibidos de diferentes 
i partes por los hueiguktas , merced á 
las grandes iniciat ivas de los s impat i -
zadores de la causa obrera, aunque 
l ¡muchos de é s t o s d i s ten u n o c é a n o de 
ser obreros. 
E n vis ta de lo cual, parece jus to 
que del mismo modo que los patronos 
t ienen que resignarse, y se resignan, á 
ver pacientemente l a parc ia l idad que 
con tanto per ju ic io para ellos desple-
gan cuantos con sus donativos for ta le-
cen el e s p í r i t u de resistencia de los 
obreros en huelga; así d e b e r í a n és-
tos resignarse ante la ac t i tud de los 
otros obreros, cuya ú n i c a a s p i r a c i ó n en 
todo t iempo y lugar es allegar con su 
t rabajo un pedazo de pan para sus h i -
jos, conducta e j e m p l a r í s i m a que algu-
na vez, f a n á t i c o s de la idea, han pre-
miado con p u ñ a l a d a s de muerte y con 
pedradas al p r ó j i m o , en pleno d ía y 
en el centro de una poiblación cul ta . 
Resultado, que las armas que em-
plean los bandos combatientes en las 
luchas del Trabajo y el Capi ta l , si bien 
se apoyan, por decir lo as í , en el dere-
cho c o m ú n ; n i son del mismo temple 
unas que otras, n i t i enen l a misma 
forma, n i menos abarcan l a misma ex-
t e n s i ó n p u n i t i v a . 
Cuanto á los derechos legades de los 
contendientes nada tenemos que obje-
t a r : son i d é n t i c o s en eseinaia. 
p e d k o C H E C A . 
par 
van 
mbate que i n f o r m a su 
ra ? Esto es lo que 
L a guerra entre el capi ta l y el traba-
j o no es una. guerra sostenida por dos 
e j é r c i t o s unidos separadamente, com-
paetos y discipí l inados. cada uno de los 
cuales va á sacar á f lote la honra de su 
n a c i ó n , contando de antemano con el 
t í t u l o de beligerante y con la neutra-
l i d a d de las d e m á s potencias-, es m á s 
bien una i n s u r r e c c i ó n colonial en la 
que los insulares luchan sin sueldo y 
sin rancha f i j o por l a independencia 
de su pa í s , enfrente del e j é r c i t o de la 
m e t r ó p o l i , bien asistido y pagado. 
R a z ó n suprema, dicho sea de paso, pa-
r a que muchos i n d í g e n a s que l i b r a n 
con d i f i c u l t a d l a subsistencia de sus 
famil ias , abandonando el puesto que 
sus ~ c o t e r r á n e o s creen pertenecer le, ( lo 
cual es m u y discut ible) sienten plaza 
de cipayos con g r a n con ten tamien to y 
provecho del gobierno que les admite 
en sus fi las, teniendo en cambio este 
gobierno la desventaja de ver . f a t a l -
mente, cómo á las huestes contrar ias le 
sumin i s t ran ropas, medicinas, y per-
trechos de guerra los pacíficos, gentes 
e x t r a ñ a s á l a contienda e m p e ñ a d a y 
L.AS ALMORRANAS SE CURAN EN 6 á 
14 DIAS, oon el UNGLIENTO DE PAZO, ya 
sean simples, sangrantes, con picazón ó ex-
ternas, por rebeldes que sean. 
P O R U S C H A 
(Al o a. 'de gran repuratMon en ios cuvu-
Los •fintamiaierics, tanto en esta plfuza co-
mo i.:n Nor te Am'áni'ca, sus tonocimien-
tcis srfbre l'a induisitiroa ifcucarera ootn 
ccn-idersd'os eemo esletos. 
ÍEil s e ñ o r Nr.rg^uss. durante su ea-
'trev' . í ta. m»3:n-:<fe-3tó á M r . Magoon que 
lia píroxiimia zafra en la veoiindad1 de 
uMa;^-rj:!i j prometí:; ser muoho m á s 
c.re.c: Jo q.ne la d'al a ñ o 'psaisaick), y que 
oca míás que e.u la zaf ra anteir iór . 
E n cui-anto á l a p r o d u c c i ó n to ta l azu-
tizirena de l a próximia zafra, cree el si::-
BfCip X . irg'anes qu.? asciendla por lo me-
tes que no responden á a 
necesidades ineludibles sean 
especialmente los aumentos 
nal , a s í como los auimentos ( 





S B G R B T A R I A 
d e B S T A D O y J U S T I C I A 
E l M i n i s t r o de F r a n c i a 
YA Bxo i ro . tSr. 'Paail Le^auvre, Min i s -
fcro R-ssididiuite de la Repfúibli'ca frainee-
SI3K i n «a tá eapitail. ee hia 'hecho oargo de 
la Lega.ei'án de su pa í s . 
Y esa es la mayor d i f i c u l t a d con 
que se tropieza para solucionar las 
huelgas: las comisiones de obreros que 
van á t r a t a r con las autoridades pa-
recen inspiradas en el mejor deseo; pe-
ro uo l levan poderes para acordar na-
da, todo lo t ienen que someter á l a 
Asamblea, donde predominan los ora-
de toneladas. 
Ja cjup la zía-
fué la nra.vor 
P A U A G I O 
E l s e ñ o r F igne roa 
¡ E l doctor Leopoldo Frgueroa. de 
Oüeníueigcs, estuvo laiyier en Palacdo y 
mamífes tó á M r . MiiigOián. qui- los ba«a-
n-nfírn-s de Crenfnesos e s t á n adle^am-tain-
| po r .eos 
j la próx; 
E l s e ñ o r Narganes 




oes a un m;'!lon \ 
oñfria um po?o ¡miá 
f ra de l a ñ o anter 
que se ha heciho en Cuba. 
E l s e ñ o r Loinaz del Cast i l lo 
E l s e ñ o r Loinaiz del Oastóldo se ^u -
trevi'-;tó aver tair.fe cení e l •Gro'berniador 
P r o v i á t i n á l . de qakia «oMoibó la crea-
ci:ón de batidas dte múslcta an-ex^s al 
Ciuinrpo de Art i l le r í ia , y que se camibie 
la hamde'i'a; qui3 se iza á dii'jüio en l a 
A'duania y s ü b depeinidenoias1. 
D i i a ' h o ' s e ñ o r msáflQulfeistó á (Mir. Ma-
gtoon su dlii5O0'nform'd'.ad con los •deseos 
de líos istetnialiciries y repr^ímittaintes. 
E l señ'Ocr íjovrmz miamifesitó á los re-
p ó r t e r s 'que Mr. Magoon le h a b í a pro-
miatiido coraplaícerfe en l a gie^uritda: de 
sus peticiones. 
Los Representantes 
¡Los Representantes don Oarltos Ma-
muíel de Céspeídes, don Riaíaid M a r t í n e z 
Ointáz, 'diotri' Í T m n i c i o Villuienidiais y don 
IM'^reos A. iDoniga, entregaron á Maigecn 
uinia exjpoisiilClián icüieiéiid'cile que entera-
dlos petr i?J, primea que- é l se propone 
ecometiar l'a n !forina die los Cócíigfo» le-
garles, oreen llegado e l mc'mianto dle que 
entren é prestair sus servidos la m i t a d 
am&suistiante; diél Oospgtreiso, ¡por mt liá .re-
P'rets&ntaición. ú n b a , l e g í t m m y genui-
ma de l puehlo cubano, eileiglda l ibre-
monte. 
Mr. Magoion promft ' fó estaidiiar l'a 
petiición. 
E l s e ñ o r Mon teagudo 
E l ^. ñ o r .don J o s é \S& Jessús Montea-
gutdio se entirevi'stó i-iy-etr t a n l e om M r . 
M-atgoon, diátnidla-le cuenta de las hueaas 
•jmípre^iicnes rfeftgi.d'as en su vijade á 
i dad. 
i S E C R E T A R I A 
D E M A G S G I N D A 
S I presupuesto m u n i c i p a l 
A y e r f i r m ó el Secretario de Hacien-
da, s e ñ o r G a r c í a Echarte, el pliego de 
reparos a l presupuesto del A y u n t a -
miento de la Habana. 
Bichos reparos ascienden á sesenta, 
o r d e n á n d o s e se modif ique el concepto 
de los ingresos, por estar equivocado, 
toda vez que tienen por base los doce 
meses del ejercicio en vez de los nue-
ve aue disoone la L e v Estn ' 
S E C R E T A R I A D E 
O B R A S P U B L I C A S 
Subasta ad jud icada 
Ail s e ñ o r den Jutatn Rea l se le h a ad-
j'Uld'Jeaxio l a suibaiafca paira ila. coaistruc-
<-.ión de l puente sobre e l a r royo Pon.te-
/juei'a, en wl-a ^iaíri. 
E n Eegla 
Se ha .•siprrobaiáD KX presupuesto para 
lia repanaiTión de ,1a. oaílie 27 de Xoviem-
hre lentre M a r t í y Dí'aiz Ben í t ez , en Re-
ĝ Ea. 
R e p a r a c i ó n 
Se ha ordenaido ila neparací ión de l p i -
so diel m í n e l e q\ie. ptosiee e l Estaido en 
'lia! leiuidtad' kie Cien'fuiegiois. 
Con t ra to aprobado 
iHia s i i io igipa'Wfbaido e l oorntrato ocwa 
lot5 eeñon t s Simstsd'arff, ZaiMb- y .Cbmp., 
pana siumMstno de siete :boyas 'con des-
t i no aíl piDerto de ' k 'Haibama. 
G O B I E R N O P R O V I M C I ^ b 
L a huelga, de Fer rocar r i les 
A las ;t.re.s de la tarde de ayer d ió-
se por terminada, la conferencia que 
celebraron con el General N ú ñ e z , el se-
ñ o r Broderman. el .señor Coombe, A d -
minis t rador del Oeste y la Comis ión 
que representa á los obreros de los 
terrocarr i les declarados en huelga, 
3 h a b í a comenzado á las 
ñ a u a , como anuncianios 
•ción de ayer tarde, 
u i nos mani f«5 tó el so-
lo se •cambiaron impre- j 
s acerca, del 'estado ac tua l de la | 
j a y del niodo de solucionarla, s in ¡ 
se llegara á tomar acuerdo algu-
no de c a r á c t e r de f in i t ivo . 
Sin embargo, á nosotros nos parece 
que en ella se d e b i ó t r a t a r de algo 
miáis, porque para un sólo cambio de ¡ 







E n la 
aplauso ; 
s in ei iar t 
y g r i t e r í : 
m ó n i c a v 
los m á s 
para ta resistencia; 
mguna para imponer \ 
bles de t r a n s a c c i ó n y 
•lea es recibido con i 
que suene a guerra ; 
i silbidos y amenazas 
liera. p r o p o s i c i ó n har- | 
'ordia. 
adera s i t u a c i ó n . 
conrerencia ( 
once de la r 
en nuestra f 
E n ella, » 
ñ o r N ú ñ e z . 
M U N I C I P I O 
No hubo ses ión 
Por f a l t a de " q u o r u m " no pude 
celebrarse la ses ión m u n i c i p a l con-
vocada para ayer tarde . 
Se ha ci tado nueyamerite para e. 
l imes p r ó x i m o . 
Las mul tas 
Los T e i í i e n t e s de Alca lde úel 
A y u n t a m i e n t o de la Habana c e l e b r a - ¡ 
r o n ayer tarde una r e u n i ó n p r i v a d a j 
con el Alca lde , para t r a t a r sobre el 
proyecto que t iene en estudio esta j 
au to r idad para condonar todas las 
mul tas atrasadas, pendientes de co-
bro, que hayan sido impuestas por 
infracicones ó fal tas leves. 
L a r e u n i ó n se l i m i t ó á u n ampl io 
cambio de impresiones, sin que se 
llegase á adoptar n i n g ú n acuerdo con-
creto. 
• L a m a y o r í a de los Tenientes de 
Alca lde son opuestos al p royec to del 
s e ñ o r C á r d e n a s , hasta t a l ex t remo 
que creen absolutamente improce-
dente hasta so l ic i ta r esa grac ia del 
Gobernador P rov i s iona l . 
E n la r e u n i ó n se t r a t ó t a m b i é n , 
aunque inc identa lmente , del procedi-
miento á que deben ajustarse las 
Tenencias de A l c a l d í a , en c u á n t o á l a 
i m p o s i c i ó n de mul tas se ref iera , 
i nc iona r io 
meses y once d í a s ele presidio eo-
r recc iona l . 
D e s p u é s de informal- el le t rado en-
cargado de la defensa, t r a t ando di 
convencer al t r i b u n a l de la inocen-
cia de su patrocinado, l a Sala di< 
por t e rminada la vis ta . 
Por robo 
En la Sala Segunda de lo Cr ;mina i 
se v io ayer tarde la vista de la cat t 
sa seguida por -un del i to de robo con, 
t r a J u a n Urbane t . • 
Pract icadas que fueron las prue-
bas i n f o r m ó el min i s t e r io púVftico 
elevando ú de f in i t ivas sus conclusio-
nes provisionales en las. cuales soli-
citaba que al procesado se le impU) 
siera la pena de dos a ñ o s , once m o 
en su in forme, abofrí* 
Sentencias 
.•mera de lo C r i m i n a l er 
ni i 
ionio au to 
tencia de 
un año , pe 
presidio -o 
pez Rey, ] 
por u n -d 
marca. 
en causa seguid i -
uso indebido d( 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
A U D I E N C I A 
Juicios Orales 
Sala, p r i m e r a : N o hay. 
•Sala segunda: C o n t r a ' T o m á s Eche, 
i que y Pedro Florez, por amenazas 
iscal : Benitez. Defensores. L á m a r 3 
q m 
que allí ^rató y d i s c u t i ó algo 
raa; ) que 
ición. 
huelguista's y l a ordf 
minante de que nad; 
ponga t é r m i n o á 
nos lo surgir ie-
ales con que nos 
reserva de los 
1 e n é r g i c a y ter-
• escalara la o f i -
senoi 
¡reducción de los gastos. 
miento que aquella par 
e que 
Bable. 
>le l a 
las Célebres Presaracieaes para D o r a r , E s í i i a í t a r y B a r n i z a r . 
E31 UXÁS i ü e x p e r t o p u e d o \aaa.x'las. 
Fara dorar muebles, brica-brnc, ornaaifra- , ft í&£|l!E& Uí^niVB* 
tos. marcos da cuadros, crucifijos, etc. £<J|[|g|jg H 
Parece y áura como oro puro. Usese 
Se seca pronto quedando muy duro. Parece y dura justamente 
(Lavabís) 
80 i n S i U l l l f @ ^ T ^ l 
n 
n 
cuando se ensucie sin que por ello s© afecten al color ó brillo. 
P I I Í T Ü K A S D E L U S T R E P A R A C A R R U A J E S \ t t 
T I N T E I > E L U S l ^ ' P A B a ' ^ D E R ^ f 3 A P O L Í I ^ I 
T I N T E P A R A S Ü B L O S ) v • ^ 
están hechos de los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
de barniz y preciosos lustres. Listos para uyarse y de fácil aplicación. 
Kstos artículos los hemos estaco vendiendo en ese mercado por más de T-einte años y hemos 
logrado saber lo que es justamente más apropiado par» ese clima. Las principales casas negó-
dantas en Pinturas le dirán que ninguna otra mercancía dá 1» misma satisfacción. Haga la nrueba 
- 1 conTencerá de ello. GBRSTBNDORPBR BROS. • NUEVA YORK. B. U. de A. 
C E M E N T O P O R T L A Í í D " L E H I G H " 
E l mejor que se manufactura hoy, 
E N T R E G A S P R O N T A S E N T O D A S C A N T I D A D E S , 
í m p l e a d o exclusivamente: Edificio Centro Dependientes 10.000 blaá. 
Edif ic io Banco Nacional, 15,000 bles. 
Edificio en construcción para la Lonja de Viveros, 20,000 barriles. 
A G E N T E S E N C U B A 
C. n. S T E V E N S & Oo. T E L . 11 .—OFICIOS 19 
c2510 alt 1 -Nv 
S I N O P E R A C I O N 
S i 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E . 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C. 2498 Í6-1N 
E l i d e a l í ó m e o ¿ f e r t t í o , / . — T r a t a a i i e a t o r a c j i o a - U aa las' p é r d i d a s 
seminales, debilidad sexual é impoíenoia . 
C a d a F r a s c o l l e v a u a í o l i e L O q u e e x p l i c a c í a r o y á e t ü i & d z -
m e n t e e l p l a a q u e d a o s O Q á ü r v a r ^ ü a . r a a lcaa /sar ó i í a p í e t ó é x i c j 
D E P O S I T O S : F a n n i G u s d3 S i r r í v J o a n s n . 
y en co las lasoocic i s a.;~3 l i s -v i»» da la La 
C. 2506 26-1N 
premiada con medalla de oro en ia última üxposicióa de taras. 
C u r a l a d e b i l i d a t l ea ^ e r a l , e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o de los ai&os. 
D I A R R E A C O L I C O S D I S E N T E R I A 
n e o s 
C u r a n I N F A L I B L E M E N T E , en breves d í a s y p a r a s i e m p r e 
Diarreas crciiicas. coleriloriiies é infecciosas - Catarro í i f e t ina l -P i i io ] - Cólicos - Díseiit5rí i 
WAMAS FALLAN, sea cualquiera la causa y origen del padecimiento. SIEMPRE TRIUN-
FAN, porgue obran con más aotividad aue nin^iin otro oreparaio. 
Venta: Farmacias y Drosuerías. Deposico; AMISTAD 6S. DO-lSOc 
eina del Gobernador P rov inc ia l . 
'Podo esto nos inc l ina á creer que 
entre l&s partes integrantes de la con-
ferencia rpina el mejor deseo de llegar 
á una pronta r e s o l u c i ó n ; pero se adi-
vinaba el temor de. que estas gestiones 
fracasasen a l ser conocidas por l a 
asamblea de los huelguistas donde le-
jos de predominar el bnen sentido sue-
le t r i u n f a r el de los que nms g r i t an . 
Por s61o 25 
centavos este 
bello meda-
llón de oro 
macisoi guar-
necido en el 
centro c o n 
brillantes y 
rubí y su ca-
dena d e 2 2 






cana ó en gi-
ro postal 4 
Shelby Jewel-
ry Co., Dept, 
84. Covington, 
Ky. 
Como muestra d e 
nuestra, joyería envia-
remos este bello alfi_ 
ler de corbata con un 
brillante de 1 kilato. 
d«' una blancura extra 
y montado al estilo 
Tiffany en oro fino de 
catorce. 
Remítanse 10 cen_ 
t a v o s en moneda 
americana á la Shelby 
ngton, Ky. U. S. A. 
E l q u e t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
d e L A T K O F I C A L c o m p r a l a s a 
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e § r r í a £ 
p a r a e l e s p í r i t u . 
H a y l u e a n m n n i c i p a i q u 
opina que ese proyecto no p o d r á l ie- j 
v á r s e á la p r á c t i c a porque M r . M a - ¡ 
goon negando la c o n d o n a c i ó n de las 
mul tas que le fueron impuestas á los 
casilleros del Mercado de T a c ó n , ha j 
establecido que no deben condonarse ! 
sino en casos m u y especiales, porque | 
con ese procedimiento se m e r m a r í a n 
multas que. 
Mun ic ip io s . 
Probabler 
r e u n i ó n pa i 
proyecto . 
'.Mi 




l o i i c i a s m m m 
A t e n t a d o 
A n t e la Sala P rov i s ióna . l de I t 
C r i m i n a l c o m p a r e c i ó ayer ta rdo A l e 
j o Tor r i en te , procesado en causa se 
gu ida por u n de l i to de atentado, l ' a 
ra este procesado t u v o á bien p e d í 
el F i sca l la pena de dos a ñ o s , one 
PKKPAEADu POB BL 
D R . G O N Z A L E Z . 
El mejor áspuraiívo de 1̂  Saagrj 
R O B . D E P U R A T I V O de u a u d u t 
MAS I)K40 AñOS DK CUKAOIONÍSi SOill'UHV 
DENTBS, EMPLKJSSK KN IiA 
. L iaps . fíerpes. etc.. É . 
jy en todas las enfennedane? o?ovaai9a;3 i 
de MALOS HUMOilSS ADQUIRIDOR ü 
HEREDADOS. 
Se vende eu todas las b ótica* 
L a m e d i c a c i ó n m á s ffcliz 
que ha inventado i a Medic i -
na moderna para devolver á 
l a sangre las propiedades 
perdidas y dar fuerza y vi-
gor a l organismo, es l a com-
puesta de Jugo de Carne, 
Ci t ra to de H i e r r o y V i n o de 
Jerez. N o hay medicamento 
que en t a n p e q u e ñ o vo lumen 
r e ú n a mayor suma de p r i n -
cipios reconstituyentes. E l 
guste exquisi to de esta pre-
parac ión , i a hace aceptable á 
los paladares m á s exigentes. 
Compite en bondad con to-
dos ios V i n o s Medicinales 
que vienen del Ex t ran je ro , 
y es j n á s barata quo todos 
ellos. 
| j Se prepara y vende en to-
1$ das cantidades en l a 
|BOTICAyDSOGüERíáíleSANJOSÉÍ 
Caüe de la Habana, No. 112, 
i H A B A N A . 
C. 2462 2 6 - 1 N 
M A R C A í R E G I S T R A D A 
P y i - M O r M A R 
C U R A S I S E T I E N E C O N S T A N C I A 
T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a 
H A B A N A , C U B A 
JDIA.EIO DE L A MARINxV. -Ed ic ión [,n mniiann. 107, 
fie la Marina) 
TVrmliiudas peí* ahom 
llats franeo-niarrotiuíeíí en Carablanca, 
- y digo franco-ma.rroquíe'S porque be-
paña apenas si intervino en este apunto 
gracias al acierto del' gobierno que. pu-
jío desde el principio el dedo en la da-
ga—me propongo dar al D i a r i o d é l a 
Ü M a r i v a cuenta exacta y detallada de 
elit'unicle SU 
jefe á niiéa'i 
turno. 
.Makis in 
í /ene —ihieiiÉ 
t iktkvs y 1 
dos. entre 
kia heniian! 
Be Üiaitóan é 
In ni! lljeg-a 
•ían «le gainad^o; en cnanto se. rebaba- j 
baiu I ü m 1 ijui'teis de la Irnea ext-erior 
tóa í'ortif.ic'icioneis le nnestro ésánaipo. > 
Esta t'amiiiia VaUenie, tU-sdc que se 




ue i innais i nm I r-
un. raime de su 
nos! explotán 
¡rio I pla za p 
éiido láitaofiiclia por las ká- (. 
"es con oi).iek) die apode? 
«•[.«:¡.al y de Sus minas <-n ] d 
lia [vcdiido refugio á esta i . 
m vida que llevarnos en estas plazas j ̂  ^ 
Africanas v de su ex truel uní y con di- • 
Mucho se ha escrito en La prensa 
¿obre Ceuta. Melilla y otros presidios 
españoles; pero en 'la mayoría de los 
|iisos el •articulista no ha llevado á 
fás eoiumras del periódico el producto 
un detenido examen y sí las obser-
magáni'to Mulioniied (Valiente) habî en-
dcise neigaido á énráplir órdenes del Sul-




nU'Oias yo soore la pro;: i una lle-
'1 Kuiltán, aniiíuciadia hace ya 
á estos txmtornos, me diienm 
un 
irs 
te.nia por t i t u 








ligeras recogidas en ra putos 
cu-and-o no la refer-meia llega-






Mil veces se ha dicho que ("cuta es. 
Ina plaza inú t i l sin artillería y que I 
habría de rendirse á los primeros dis-
s de unía escuadra enemiga que la I 
aso, N'ada de eso es cierto. Ceuta i 
bien artillada y mejor guarneci-
tiene (mantos aparatos indican las 
encías de la moderna fortificación 
is tropas, montadais al pie de gne-
enhren el servicio cual si se estu-
? al frente del enemigó. 
Ila'ce esto que las fderaas trabajen 
sin cesar y que el elemento militar, 
semejante á un totrbeillino pernocte hoy 
en la plaza, mañana, en las avanzadas 
v otro día en pleno campo; pero co-
mo el material responde á tales servi-
cios v no hay movimiento que no sea 
debatido por jefes y oficiales, los re-
sultados son buenos y la tropa se en-
cuentra alegre por efecto do lo bien 
estimulada. 
Lo que sucede es que para excitar á 
nuestrrs gobernantes y sfllir de la len-
t i tud con que legmlan nuestras Cáma-
ras, la prensa grita exagerándolo todo 
A7 haciendo ver infinitos peligros; pero 
ide es-to á lo que se cree, hay tina di-
ferencia como de la noche al día. 
Al;?o de esto ocurre con la mala opi-
iriún une se ha formado de algunos de 
rilustréis moros limítrofes; y como es-
to es un error, pues que son verdade-
ro^ adeptos á España á la que respe-
tan, v á los españoles nos tratan 
cariños v deferencias i\\hp los t'ran 
para sí auisieran, voy á poner á 
â i oonooer u 
prisión y d meando liber 
la imarcha de unos oficia 
Tetuián. y ihai-ioiulo pri 
de ¡ellllos exigió por su rus 
mi de su hernmno Miilia 
á-n'ltán la orlen de liber 
ti'K;')*r 'deseaba y este reci 
i a 
é] Coma.ndant'e (reidera'!, fraríftn un 
de sumisión al -Suitán, entregán-
las cnftntí.s de bis gi,3»tQS •efed u t̂-
durante ol dominio v el oaiDi'taJ con 
la n U 




aso a i( 
ano m u ñ o 
por orden cte 
s ÚCA ilie r tnau-; 
ua eontdU'Cla cal 
fuanuo 
l a m á l 
iiie tra-
gUiu tengo eti'tenclt'do. han soltctta-
c Ksip'aña su protei.'üión oficial y 
untó va por bastante buién camino, 
(ta es, puiets, la. •Baimilia le los Va-
es, de los tan cacaireaJos bandidos, 
está.n 'ewpera.ii'do slemprv" con el ar-
i.l brazo, de la que no se separa» ni 
ura comer, á que ej Kuitiá.n p rdone | 
s frc!i(}}'Uis. muy proifj-ias y naturales 
•tne e:jí/s, paira en caso Contrario re-
i ( tion de la Gotmera. dteinde cuentan 
i» dlemieuli*» sii'ficiantAiá de vida. 
El diputado don Rodrigo Soriano. 
ie ooiñ ivarioé [>e rio distas, un oonoeial 
ñ 'AjyawnfcanKkeniíx) de Madrid y «iros 
niigos que le aconi'pa'ñ^ba.'n. p i a r o n 
fr aiqiTbí r̂ ade nnos ditas crin rumbo a 
nonleza, (ai'! mnia. mist 




i k > s que &.? encuen-
ó a.! señor Soriano 
^ne ruéga abor-
caiest i ón referen te 




on ¡ no. E l maneral ees 
ses I esta plaza en .boi 
los lo venden á casas 
lectores de1! D i a k i o en autos sobre la 
célebre familia del moro Valiente eu-
yo~ hechos han sido oalifieados inme-
recida mente como actos de bandidaje. 
• El moro Valiente quiere á España 
como á su propia patria, le ha presta-
So valioisísimos servicios y es eterno 
defensor de nuestra causa dentro de 









oail'Qs en es-ta re^gto» s. 
pivs'ante épo-cji como couen t-iu m x  is'e. Le e(pc.eia  las 
'lian a este territo-! onentas 'de nm rosario, impoíiíibilitóndo 
raído lo coiaducen á ie^ deseníbaflxx) en 9iá mayor. parte de 
vquillos morunos y i P'ueTtos. -por cairetaer •ést<xs le, mue-
l l e . 
í E í ] trálfico con el exterior 
naflijaáljíó totalimente, se (hace con gran 
retraso, y á 
corpe.s;pond«n 
erar esta carta el est'ado del mar es 
iponetLlve. 
F. FAGENDA 
señor Panclho, oueno uc 
,1 y cuito co'mo pocos, le 
por el año 1)6', en e.l pne-
iia.iuaní. siendo él director 
nipañía 1 infantil de Zarzue-
la base una de sus obras 
el Alejado, y 
is c-óiiMca y de 
ñdiiíúbre i|ue al 
rrancaba atplali-
sos A granel. Esta obra, que de ha-
iberse estrenado en Madrid hubiéraie 
dado fama y dinero, no |a$ó de las 
riberas del Undosa, y allí quedó en 
espera de un anevo Jesús que la di-
Vg'a : ' ' l ev /mía t e y anda'', míás luego. 
ivá al feudo de esté1 buen señor poe-
ta de la gracia y colaboré en su pe-
riódico " L a P a t r i a ; " periódico que: 
su mayor miérito basiábase en las 
G-acetillas. sección que tenía á su car-
igo el chispeante poe ta . . . 
Fuimos amigos, uno 
sinceros y niny leales 
mucho, rio comenzab 
mediaba por aiqu-ella 
zón. estimuláibame en 
prendida. Y fué mi 
tro en jas lides liberar 
El ,primero, fuélo 
Bamos. ü n viejo Do( 
saibiduría que en la muy a.ntigua (^iu- ! 
d-ad de Remedios, vive entre uioñto- j 
n-es de libros á la manera de un Pa- i 
triare a entre la t r ibu , de su amor. 
Para este buen viejo de ca'bellos de i 
plata, f-evero j^r is taivo de mis pri- I 
meros escritos, guarda mi corazón 
una mfivy honda gra t i tud iiriborra-
•ble. . . 
Hoy leo en 1o<h periódicos el pro- j 
yecto d'e fiestas en honor del miás 
grande poeta del hujin-orismo cuiba-
no. Yo me congratulo de ello. Los • 
pi.elMos se elevan enalteciendo á sus 
llusties. Panoho Rosales, es para mí | 
icl milis ilustre de cuantos viven a. I 
•orillas del l odoso. Sus poesías, fá-' 
ciles, bellas, sonoras, colnradas de in-
igenio. rien siempre, como en la sali-
da del sol. el rocío del amanecer. De 
áiaber .florecido en Madr id , de ha-
>ber aspirado aquel anubiente de ar-
te y de amtor. Vtal Aza hab r í a t-eni-
do un formidable r iva l . Con ^sto es-
tá dicho todo. 
•Es pues, mnv meritorio para los 
íes te jadores , festejar á tal poeta. Sa-
tgua entera, áejbe congregarse ^para. 
si no P1^ ¡,£e,s-teja.r á su hi jo predilecto; /para 
debió 
Güira de Melena. Nbn 
Él tren de pasajeros que 
eioi/ar por este pueblo á las cinco 
tte la tarde de ayer, no lo hizo hasta 
las dos de la madrugada de hoy. En 
la estación había infinidad ele cam-
pesinos que esperaban posturas de 
yue]ta Aliaje, las que llegaron^ en 
muy malas condicione^ debido á la 
demora. 
précisasmetnte en estos ui.ti>m<» cviiatro 6 
eanoo masus en los que, ai señor R/odri. 
gue/ le hi\y,Mv llovido quejas, multáis y 
repTiasenstitoinies. biianipo if-ár en iqiie 
t ¡rminaido iaispeict'O'r d'ell ramo anda por 
J de 1907. i estas lí.nieas. . . 
Keeoii'cndo pues la proles ta gemeral 
y creyendo iuterpiviar fielnvcnt, bi 
m.'t 't a. nnego al .señor Obarles I I ; r. 
n*áin.d.f;:z. DiirwboT (JenerH1! dt. Comnoi-
*m.m™. r.ev.i-; de nuevo esas denum-
c'i is forniii' ' . ins c entra, homfbrc Um 
diig.tísiimo oonno es el qur; mxs oeuipa^ 
pn-'ivto que c.xn una o san tía á raja ta, 
bia no se ech an por t'i?rra 27 «ños d<o 
Las calles las están arregla) 
pronto quedarán terminadas 
inmejorables condiciones. 
Da gusto ver el movimiento 
se nota constantemente en 
calle de Cuba; movimiento qne 
quisieran para sí muchas poblacior 
de la Isla. 
en Con «mivo ctte i-n oonsatiRM-on de la. 
j Liga Aigmnia-; L-s dwliaira-f?:c.nr)s epi- es-
jne I ta mi liccho y ila acejida qu'e Mr, Ma-
honita , gcon le ha d.î pe.n-.-.irfo. reina en todos 
\o* püinjtce r-eoorriidas por mí en estos 










or de nuieha 
EJ público se queja de la trregula-
'al servicio de automóviles de 
e pueblo á Alquízar.. puos no 
nen itinerario y salen cuando me-
• les parece á sus empresarios. 
VA Alcalde Municipa,;! har ía un 
ín beneficio exigiéndoles un itine-
11 
habría de agradecérselo, 
Oscar G. Pumariegra. 
Y E E Ü i i l T I S l O 
Curó esta Oorabinación de Males con 
las Pildoras del Dr. Williams. 
snifimejíü'S, Noviwmb're 5 . !)()' 
La sangi'e y los nervios, son el asien-
to de la gran mayoría de las enferme-
dades que aquejan á la humanidad. 
Por eso es de tanto alcance un prepa-
rado que obra precisa mente sobre- la 
sangre y los nervios; por eso es posi-
ble curar enfermedades con nombres 
de I distintos con las Pildoras Rosadas del 
Dr. "Williams, porque son un tónico 
cosa tongo que pnrifieante pocb-roso para la sangre y 
nito die protesta -é fortificante para los nervios, puesto 
ó en una gran que tales enfermedades son del mismo 
Jionfu igcs. lia ce- origen, 
Rodríguíez. con- E l Sr. Carlos Teyra. dependiente 






oiio. ooea qu1 
i?, el se.rwi qut? 
tica. 
uve. 
'vcann? que intsse yo ei 
; coiu.ninas hiciese pú-
i' é i'ndiign'.ición causada 
i sin preoedentiss. 
; política ainda por nie-
i;p. resisto <i creer, diadip 
de cormos, s'ervi-eio ss-
pomder á dos fknes que 
mda'dios y mo á la poli-
es .no Ek 
En el ni 
ü ícese que la. prxxce.liencia. e»pañda 
del señor Ricdrígu'ez ih'a sido La causa 
10 que produtee hoy sentimiento tan 
general; pr ro tamipoco Lo creo, por mis 
qine sf.'ore esto se dicen cosas que á ser 
Ve rdad eeiuíi-.n vercBad'ero asco. 




Fui tiempos no .muy lejanos habi-ini 
feba en la kábila de An-gibe-ra-, á te 
diez leguas de Ceuta, un labrador si 
llamiado Ali-B. I b r á . qv.'e se hacía des- p-
cender de Mahorna. Este labrador, i p 
•rnuy c^ni-éd'prad'o entre 'ios suyos por j imiporte sirve para l^s soldadas de los 
f u honradez, tuvo cuatro hijos. El j mismi'os guiardiames, es vitgilar al terre-
primogénito. llamado Mahomed. fué i no neantral, é irapediir que se cometan 
d priioner VaUentt de La región, suoe-jlos freou..int-es robes que antee se 'ha-
00-
a ipesKjnjsria en pe-qib-.na escala, 
iva fáimi'lifl l alisnte tie.ue, inmediato 
;t<ern:.torio -español y em tas guiardia-
s construí las frente á nwstros fuer-
. urna seofiión de Aduana, cuya mi-
m, ademiás d'e cobrar un pequeño im-
iSfet-O ai mom qne entra con víveres 
ra -JU vi inta en la oiu tad. cuyo 
DISPENSARIO " L A CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tiene oívidao .OK á nuestros 
niños porque uos faltó la icehe con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distr ibuímos diariamente. Suplicamos 
á las persona- buenas remitan al dis-
•nsario. Habana 58, soi artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres 
hambre, ü ios se lo pagará y ]-asdier-
rísimas criaturas las heridccfrájt. 
Dr, M . Delfín. 
glorificarle y concederle el puesto 
de honor á que le diá derecho to^da 
' una vida de trabajo, de laboriosidad 
" ¡y de talento en pro de la cultura de 
í>a;gua. j pretextos ya estám maindados á retís 
El más inspirado cantor del Pudo- rair y -pobre y desd'kíhiad'o es el que lo 
so. es digno, á todo tr ibuto de ádtoi- Uisa to la vi a. 
ración que le r i n d á i s . . . Alhona bi-en, es m-uy significativo y 
Ya es viejo. Ya va 'poex) á poco ocwpa tanto la .atepcion del observa-
dejándose cea.r como sol que se va. M ' ^ ^ 'dato sigunente. qm.- Ü/a opinión 
Ya tramonta la •cumbre en pos del lumiám-ime oir^e sus miradas «n de,in.3n-
ocaso. Ya no espera otra cosa en M-a de juidici.a al señor Director Gene-





0 £ LOS 
O J O S 
Un rayo de lu í para los ciegos 
Deseo qua ÍOÚOB acjuellos que (enjfaa 
cualquier enformeda.4 de loa oioa, po-
sean mi libro. 
1 SI usted me escribe, se lo mandaré en-
teramente sra.tlB. 
i De igual mMo dlainostlcare su caxo 
y le diré «ju* método debe seguir, «in 
cobrarla por esto. 
í Me Interefio por lodo.1» los casos dindleo 
de enfermedades de ios ojos. 
i A menudo recibo carta» de personas 
que se han curado con solo seŝ jir ruis 
cons*joe y ias instrucciones dadas en mi 
Ubro. todo lo cu»! no les costó un sólo 
centavo. 
I Si puedo cura»- á. urjted sin que has» 
ningún gasto, lo haré con el mayor pla-
cer. 
! iíl tratamiento es Inofensivo y stn do-
for; mis pacientes »e curáh por ai mis-
mos en sus propias casas. 
E! 8r. Francisco Afearas, con resldene»» 
en San Jerónimo, 12. fué curado por mi 
ae ceguera preducida por cataratas. 
I Escrlbaaeine Inmediatamente, pldién-
eoms mi libro, sl gt;sta. puede Incluir una 
«tampllla. Mi dirección es: 
C L I N I C A O F T A I . M O U O G Í C A 
D E L D R . H . P . R A N K . 
4a. Independencia, No. 2 6 0 México. D . P*. 
o n 
j f J 
y 
n i ración rnio de un pueojo y la 
de &us semejantea. • I ̂  '"'̂  
Yiahora, vosotros, habitantes de las fí:,ñ!:K>,:ia 
riberas' del r.rdcso. tenéis la pala- i ' 
bra en pro. nunca en contra. 
ifecbo, que es muy sisrni'fica'i.ivo 
dei^puéis d!e 27 años qpe no fien 
;. te «pr\'ieic6 altamente aprecia-
tcdias 'lias si butaésonies havan si-do ¡ <\ CASADO I.OZAN( 
í 
de comercio en Cruces. Pcia. Sta. Cla-
ra, escribe como se curó de Anemia, 
Reumatismo y Nniralgia, con tan so-
lo dichas pildoras y luego de padecer 
de ¡ ios años seguidos sin lograr su cura 
y I por otros medios, l í e aquí las carta: 
i»k).j"A consecuencia de unas íie-bres palú-
dicas que me atacaron dos años atrás, 
me puse muy débil y según opinión 
facultativas, anémico. Suifría fuertes 
palpitaciones al corazón hasta entorpe-
cerme'la respiración, y no tenía fuer-
xas para nada. Luego me vinieron fuer-
tes dolores de cabeza ó neuralgia y 
para colmo dé desdichas, se me infla-
maron las piernas, viniendo á resultar 
un reumatismo agudo. Este me pos-
t ró en cama por algunos meses, y los 
varios tratamientos que me fueron 
recetados no me volvían á la vida 
activa. Una persona amiga que ha-
bía experimentado las Pildoras Ro-
sadas del Dr. WiHiams para una en-
fermedad nerviosa, con grandes re-
sultados, me animó á que me curara 
con ellas. Tanta, confianza me inspi-
ró que seguí su consejo, y gracias á 
ello me cuento hoy entre la infini-
dad de curados que deben su salud 
á esas, nunca bien ponderadas píido-
¿a*; Pueden publicar—««ta ^carta, ^ v 
cuenten con un campeón más para 
su justamente renombrado remedio." 
(Carta al ü r . Williams Medicine Co.) 
Ep la pureza y riqueza de la San-
are estriba la vitalidad. Eso es lo 
que hace de las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams para Personas, Pál idas , 
el específico de familias más popular 
s tiempos. En las boticas, . w 
S A B A D O S ^ 
á f a s s e i s ^ 
d e l a t a r d e ^ 
¡ A C T O S S E N S A C I O N A L E S ! 
í D O M I N G O S 
d e l d i a 
abierto bolamente s á b a d o s y dbtniiiifos. 
D 
Debilidad de los riflones no es sino debilidad 
de los nervios de los riíícnes. IA causa de la de-
bilidad de les Ri&ones como la del Corazón y la 
del Estómago no reside en el órgano raiswo sino 
en los nervios que lo?» gobiernan, los guian y 
los vigorizan. IC1 Reconstituyente del Dr. Shoop 
es una medicina preparada con el objeto único 
de medicinar c s í o p nervios.. Medicisar el ór-
gano en sí es perder tiempo y dinero. 
Si le duele la espalda, k i la orina le escalda, 6 
es de calor rvjbiiio ú obscuro, si tiene sintonías 
de mal de Bright 6 de otras de las peligrosas en-
fermedades de los rifiones. pruebe el Reconsti-
tuyente del Dr. Shoop por un mes—Pastillas 6 
Líquido—\ quedará plenamente convencido. 
X'eudcmos y recomendamos el 
: e 
De Venta por José Sa r rá 
O t r a s c i a s e s 
d e s d e 4 0 í c í s b i 
G r a n s u r t i d o de C á m a r a s para ! 
p l anchas y p e l í c u l a s tie Easu u au I 
K o d a k Co., C c n U i r y Premo. , S é d 
ñ e c a , efe, á precios de f á b r i c a . K l 
m á s c o m p l e t o s u r t i d o de efecto, j 
v novedades f o t o g r á f i c a s . 
Lecciones gra t i s de f o t o g r a f í a s | 
E n v i a m o s C a t á l o g o s por correo, j 
4 
t e r o , G e i o ü É a s 
32, SAN RAFAEL 32, T ¿ L 1448 
E l u p i t á n b e F o r e s t 
c o n s u s l e o n e s . 
C 2536 3-S 
- ¿•r-'.-,:,̂ r::-"-: 
D e G I - I A P O T E A I T T 
^ ® ^ # ^ ^ ® ^ e ^ ^ ^ # *?> ^ ^ ^ # ^ & ® ® ® % 
S l t o m a 
á t i e m p o 
D r o g u e r í a S A l t l ' i A y Farniacirts ácref t i tat las 
en niños y adultos, eaírefii-
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapotfincia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago ó 
intestinos, so curan, aunque 
tengan ¡JO años do antigüe-
dad, con el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SA1Z DE CARLOS 
Marca " S T m i A U X , , 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
% prlaclpalet* del mundo. 
v de Pursratina. pe-
erías de Sürr^y «• 
.atante J. Ra/^a«, 
Contiene los pr incipios ajctivos de la c reb^o íá de 
poderoso rnicrobi^ida,. Gónstíki 
i^ue sé conoce éo i l t r a I B r u m i ^ ; 
i Í B í í c a ' i M f í i a e í e s ú i 4 |ie«*5jo en 2.° y 3 .^ g r a d ó . 
P A R I S , S, rué Vivienne y en todos ¡as Farmacias. 
18 
Mi 
i m p o t e n c i a . - ' 
d a s s e m i n a s e s . — - s ¿ ® " , 
r i h d a t í . - V e n é r e o . — -
M i s v H e r n i a s o o u e * 
C . ?iW 2 8 - 1 N 
O s t a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e ? 7 s u s 
c a / e i i l l a s y n o c a d u c a n . 
HMlMMRrRtMBliM 
¿a 
, r ué > ulr¿ v- de dispepsia' Tome 
, , . g^barooiio BUSQUE 
c j i pocotj uias, rocoorar i 
• v tu rust ro cu poudra r j-
í n o f e n s i v o , supr i rn 
i 11 ci'ri 
y 
flujos CD 
M u y eí icáí : en las enfermedades 
de la ve j iga , Cis t i t i s del cue l lo , Ca-
tar ro de la v ^ i i g a , H e m n t i i r i a . / ^ ~ \ 
Cada Cápsula lleva el n o m b r e ® ' 
T<>dr<'(- eióeléíltes reíiulUdos eu V 
nnuin \ u ^ ' \ - i looae i a» onfermeda-
r.es oei estóinaffó, dispepsia, g f » ^ 
c ü í J : mareos, vómitos do las «™^raza 
c í h b , diarreas. eHtrcn'miento, neurasia 
M l S í f W d C ¿ la PECINA Y E ü ¿ 
JiAEBO, el enfermo rápidamente «e 
pone me)or, digiere bien, asumía mM 
«1 alimento y pronto llega a la cora-
í ci6n oomnleta. , -M_P-. 
Lobürjñoipale^ médico» laraoacaa. 
! Lcct-años de éxito ereeiente. 
te W-ncie en lodaa las bouow dela iRla. 
" 2«-l« 
C . " 2 4 6 4 
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•pires ia té p&mso y fei se mira para m 
cs'Ba Qti& afpsniáia tkine mn troao. el aiu-
im>"má3 fuerte decae -y se: ¿ítoioina en 
y eleg'aint'e 
bies 'tie mev-taiato eii-tsrá 'Cioiruio ica 
•eaaeías qui? Il'evm látüisaíós resriultain per-
fip'f'.l ibles &á esba octi-
1 M gd'bas'cjj'ii 
iv^ííjiáo «ta mi 
todo aigT'ücza y 
rapetijr la, ^éíel 
nlánidez de G s ü 







A l p-aisatr 
gio vi ctC'n aa 
Visuiido á cáil 
Jíia? kig pTc'Ii 
died praiíinite ; 
el qii:3 'bainit'O 
diiairmierttia 
pc'ingail Joiaal 
qme lliego á scir -um cao y quis; ihoiy ve re-
oorapensiaidüs sui5 esíuerzcis eom el éxi-
to ¡de su dampafiia. 
• Abona £>BMÍ% el aieaiieduieto y ihéihTiá 
qui3 gnitair de am'STO, señor Simón. 
Niñia iqxua ini» Clora, ya ssibe uií bed ló 
que Ite pistsia; y ôioTe tod», qiiie á Sam-
to DeEoüogo le liñice falta a'gua potable. 
lia qxue ikims, oopta Qomo una nava ja . 
•Sépialo el DapaTfcamento d'j Saini-
dad; sépanlo todo el mundo. 
lia peoir aigua que hay en la isla, la 
vm el puelblo de Sonto Domingo. 
>r3 el no 'k«ia^u)a' por 
giiuó este pueblo y parti-
yn L u i ' g Simón, eOrres-
ú ' D i a r i o d e l a M a r i n a 
OBn Lajas tuve ocasión de conocer á 
los senoffies íPóae y Dubois, cif.itei)ale3 dbl 
ejémito ameri-cacao y Chiiacrdd'a RuiTal, 
tnespeotivaaiuetnte, que coni5t:i'tuy.í(n 'lia oo-
másión iaivesti-jgaxicaia 'de recl'amiaeiomes 
peer la revuelta de Agosto. 
Ifcmnta eon tal motivo gnam especta-
edem enííora ios âumHi'Boados <Jo ase 
piueblo, uno de fes mjás •cas'tígados' en 
tan triste fedbai. 
Tamibiian tirve el gusto dis sar pre-
sentaido el eaibaiHeroiso Mr. Hiíll, eapi-
tán «de-I ejérci'to atmeriastno, jelfe die ias 
fueirzas desiiataaiiSas ailD3? á quaen el pue-
blo entero de Dajias quiiere y estima 
por ia «strieta. juist¿3"ia' y pruidmciia que 
imprime á tokies sus actos y qu»8 iba 
bsxjho rsffipknd;e36r en tedias te oaaisio-
nes, que no b<an sido pixüas. 
Saludié á mi diastínguriidO laanágo don 
H'ori/berto Hemánidez, pundononoBO é 
ilueíraído ofiimi de la -G-uiaTidtiia 'unail, 
que se biailiaíba en «eoe puieblo en -ootmi-
sión -de servicio. 
•Las ^etaeiicneg que poseía la erapr.ísa 
de Sos Fem^irrálies The Cuban €ea-
tna«l Kaahm'Y Oo., en Lajas, Oanmairo-
rars, R.an-dbnjelo y Paimim que. fueron 
inicenidi'ffldbs par las fuerass libeBraks 
de la revoliiaión db Á^ost», haca sido ya 
oonstruiidiss •de nuevo y se está oons-
tniyi'mrio á -lia vez J a de Crueles. 
E.i!3n avereioa un aplauso la oampañí'a 
citaida por el bii.n que h<a proporcî caKa-
rdío é] público, que estimiairá ecumo ss 
merscñ el esfuerzo rícuiza'do per la víc-
tiima propii'CÜiaibciria di tl OEikbérrimo mies 
de Augusto. 
A iSÉigjüia la Grande volví invitado 
esprei-amente por los infírmanos Infan-
z í ' ; i para piresenciiar lia apertura de su 
i kigüinite y lujoso estalb-Lecimiento de 
tejidos ti'fcáliajdo " Pai.aíiio Azu'l." aper-
fcura 'que resu'ltó un notable •aeonteci-
miento en esta la más simpátiea do lias 
L a nuinfirceia;. y distingui'dia concu-
rrí :ne:ia que ¡asi-itiió á la fiesta, fué o¡l> 
seqi'jiadia eápMnidida'menite por Deme-
fcrio y yíwsm-i Inifianzón.á quienes deseó 
todo el mundo un porv.inw color de 
rc-va en su "Palacio Azul ," 
Sa'gnía.'la Grande cuenta de hoy 
mis ocn uta iCíit'a'ble-eijmiit.nto que per su 
importian.ciirv, h-onra á la 'poblta^ción y 
cuienta que sen muehes les buen'os que 
Terminada Cía cenemoniia. ecnehiiMo 
qu.;í fué todo, cenrá'rcnse -las puerüas y 
en la intimidad -una doeenta de amiigos, 
saboreiamos un rico a^roz con pollo á 
¡iia viaÍJepecíiaraia qme solo salbé luacer De-
metrio, quií n:ci3 hizo volver á la carga 
repetidas veces hasta diejatr las enor-
mes tarteíras pakldas, que no nos 'Corai-
mes porquj? "ema un easo de cooici&n-
ciila.'' 
Subirte, mmcíli-a sueríe, desfeól'es á. tan 
bnenos aimiiigos en les negaeios que han 
(Eimprandído. 
Sa.igo paira Laijias nuteviaanente. 
Pazos, Oorresponsad. 
POSTAL D E R E M E D I O S 
6 de Noviembre. 
Vinieron los sarracenos 
y nos molieron á palos; 
que la suerte es de los malos 
cuando son más que los buenos. 
Eso dirían los de Sagu.a, el do-
mingo último, después del primer 
match del campeonato basebolero. 
Remedios hizo 7 carreras y Sa-
gu?. una. 
A la vuelta, los excursionistas fue-
ron recibidos en Camajuaní con lu-
minarias y vivas; en Remedios con 
música y extraordinaria ovación. 
E l 22 del actual, di a de Santa Ce-
celia, patrona de los músicos, habrá 
aquí una retreta monstruo, de 7 á 11 
de la noche, dirigida por el acredita-
do compositor M'ariano Ortega, y en 
la que tomarán parte casi todos los 
músicos de Remedios. 
E l objeto es celebrar á su patrona. 
Se" tocarán piezas selectas de mú-
sica clásica. ¡Muy bien! 
E n los 587 idiomas diferentes que 
se hablan hoy en Europa, quisiéra-
mos poder dar la enhorabuena al se-
O o n S < 
H a y F e l i c i d a d e n e l H o g a r » 
E s t á e l N i ñ o E n f e r m o ? 
La Nueva Emulsión dt Aatí» de iHgpdo de Bacal»» BxetUnsta. 
ñor Ortega, por tan artístico es-
pectáculo, j 
Pero se lo diremos en vascuence; 
¡ ¡ Escarricasko guizonál!, 
3e está componiendo muy bien 
nuestra antigua "Plaza del Cristo". 
Han desaparecido los antiguos 
bancos de mampostería y se han sus-
tituido por otros más elegantes. 
E n su centro crece frondosa, la 
ceiba histórica que se plantó allí, el 
dia en que se acabó la guerra de la 
independencia. 
Y en frente está el teatro en cons-
trucción, que se acabará en la se-
mana que no tenga viernes. 
E l censo ha concluido. 
Una de las cosas que más han lla-
mado la atención de los enumerado-
res antiguos, ha sido el escasísimo 
número de concubinatos que han 
enumerado, y eso en el campo. 
E n Remedios ha desaparecido el 
concubinato. 
Los frailes franciscanos, en par-
ticular el Padre Balbino, han he-
cho una propaganda matrimonial 
digna de aplauso. 
Xo se lo regateamos. 
• * * * 
Y a que de casorio tratamos,, sépa-
se que en la Corea usan faldas cor-
tas (bombachos) todos los solteros, 
no permitiéndose el uso de los parta-
Iones sino á los casados. 
i Muy bien hecho! 
E n otros países imponen á los cé-
libes muy crecidas contribuciones. 
¡ Pluscuamperfecto! 
E l celibato crónico es tan inmoral 
como el concubinato. 
¡Qué hay de eso, muchachitas? 
¿Os gusta? 
¿Le doy en la clave? 
* 
' * * 
•—i Diga osté, compare, al que na-
se en el mar, no se le llama,naunato? 
—No zeñó; ze le llama, marnasio. 
Así se le debiera de llamar, deci-
mos nosotros, al que no se descubre 
en las ceremonias más solemnes y 
en los actos más respetuosos. 
E l hombre que no se quita el som-
brero en Chester (Inglaterra) cuan-
do pasa un entierro, es inmediata-
mente llevado á la Cárcel. 
Al que le venga el sayo.. . 
E n el próximo Febrero, Deo vo-
léate, se celebrará en Santa Clara el 
certamen de las Bandas Infantililes 
de esta provincia. 
Nuestros musiquitos aspiran á 
llevarse el estandarte, ó sea "le 
grand prix". 
Y se lo llevarán. 
Facundo Ramos._ 
NOTAS D E RODAS 
Noviembre 6 de 1907. 
Se van despejando los horizontes 
de la próxima zafra. 
Los Centrales "San Lino", "Le-
queitio" y "Parque Alto" activan 
sus reparaciones para empezar á mo-
ler en Diciembre y Enero venideros. 
Renace una pequeña confianza en 
el colono—que tiene caña de á trozo 
—y un tanto animado -se presta á 
practicar los trabajos preliminares 
de estos meses. 
Las versiones generales son, que 
se hará zafra, pero terminará en 
Febrero ó Marzo á más tard<ar. 
del Casino Español, en donde se dará 
un esplééndido baile, -siendo mante-
nedores los jóvenes de la localidad. 
" E n cuanto la caña "crece" . . . . 
Los elementos de arraigo de la 
rica y extensa zona de Cartajena 
están animadísimos con las noticias 
que se reciben de la Liga Agraria. 
Esperan constituir una Delegación 
de la Liga, en dicha localidad, para 
extender la asociación á cuantos 
sientan verdadera admiración por el 
desenvolvimiento agrícola. 
Hacendadcvs y ganaderos que has-
ta ahora se habían negado á prestar 
su concurso á los partidos políticos, 
ofrecen su valiosa cooperación á los 
agrarios, entendiendo que en ésta 
agrupación está el afianzamiento de 
i a República. 
Agrúpanse entusiasmados los se-
ñores Dr. Luis Gómez, Eugenio Mar-
tínez, Antonio Ramírez, José López 
Suárez, Pedro Villalonga, Ramón 
Valdés, Trino y Leonardo Ramírez, 
Pedro Pérez. Rafael Ballina, Baldo-
mcro Alonso, Elio Alvarez Ramírez, 
Cayo Ruiz Galán, Eleuterio Alvarez, 
Bernardo Ojeda, Antonio Alvarez y 
tantos más, ansiosos de recibir po-
deres de la Presidencia de la Liga 
para formar un bloque formidable 
que defienda, en esta fértil zona los 
intereses de la agricultura. 
Pretenden invitar al Dr. Rafael 
Fernández de Castro para cpie los 
visite. 
i A donde llega el entusiasmo! 
Está desapareciendo el color de su preciosa faz ? 
Se encuentra delgado, débil y de mal humor ? 
Cuando esto sucede el corazón de la madre está triste ; 
ella anhela algo que devuelva el encanto de la salud á las 
tiernas mejillas del infante ; quiere algo que le dé vigor á su 
cuerpedto. 
Nada podrá dar este resaltado mejor que la O z o m u l s i é n . 
E s t a Medicina-Alimento es agradable al paladar como la 
leche y tan fácil de tomar. 
D a á los Nifíos carnes y fuerzas. % 
Devuelve el color á sus pálidas mejillas y coloca sobre las 
mismas los preciosos hoyuelos que hacen al corazón de la 
madre tan feliz. 
E l Niño obtendrá los mejorcs resultados de la primera dosis. 
Reconstituye 
Tejidos. 
£ 1 A l i m e n t o - M e é i c i n a 
e s i e m p r e 
hace bien 
P R Ü E 




E l Censo toca, á su fin y son des-
consoladores los resúmenes del mis-
mo; según informes, "a l vuelo", tie-
ne este término municipal unos cinco 
mil habitantes menos que en 1899. 
Dos casos, tal vez en la provincia, 
un enumerador que solo puede enu-
merar 4 días y u-n inscripto con 115 
años de eda<l. 
¡Buena "zafra" para el enumera-
dor y envidiable edad la del pollo". 
F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S . 
Se enviará una muestra gratis á todo el que la solicite de la » 
§48 P E A R L S T R E E T , N E W YORK. 
T\ <ÍL& Ozomnlsion es el reconsnrayenre namrai que supie la Watnraíeis âra 
I ' is. enracién de las entermedades Pulmonares y de la Garganta. Los Infantes »' 
| los MnchaCiios la toman tan gustosamente como sus padres porque es dulr̂ -
pura, agradable al paladar, digerible, y se asimila con facilidad, 
f jv Debido á las miles de curas radicales que ha ( efectuado la Ozomulsión, ocopt-
\ ¿?ta el primer lugar en la estimación de los Médicos, quienes la consideran la 
Emulsión Alimenticia de Aceite de Hígado de Bacalao por excelencia, cuyos 
* Otros agentes medicinales son la Glicerina, los Hipsiosfiíps de Cal y Soda 
y tm Antiséptico que es el rey de los Germicidas. 
Los Médicos la usan personalmente y la recetan en su práctica privada 
así como en los Hospitales, no sólo en todos los Países Latino-americanos, 
jSiuo también en los Estados Unidos y la Europa. 
\ '~ Estese seguro de que la Ozomulsión hará por Vü. lo que ha hecho por 0tr3S. 
1 * Las personas que toman la Ozomulsión gozan de perfecta salud. Su sangre 
| purihea y se enriquece; el apetito aumenta y las comidas se hacen mas 
I apetecibles. En fin, la Ozomulsión da lo que todos busw.Uí 'SALUD.: 
W l I E R Z A S y BELLEZA-
E n cuanto la caña "crece" los po-
líticos se "divierten". 
Anúnciamne desde Soledad, resi-
dencia del acaudalado propietario 
D. Eleuterio Alvarez, que siendo este 
eeñor el mantenedor, se celebrarán 
grandes fiestas públicas y dos sober-
bios mitins el día 24 del mes actual. 
Dado el arraigo en aquella zona 
del Sr. Alvarez, su posición desaho-
gada y las escogidas y numerosas 
invitaciones hechas con este objeto, 
es de esperar que deje gratítimos re-
cuerdos tan memorable fiesta. 
Como se dice que concurrirán con-
notados oradores del partido liberal 
miguelista, unos procedentes de la 
Habana y otros de Cienfuegos y las 
convicciones inquebrantables de don 
Eleuterio Alvarez por el General Jo-
sé Miguel Gómez desde el año de 
1902 á la fecha, puedo decir sin 
temor á equivocaciones, que se trata 
de una fiesta miguelista. 
Provistos de orquesta á "todos los 
vientos" y con asistencia del señor 
Juan Gualberto Gómez y General 
Eduardo Guzmán, celebrarán los li-
berales zayistas del vecino pueblo de 
Cartagena—pueblo natal del Alcal-
de D. Alfredo Palenque—un mitin 
de propaganda á favor de la candi-
datura de D. Alfredo Zayas el día 
10 del actual. 
Como se viene trabajando hace 
tiempo para el mayor realce de esta 
fiesta política y los anuncios, invita-
ciones y preparativos son á todo em-
bullo, puede augurársele, por anti-
cipado, que quedarán lucidísimos los 
políticos de Cartagena. 
Dícese también, que ese mismo 
día, aprovechando el retorno de la 
orquesta, 0e dará una escogida re-
treta en nuestro parque. 
Más tarde asaltarán los salones 
Las reclamaciones de la revolución 
de Agosto "traen á mal traer" á los 
comerciantes de esta población. 
y —¡ No las resuelven nunca!—dicen 
los que esperan pagar con el check 
cuentas de plaza. 
Reunidos el otro día pretendieron 
nombrar á tres, que en su represen-
tación, se presenten en la Habana á 
"preguntar" en qué condiciones se 
encuentran sus expedientes. 
¡Ya es hora! 
E l Corresponsal 
•wjiJSitwi —«agg!sa«— 
INDEMNIZACIONES POR 
CONCEPTOS D I Y E R S O S 
Em 18 del íaiotniail h& lapnobado €'1 Dc-
partamenlo de Jiustioia, cen ••irregio ai 
Decreto 1;58 de' 196, l'as indemmaaeoo-
itiieig que á acntüniuación se expresan: 
3251 Oaant'b Beeemjt Levva, $45; 
3252 Pedro Oaiíraaina toa, J 4 0 ; 3253 
Misnuel. Oairrazamia Mjet&a, $45; 3254 
•Miannsl Car rabana M-et̂ a, $45. 
3255 Mclgiuial Pér / z Gómoz, $45 ; 32o6 
píanráeo Peliaiyo Núñfz, $90; 3257 
Máguel M-adiado Pérez, $47; 3258 Ja-
cobo Herreata, $45; 3259 Jacobo He-
rrera, $83. 
3260 Pedtro Matías, $36; 3261 Mág-
(Meno Hernández, $83; 3262 Andrés 
Giarek Díiaz, $45; 3263 Pélix Chávez 
Piñciro, $45; 3264 Quiirino Cruz, $45. 
32-65 Paíblo CTran-elil García. $45; 
3266 Juan Dk-z, $45; 3267 Enoa.rno 
ci'ón Dí-az Cilfrcdo, $45• 3268 José Ma-
nuel Azeuí, $45; 3269 Justo Febles. 
$40. 
3270 Orozco Gimreía Alonso; 3271 
Arsenio Gnti'ánrez Alfonso, $40; 3272 
Agapiito Peicbo, $45; 3273 Apolonio 
Suárez, $40; 3274 Pedleoáoo Medina, 
$64. 
3275 José Martínez, $40; 3276 Lá-
dano Peñalíver, $27; 3277 Oetdomio 
Padrón, $47; 3278 José Inés Hernián-
d-ez, $90; 3279 Carmen Valdés, $48. 
3281 G'ervasio Amador Gonzáilez, 
$110; 3282 ClandOo Rodríguez Castil-
lo , $40; 32S3 Oíirks Blaün Mancaran, 
$51; 3284 Lui'ía Bfeón M'ancnwan, $40. 
3285 Enigenio Amador, $27; 3286 
Hipólito Barbería, $38; 3287 José Ló-
pez Díaz, $66; 3288 Luis Oalpote Cres-
po, $47; 3269 Tiimoteo Gonzákz Mon-
roy, $49. 
3290 Bernabé Ríos Pérez, $45; 3291 
FmncKaco ügarte Marcayda, $69; 3292 
Ramón Agudua Pérez; 3293 Celestino 
Hurtado Herreíra, $45; 3294 Celestino 
Hurtado Herrén:! 
3295 VenaneiO Qneáada Rodrígutíiz, 
$92; 3296 Rafael Capote Hemándiez, 
$90; 3297 José Imibfól Capote $47; 
3298 Martín Cteviisno' Rodríguez. $47 • 
3299 Francrseo Mesa Srilvero, $47. 
3300 ArciadiiO González León, $47; 
3301 Manuel M m a Gcnzáilez García, 
$47; 3302 José Alvsttiiz Guanaga, $81; 
3303 Marcelino Caliste Villavicencio, 
$45; 3304 Jceé Gil Vega, $85. 
3305 MiamM Pérez de Alego Sol, 
$83; 3306 Ramón Capote Capote, 
,$200; 3307 Antonia Morales, $45; 
3308 Severo Hernández Morales, $45; 
3309 Alfn.do Martínez, $51. 
3310 Juan Igleaks, $96; 3311 Seve-
rítaio Izagnitrre Sardny, $47; 3312 Fer-
mín OOTibaf-ilo Morafe, $54; 3313 José 
Rogel, $30; 3314 José S, Alpñzar Mele-
ro, $40. 
3315 Flcrjsno A.costa Delgado, $45; 
3316 Carmen Vtafld'ás, $54; 3317 Anto-
nio Méndez Ba&ta, $48; 3318 Luís 
Blain. $27; 3319 Clara Blain, $47. 
3320, Fél ix Ramírez Valles, $90.— 
3321, Agustín Siánehez Amaro, $45.— 
3322. José Rodríguez Morales, $192. 
—3323, Paulino Ocaimipo Rodríguez, 
$9D.—3324, Julio Herniández León, 
$45. 
3325, Frantóisco Aeosta Martín, $70 
—3326, Ramjón Núfiez Franqui, $50. 
—3327, José Sánchez Hernández, $90. 
—3328, Antonio Benítez Galván, $47. 
—3329, Antonio Pérez, $54. 
3330, Manuel Gómez Pedraza, $48. 
—3331, Manrio Pérez Esipino^a, $37. 
—3332. Belén Sánohiez Pérez de Ale-
jo, $45.-3333, Domingo Pérez Mar-
tín, $48.-3334, Eligió Machado He-
rrera. $45. 
3335, Lorenzo Ramírez Enrique, 
$47.-3336. Abelardo García. $64.— 
3337. Au?el Oárdenas Oirdlenas. $48. 
—3338, Juan López Pérez. $56.-3339 
Javier Cárdenas Oárdenas. $98. 
3340, Joaquín Muro Quirós. $46.— 
3341. Celestino Zayas. $45.-3342. 
Quintín Pedraza Gr*mez, $45.-3343. 
Domingo x-ócia Fernández, $35.—3344 
Luis Romero Alvarado, $51. 
3345, Primitivo Granado García, 
$47.—3346. Juan Antonio, Prida Pé-
jrez, $70.-3347, Félix Gutiérrez Mar-
|tín, $45.-3348, Miguel Gutiérrez Po-
rra, $47.—3349, Eduardo M. Uzabia-
ga Ocharán, $100. 
3350, Joaquín Valdés Paeheco. $50. 
—3351, Santos Rodríguez Gutiérrez, 
$47.-3352, Primitivo Pérez Moya. 
! $62.—3353, Pedro del Valle Vega, 
! $61.-3354, José Elias Cuesta. $35. 
3355, Pío Rodríguez Figúeroa, $47. 
—3356, José Já'urogui Paula, $45.— 
i 3357, Patricio Romero Prieto, $51.— 
3358, Venancio Pérez Armas. $42.— 
1 3359. Luciano Montes TrujiLlo. $42. 
3360, José Inés Martínez, $42.— 
3362, Harry Hide Norton Wüdter, 
I $128.—3363. Frardseo Lorenzo del 
i Valle Iznaga. $43.-3364, Fél ix Gos-
ne Tanoz, $45. 
3365. Antonio Pérez. $58.-3366. 
Felipe Elissalt Martínez, $155.-3367. 
José Sonrt Casagne. $429.—.3368. 
¡Prancisco Pérez, $73.-3369, G. H. 
i Utpman and Co., $1,572. 
3370, José Sarrasino, $86.-3371, 
'Luciano Villavicencio, $45.—3372, 
I José Pérez Carrión. $45.-3373. Fran-
1 cisco Luna León. $49.-3374, Manuel 
I Moreira, $48.-3375, 'Santos Farías 
i Oárdenas, 
R E C L A M A C I O N E S R E C H A Z A D A S 
Nota.—^En 18 de Octubre pasado 
, e,l Departamento de Justicia, de 
| acuerdo, con el pareder de la Cumi-
j sión 'de Reclamaciones, ha dieclara-
| do sin lugar las indemnizaciones pe-
, di das por los señores que á continua-
ción, se expresan: 
i 3361. Laugh'in Putman —Tomiás 
Vetga Suárez. 
Nota.—Los individuos menciona-
idos en la precedente relación se diri-
g i r á n directamente al Departamento 
¡die Justicia para todo lo referente al 
pago de las anteriores indemnizacio-
nes. 
C A S T O R I A 
para P á r v u l o s y Mí ios 
En Uso por m á s de Treintc 
Lleva la S I ? ^ ¿ J S r f ^ n P ^ * 
firmado L ^ ^ ^ ^ Z - u X C ^ U ^ 
T H E B E R L I T Z S G H O O L 
OF LANüUAGBi 
AMAl iGlUtA. 7 3 * alto i. 
CIEHFÜEOOS! ABSÜ£LLES, 103 
E N S KÑANZ A P U ACT £0 V 
DE INGLES Y B5PA,Í;áj. 
2f Afc DE S00 ACADEMIAS EN EL ÜÍJ.'jf J > 
Clases coieccivasy yartioal-iras. 
C 1 0 3 1 38j-U vtv' 
AOADE3MIA de INGLES de Mrs. Cook sa 
dan clases á los jóvenes por la noche en 
grupos ó particularmente y á las señoritas 
por la mañana; también á doroicillo. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook hacen avia 




ríixAS V SEÑORITA is f 
Instrucción completa. Incorporado al Con-
servatorio Nacional de Música, Obispo 39. 
17563 13-27ÜC. 
Dos profesores 
DOS PROFESORES muy prñcUcos y de 
macha competencia darán clases individua-
les ó colectivas de todo lo concerniente & 
las materias que abarca el Bacnilierato y 
Peritaje Mercantil. Preparación rápida y 
completa para desempeñar cualciuier cargo 
de escritorio en casa do Banca 6 de Comer-lo 
Informes detallados en Empedrado 42 los 
señores Galcerán y Ezcurra. 
17652 10-30Oct 
M l s S T H E O B O R á BUS C E 
STÜDIO CHACON 25, A L T O S 
Da clases de Dibujo, Acuarela,- Oleo, Pas-
tel y Pintura esmaltada sob/ c porcelana. 
16G77 26-120C. 
ilSGO D E P A U L A 
de 
Primera, Segunda enseñanza, y Comercio. 
Director propietario: Pablo Mimó. Concor-
dia 18. Teléfono 1419; 
17787 8-1 
f l f 
C L I N I C A D E N T A L 
CARTA COMERCIAL que contiene cuen 
ajustadas, sueldos liquidados, y otras n 
chas cosas útiles y de interés genera!. Se 
vía por correo al que mande 60 centavos 
á M. Ricoy, Obispo 86, Habana. 
18283 4-
J&niíAjOi C A K - í U Y j IZADOS 
¡rítete* SA nata 
Po? una eaMaíMón $0,50 
Por una extrsií-xión sin c i ó l o , , ,,0-75 
Por una limpieza da la d(»itada¿'¿* «LOO 
Por una enipóiStftáHra porcoiat 
0 platino . rG-75 
Por una orlfieaciáp^ áesdeo . . e. r1.50 
Por un, diente espiga. . . . . * „3.00 
Por nna corona oro 22 kt«8. . • «4.00 
Por una dentadura &> i íi Sí pzas, ,,3.0í> 
Por uns dentadura de 3 á ti pza«. j,4.00 
Por una dentadura de 7 á 14 peí". ,.6.00 
Puentes ¿ razón (i<d Í4.0C por cada piexa, 
CoxsuiU'i y epeTíic-Jttti «le f í e ta rnattana 4 % 
de la tarae y de 7 A lo de ia socae. 
NOTA ~ £jwa casa cuenta con spar»<t«9 para 
noacr efc-*i«ir u-s trabajos, fambiéo át nocic 
16810 SS-lOct 
informes gratis sobre la 
C u r a r a d i c a l de ia 
Que la Liga Agraria piensa comprar 3,0()tt 
ejemplares de la tan necesaria obra titula-
da Siembra, fabricación é historia del Taba-
co, y para mayor comodidad del público está 
do venta en todas iaSs Librerías y Papele-
rías de la Isla al por mayor en Neptuna 
número 70. 
18208 26-SN 
C H I C P A R I S ! 
acaba de llegar á Roma' obispo 63, 
al lado de "Europa", el número 20 
de "Biouses Novelles" que eontiene 
un variadísimo surtido de trajea 
para baile, teatro y calle; muchísi-
mos sombreros y loa últimos mod©^ 
los de peinados. 
18 303 4-8 i 
Escriba una carta (inclnya dos se-
llos colorados) y diríjala así: 
F a r m a c i a N a c i o n a l 
B e i a s c o a í n 32, H a b a n a . 
17S37 26-1 N 
C Ü E i C M f l e TODAS las EHFLRMEDADdS 
sin medicinas ni operaciones 
S i s t e m a ¡ C o l m e 
Para conocimiento de las curaciones realiza-
das léase '-La Nueva Ciencia", revista ve-
getariana. MANRIQUE 140. 
C, 2367 26-250ct. 
E L D R . M . V 1 E T A 
M é d i c o H o m e ó p a t a 
De regreso de los Estados Unidos, don-
de ha tenido ocasión de ampliar sus co-
nocimientos, asistirá de nuevo á su ofici-
na de consultas. 
Continúa dedicado á su especialidad del 
Estómago é Intestinos y particularmente 
al tratamiento del exrreñimiento y dia-
rreas. 
También so ocupa con éxito de la Im* 
potencia y enfermedades crónicas. 
No visita. Obrapía 57 de 9 á 11. 
17078 26-180C 
C A J 1 T A S D E P A P E L Y S O B R E S 
De Moda, última novedad, precios módi-
cos. Obispo 86, librería. 
1S139 4-7 
P A P E L D E CHINA 
Para ñores gran surtido de colores s< 
ha recibido en Obispo 86, librería. 
18065 4 6 
7 á k W 4 ' 
MODISTA 
Se solicitan oficialas 




En Escobar 184 se solicitan buenas ofí, 
ciaias pagándolas bien. 
1819̂  4-8 
¡Se liinpiau guantes 
Se limpian toda clase de guantes deján-
dolos como nuevos y se hacen toda cjas« 
de zurcidos en sedas y lana Prado 53 esquU 
na á. Colón. 
18197 4-8 
MLUKJU-C/RÜJANO 
Ex Interao de Cirugía, aei Uospital "l.ler. 
cedes"''. — Amif-cad 64 — De 1 á 3 p. rn. Te-
léfono 1987. — Vías Urinarias, Enfermeda-
des de las mujeres. Para pobres: Dispan-
sario "Ta.irayo.'' 
C. 2453 26-1N 
D R . H E R N A N D O S B 3 D 
CAIÜDUAT1CO DE LA Ü Í S I V E K í j í D A Ü 
Entei medodot a«i Feche 
BaO*4í¿Uiüfe5 Y CAüviANTA 
NAU1Z X OADOS 
NEPTÜÍIO isr- DE ta 9 i 
Fara eotermcxi pohnrn ae Garganta Maxu y 
Oídos.— Codsul'as y operaciones cu ei Hospital 
Merches á las ó de la maoaaa. 
C. 2432 26-1N 
D r . P a l a c i o . 
tínfermecLaxiea d« aenoraa. — Viaa 'oixaa-
rlas,—Cirujla en general.—Consultan de 12 
& 2.-8.1.11 LAzaro 246.—-Teléfono l.n • 
C. 2441 26-1N 
UNA INSTITUTRIZ desea colocarse con 
una famíTia respetable para enseñar el in-
glés 6 el alemán á, una señorita ó uno 6 dos 
niños. Tiene buenas referencias. Prado 97 
Hotel de Brooklyn. 
18155 4-8 
GOVERNESS wishes positlon with res-
pectable famlly young Ladj', or 1 or 2 chil. 
dern teahs Engllsh aud Germán good refe-
rences. Prado 97. Brooklyn Hotel. 
18154 4-7 
Aprenda I N G L E S coa Mr. C. Greco 
12 años de experiencia con gran éxl-io en 
Boston y Habana. Autor de E l Instructor 
Ing-Iéa, este libro es curso completo y bien 
traducido para aprender InslCs en su caisa. 
Se envía por correo al que mande 93.50 «Jy. 
AGUIAR. 112. altoa, Habana. 
1S201 8-8 
HILARIA peinadora, pone en conocimien-
to de su clientela que se ha trasladado a 
Amistad 136 donde sigue ejerciendo su pro 
fesión. Especialidad en peinados de última 
moda para bailes y teatros y reuniones á 
precios módicos. Idem para novias. Servi-
cio á domicilio Amistad 136 cuarto 90 y 91 
18116 4-7 
A L A S DAMAS E L E 8 A Í I E S 
Se confeccionan toda clase de ado 
cabellos para los peinados, úiuma n 
Especialidad en el corte de cabello d 
y peinados de señora. Se había íram 
lón La Unión, Peluquería, J êríume 












be exiu-pa coniiaciaxinsate pvr uu pr-uceon. 
miento mxalibie, con tremía aAos de prác-
tica. Informes en Bernaza 10. Teléfono 3üíl 
Joaquín uarcía. 
18034 8-6 
GRAN FABRICA TECHOS ARTESO* 
NADUS, sistema González, Pateme j 
Privilegio para la isla de Cuba, y or 
namento de Cemento y Granito Arti* 
ficial, Losas, Mosaico, del País, etc., 
de Benito González, Zanja 66. Telé* 
tono 1978. Apartado 1072. Habana 
2 6-tíüc 
A T E N C I O N 
Para marcos para retrato y paisajes, 3 
objetos artísticos, baratos. A. M. González 3 
Hno. Bazar CUBA Salud número 5. 
17870 , 26-23> 
Organcs de iKlesiaa y pianos 
Se remontan de nuevo y atinan, emplean* 
do materiales de primera clases. Altas re-
comendaciones y certifleados que obran ei 
nuestro poder demuestran la garantía di 
nuestros trabajos. Organero de la Santi 
Catedral, del Santo Cristo (Padres Agua 
tinos) y Convento de Santa Catalina de e» 
ta ciudad. Precios económicos. 
Nota. — Nos hacemos cargo de reparado 
nes y afinad 3nes en el campo. Ordenes ei 
Aguacate número 100 Habana, Jorge Poma, 
res y Saffrey, organero. 
17380 26-2. 
Una Srlta. peninsular ofrece sus ser 
vicios á domicilio y en su cas á precioí 
económicos, Estrella 97 bajos. 
18,000 26-5N. 
PROFESOR DE INGLES A. Augustus Ro-
berts, autor del Método Novísimo, para 
aprender inglés, dá clases en su academia y 
á domicilio. Amistad 68. por San Miguel. 
¿Desea usted aprender pronto y bien el 




Sombrereras y plumistas, lavan, rizan, ti 
ñen plumas y boas, cascos y pajas para sora 
breros en todos colores. Acosta 39. 
'7385 26-34: 
M I M B B E B O 
Compone toda clase de muebles di 
mimbre. Acosta 39. A. Hercter. 
17193. 30-22 
Recién llegada 
onsulado 50. Se ofrece « 
28-120ct. 
D I A I U O D E L A ¡ t t A E I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a ü a . - ^ o v í « m t o e 9 á ¿ 1007.. 
3 
I N a c í o n a l 
E ] .diMnna (fe Migu>e] © c b e g a r a y t i -
t í C j f d o ^ C a - r i d a i d A fvé .au.cühie r e -
prpwentlada p o r la ( y o i n i p a ñ í a G i u o r r c -
r o M r a d o z a ĉ e UTüá ^ a n t r n a e í sp léD-
di d a . 
Marfia Guier<r,ero- cpi eÜ p e i s-onaje de 
P e t r a ¿ 'Jéapaó r s u ) ¿ é sus n l'is srH.n-
d e s t r m i u í o s . L o s . a ^ l a a s u s , y l a s 
a e h a n a c i / m ' e s p a r e c í a a al-go e ^ t r a o r -
( t i n f r i o oi i iu!edlio jck l a ^otstíuliniíXPe 
de t r i í b u t i r s f k * cü p ú b l i c o c a d a no-
che. 
t o s fd-etüüás a c t o r e s , b ien , ; soííif^e to-
do P e m a a d ' O D ú a z .de M e n d o z a en 
don J u s t o , y l a s e ñ o r a ¡Ro'ca e n O a -
r i d l a d . E í ; uma aictriiz e le^amte ¡y f i -
r i a ton ¡DELUiicJiá c ' . i t i t rae ión .en s u s m a -
j i p r a s . n 
E?l d i é c . o r a d o e s c é n i c o reiprss ienta en 
íel p r i m e r a c t o a n a s á l a « o n m u e b l e s 
i>- ornieanentcs lUaincos, de tt-n efec to 
a l,t a m en te a r i feito c r á t i i c o . 
R l - s e ñ o r Vdo.stea a d i m i m b l e e n e l 
^lapel de F.emanldos y muiy 'asceir-
itadoB \m iSjenor.es V a r g a s y M . D í a z 
<lle M e n d o z a . 
LA HUELGA D E A L B a M e S 
L a C o m i s i ó n r e u n i d a e l m a r t e s en 
el D i a r i o d e l a M a r i n a nos r u e g a re-
cordemois á todos los d u e ñ o s de f á b r i -
c a s en c o n s t r u c e i ó n y á les contra t i s -
t a s de l a s mismas , que m a ñ a n a d o m i n -
go 10, á l a s tres de l a tarde , se cele-
b r a r á en é l s a l ó n de a c t a s de este pe-
r i ó d i c o u n a r e u n i ó n , á la. que les r u e -
g a n aisistan, con e l f i n de e s t u d i a r l a 
m a n e r a de h a l l a r u n a f o r m u l a razo-
noble que p o n g a t é r m i n o á l a h u e l g a 
de al b a ñ i l e s . 
L l T s ü i s o s 
U n e m p l e a d o D e p a r t a m e n t o de 
O b r a s P ú b l i c a s a m e n a z a á u n com-
p a ñ e r o c o n c o r t a r l e l a y u g u l a r , s i 
no l e s e r v í a de te s t igo fa l so e n u n a 
c a u s a q u e se le s i g u e e n e l J u z g a d o 
d e l E s t e . — U n o que q u i e r e a c a b a r 
c o n t o d a l a c r í a . — D e t e n i d o s p o r 
e s t a f a y h u r t o , — A l a r m a de i n c e n -
dio . 
E n l a of ic ina de l a P o l i c í a S e c r e t a 
se p r e s e n t ó a y e r d o n F r a n c i s c o A r -
gue l l e s de l a L l a m a , v e c i n o de S a n 
N i c o l á s 263 y e m p l e a d o e n el a n t i g u o 
A r s e n a l , D e p a r t a m e n t o de O b r a s 
P ú b l i c a s , m a n i f e s t a n d o que s u com-
p a ñ e r o de o f i c i n a F r a n c i s c o S o l e r 
D e l g a d o , h a c e d i a s l a a m e n a z ó con 
c o r t a r l e l a y u g u l a r , s i n o se p r e s t a b a 
á s e r v i r l e de tes t igo fa l so , en u n a 
c a u s a que se l*1 s igue e n e l J u z g a d o 
de l E s t e p o r f a l s e d a d e n d o c u m e n t o 
p ú b l i c o , y como a y e r e r a e l d i a de-
s i g n a d o p a r a que le s i r v i e r a de tes t i -
go á lo que él se n e g ó r o t u n d a m e n -
te, e l S o l e r D e l g a d o , le v o l v i ó á 
a m e n a z a r , d i c i é n d o l e que p o r l a t a r -
de a l s a l i r de l a o f i c i n a , i b a á l l . v a r 
á e fecto s u a m e n a z a , p o r c u y o mo-
t i v o h a c e l a c o r r e s p o n d i e n t e de-
n u n c i a . 
D e este hecho se d i ó m e n t a a l J u z -
g a d o de I n s t r u c c i ó n d e l E s t e . 
D o ñ a E m i l i a H e r n á n d e z H e r n á n -
dez, c o n r e s i d e n c i a e n R a y o 75, l le -
v ó á l a p l a t e r í a e s t a b l e c i d a en A n g e -
les n ú m e r o 4, u n a c a d e n i t a de oro 
•con obje to de q u e le a r r e g l a s e n u n a 
a r g o l l i t a , y c u a n d o a l r e c o g e r l a no-
t ó que l e f a l t a b a n unovS d i e z es labo-
nes , ile l l a m ó l a a t e n c i ó n sobre este 
h e c h o a l o p e r a r i o , que es m i p a r d o , 
q u i e n le d i j o que le d a r í a u n peso, á 
lo que e l l a se n e g ó , p u e s q u e r í a que 
le d e v o l v i e s e n los es labones . 
Entonces i d icho p a r d o l a a m e n a z ó 
d i c i é n d o l e que " i b a á a c a b a r c o n to-
d a l a c r í a " . 
E l j u e z C o r r e c i o n a l de l s e g u n d o 
d i s t r i t o conoce, de e s t a d e n u n c i a he-
c h a p o r d i c h a s e ñ o r a a n t e el o f i c i a l 
de g u a r d i a en l;i o f i c i n a de la P o l i c í a 
S e c r e t a . 
A y e r f u e r o n de ten idos e l m o r e n o 
A n t o n i o P u j o l , p o r e s t a f a ; y p a r d o 
F i l o m e n o O u r b e l o , p o r h u r t o . 
A m b o s f u e r o n puestos á d i spos i -
c i ó n del j u z g a d o C o r r e c c i o n a l com-
petente . 
A l a s dos de l a t a r d e de a y e r se r e -
c i b i ó av i so en los C u a r t e l e s de B o m -
b e r o s de h a b e r s e d e c l a r a d o fuego en 
l a ca l l e de M e r c a d e r e s e s q u i n a á l a 
de O b i s p o . 
A l a c u d i r el m a t e r i a l de e x t i n c i ó n 
de i n c e n d i o , se supo que h a b í a s ido 
u n a f a l s a a l a r m a ; 
C E N T R O G A L L E G O 
S E G C i G N D E R E C R E O Y ADORNO 
Competpntomeniu autorlisada emta Stpeclótt 
por Id Junta Directiva para Ur-vaP & la 
prActlcn por su bantn pública lo« trábalo» 
dt» pintura * Instalao.lonti» on osto odlrttelo, 
«o J i í u - « Bab*r por *»«(« m«<3lo que él pliecrt 
eondlclone» á, qUa debe «ujftars»» la ima-
ma, aa encuentra a« manifiesto «» la Weore-
tarla Qent>ral toilos \OÉ . i í s h hdbilon, admt-
luioje proposiciones A plleg-o cerrado has-
ta las 8 de la ttóCÜe det dfa 11 de loa co-
rrientes en (jué se reunlrtt, la Comldlfln al 
efecto nombrada y procederá (V la apertura 
de cuantos so hubiesen presentado, refren-
ciando el qut» resulta máu ventajoso dentro 
de las condiciones de la subasta. 
Habana 5 de Noviembre de 1907. 
JSl Hecretarlo, 
Va lent ía Nfoeaa. 
C. 2522 4,-6 
Habana, 8 de Airoato da 1907. 
Sr. Director del Ulurio de la Marina. 
L a uniOu de Destiladores en Junta general 
de este día tomó, entre otroa, loa atguieutes 
acuerdos; 
Primero: Nombrar un abogado para ges-
tionar exclusivamente las reciamaclonea de 
envases da las marcas C&rdeaas, Vucuya y 
£ 1 Infierno. 
Segundo: Nomorar un inspector especial 
para investigar el paradero ae envases que 
falten & dichas des t i l er ías , asi como también 
la procedencia de ios que tienen algunas 
imbricas que no lo han importado y el ae 
otros «s tab iec lmlentos que lo utilizan como 
depós i tos . 
Tercero: Nombrar un veedor para que se 
s i túe en aquellos lugares donde se estime 
conteniente y se crea pueda encontrarse en-
vases en forma ilegal. 
Cuarto; Pasar una circalar & las f&brlcas 
de licores re i terándoles la pet ic ión por la 
breve devoluc ión de envases y s ignif icándo-
le al mismo tiempo que esos bocoyes ios 
facilitamos en calidad de prés tamo y con la 
cohdlclón de que nos sean devueiioa en un 
termino no mayor de 20 días . 
Quinto: Perseguir con todo el rigor qus 
la Dey aos concede fi, todo aquel que util i-
zase los envases en otra forma distinta á la 
que nosotros le hemos concedido, bien re-
l l enándolos con productos distintos 6 uti-
lizarlos como depósi tos . 
Sexto: Publicar este acuerdo en distintos 
poriódicos de la Ilepúbl ica de Cuba para 
"«l conocimiento. 
16739 26-ir>Oct. 
Se h a extrvlado un perro blanco y negro 
salpicado cuatro ojo,, entiende por Tombo 
la persona que lo devuelva á P e ñ a l v e r y 
F r a n c o , se le grat i f icará . 
1 8 3 0 1 4 - 9 
P E R D I D A E l s&badb pasado por la tar-
de en la Quinta de Dependientes, ua enfer-
mo del Departamento Z O R R I L L A , número 
152 y en el cuarto' que sirve de fregadero 
á los enferineroB y moxos, sobre una mesa 
se dejó olvidada una sortija de oro cincela-
da con las iniciales A. E . enlazadas. Se 
daría todo su valor, por ser recuerdo de es-
t imación, al que la haya encontrado y quie_ 
ra devolverla á su dueño Crespo 92. 
, 3-7 
A L Q U I I E E E S 
V E D A D O en módico precio alquilan las 
casas calle Quinta número 58 y B esquina 
&, Tercera, la primera 5 cuartos y la se-
gunda con 4, reúne todas las comomldades 
deseables. Informes D número 15 entre Ter-
cera y Quinta. L a llave en la bodega. 
18270 8-9 
l D E S E A U S T E D A L Q U I L A R 
U N A C A S A ? 
S i es a s í , e s c r í b a n o s ó pase p e r 
e s t a o f i c ina y nosotros l e e n t e r a r e -
mos . T e n e m o s c a s a s p a r a a l q u i l a r 
en d i s t i n t a s p a i t e s de l a c i u d a d , i 
d i s t i n t o s p r e c i o s . ( T e l é f o n o 3195 . ) 
H A V A N A H O Ü S E R K N T I N G 
A G E N O Y 
C u a r t o n ú m . 8. A l t o s d e l B . N . 
E s c o d a , O ' E e i l l y 30, 
C 2 C U 26-2 
E N CAÍA de un matrimonio formaT^Be 
alquila una habi tac ión y parte de sala con 
balcón A la callo, & matrimonio sin niños, 
decente no se admiten animales ni plantas 
Amistad 1¡) altos. 
18181 4j} 
S E A L Q U I L A los altos de Lampari l la 47 
compuestos de un departamento con 5 habi-
taciones azotea sorvioioa y entrada indepen-
diente de construcc ión moderna en los ba-
Íos la llave su dueño Calzada de J e s ú s del lonto 418 te l é fono 6022. 
18211 4-8S 
CONHULADO 90 en Casa de Fami l ia á. una 
cuadra del I.'r^do, dos del Malecón con pa-
radero do coches y t r a n v í a s e léctr icos A una 
cuadra se alquilan hermosas habitaciones 
altas y bajas ft personas decentes y sin ni-
ños. E n la misma un z a g u á n propio para au-
tomóvi l por tener el patio fosa para metef-
se los engrasadores ó limpiadores de Ion 
mlsm«s . También se venden 8 solares los 
m6fl altos del Reparto JSetancourt Crrro A 
tres ü\iadras del tranvía y Calaada estftn 
al finido Quinta l ia Cevadongtí, y dos ouau 
dras ¿e la Iglesia. 
11104 10-6N 
J E S U S del Monte 409 altos frente A. la 
Domiciliarla, Bn alquila con sala, comedor 
recibidor, tretí hermosas habitaciones, una 
mñfl para criado, serviola completo y pl«os 
de mosaicos. Informan *n Qulroga 6, 
1803Í 4-6 
E N E L M A L E C O N se alquila la elegante 
casa acabada de construir esquina A Porso-
veranda c o i j . todas las comodldadea, propias 
para una familia de gusto. L a llave é infor-
mes San LíUaro 262 bajoti. 
18109 8-6 
V e d a d o . S e a l q u i l a 
E n 14 centenes casa moderna. Calzada 78 
A. entre B. y C. Llave en garage al lado é 
Informan Nazabal Pino y Compañía Rie la y 
Agular. 
18195 s 4 8 
V E D A D O . L I N E A NUMERO 7 6 
Se alquila esta hermosa casa compuesta 
de ü grandes cuartos bajos y dos altos gran 
comedor, y hermoso baño. E s do construc-
ción moderna. L a llave en B. número 16 I n -
formes Cuba 90. 
18215 8 8 
V E D A D O 
Terminada de restaurarse totalmente, se 
alquila la casa A , número 6. Tiene todas las 
comodidades de una casa moderna, instala-
ción sanitaria, caballerizas, hermoso portal 
y su precio es muy razonable. Los Informes 
y la llave se sumin i s t rarán en l a misma 
calle A esquina á 13. 
18243 8-8 
3 E A L Q U I L A N y se venden dos casas on 
la calle do Miiagros casi eequ'na á Lawton 
compuestas de sala, saleta, tres cuartos 
coolna y servicio sanitario; e s tán on lo me-
jor del reparto. lJara Informes en la Calaa, 
da de J . del oMnte 448 y medio. 
18081 4 .8 
E N E L V E D A D O 
E n la parte más alta y ventilada del Ve-
dado se alquila la casa calle 13 número 106 
....quina á 14. Tiene sala, saleta, 4 cuarros, 
cocina, baño y jardín. E s t á acabada de ree-
dlflloar. E n la bodega de la calle 12 esquina 
á 13 es tán las llaves. Alquiler mensual 
nueve centenes. Informes en JPrado número 
82 a l tós . 
18083 4-6 
L A G U N A S N . 1 5 
Bo alquilan los bajo» Independientes. L a 
llavo en la bodega. Informan Manrique n ú -
mero 116. g n 
17985 _ . . 8 : „ 
Calle F . número 32 entro 16 y 17 Be a l -
quila una oaelta. L a llave é informan en la 
calle 15 número 20, esquina á Baños . 
17923 Z'?. 
" O A S I T A - E S Q U l N A 
Se alquila en ?31,80 la de Animas 70 
esquina & Blanco, informan de 10 á U WU 
mismo ó en Han Ignacio 46, principal do 1 
A 3. Hr. Pulg. u ., 
17886 
S E A L Q U I L A el precioso chalet, cal e da 
Baños esquina á Tercera Vedado, de alto t 
bajo, suelea de mosaico y todas las comocii-
ciadeo para una familia de gusto. L a llave 
on la misma, in formarán Marlanao, Bea l 119 
do i á 1 2 «u m. . „ 
17885 8-¿ 
SOL 41 entro Habana y Composteia, Be 
alquila esta bonita casa da alto y bajo. E l 
balo sala, comedor, Z cuartos, cocina, ducha 
* inodoro. E l alto sala, comedor, 2 cuartos. 
Inodoro etc. y más un cuarto en la azotea. 
Precio de toda la casa ?70 Cy. Llave é I n -
formes Muralla T7. 
17873 13-2 
A V I S O 
Debiendo quedar dcsocupiul t m •< 
ro do Diciembre próximo u Llanta k ^ 1 1 1 ! 
la casa San Ignacio 82 — dondo n ^ b a J a l | 
to se halla establecido el - n . . o a 1 1 1 1 1 1 ^ » 
señores Hortor and Palr; se ofrecí (U m 
quller á los sefloret comerciantes fQ aU 
encontrar un local de capacidad v r ^«eeii 
mejorables. E n los altos de dl^ha oaPaUntoll 
qullan departamentos muy cómodo» Se a^ 
HacrltorioB ú Oílclnas. 
17788 
á n o d o s 
A DOS C E N T E N E S se alquilan .77. 
cesorias acabadas de construir a ,arias „ 
na con piso do mosaico, buen sf>..\,- l.noder; 
trada independiente en Pcrnaiu i^ l0' e t í 
hombrea solos 6 matrimonio sin ^V» 38 & 
forman Ilelna 6. • n "mos. t J Í 
17814 | 
1 5 - i n 
© A S A D E F A M I L I A S 
Aguacate 122 amplias, ventiladn» 1 
amuebladas habitaciones. Muy n^dt y biea 
cloa. "uicosj 
17669 , . „ 
Jo-¿0Oct 
V E D A D O en la calle 11 entre B y C, se 
alquila una casa que tiene 4 cuartos, sala, 
comedor agua de Vento, gas, baño é ino-
doros con todos los adelantos h i g i é n i c o s ; 
es tá acabada de pintar y situada en el me-
jor punto de la loma á una cuadra del e léc-
trico. E n la misma informan. 
17861 8-2 
S E A L Q U I L A la casa Vapor número 17, 
sala, comedor, tres cuartos, patio, todos los 
servicios sanitarios, azotea y pisos de mo-
saico, precio centenes. Informan su due-
ño Amistad 124, de 11 á 1 y de 4 á « 
Santos García ,1a llave donde indica el papel 
18085 i 4-« 
S E A L Q U I L A 
L a casa San Lázaro 41 y 43 compuesta de 
sala, zaguán , recibidor, comedor al fondo, 4 
habitaciones bajas y 2 altas, caballerizas y 
cuarto para criado. L a llave en el número 35 
18191 4-8 
S E A L Q U I L A N una sala y dos habitacio-
nes amplias co nacceso al cuarto de baño, 
montado á la moderna, gran patio y jardín 
Se exigen referencias, Samaritana número 5 
Guanabacoa. 
18087 8-6 
S E A L Q U I L A la oaf-a Animas entre Mar-
qués González y Oquendo, en la Bodega de 
Marqués González y Animas e sá la llave é 
informan. 
18489 4-8 
R E F U G I O 30 se alquila para una corta 
familia, compuesta de sala, comedor y dos 
cuartos, l a llave é informes en Morro 7. 
18145 4-7 
E N N E P T U N O 198 casi esquina á Belas-
coain y propios para Médico ú Abogado, so 
alquilan los espaciosos altos, en 15 cente-
nes son de nueva construcc ión; tienen sala, 
saleta, 5 cuartos, grandes buena cocina, 
cuarto de baño, toda de ñnos mosaicos, es-
calera de marmol. y abundante agua. E n 
los bajos vive su dueño. 
181-Í6 8-7 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
a c a b a d o s áe e d i f i c a r , de A c o s t a n ú -
m e r o 74, d i s t r i b u i d o s en e s p a c i o s a s a -
l a , s a l e t a , u n gab ine te , c inco c u a r t o s , 
t odos c o n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e 
y c a p a c e s p a r a dos c a m a s , e s c a p a r a -
te y p e i n a d o r , a m p l i o c o m e d o r , coei -
n a b a ñ o y dos i n o d o r o s . I n f o r m a r á n 
en l a m i s m a . 
18061. 4-6. 
S E A L Q U I L A N los ventilados altos, iñde^ 
pendientes Jesús Peregrino número 2 esqul-
ña á Chávez y casi esquina á Belascoaln 
tala, comedor .cinco habitaciones, habita, 
clones para criados, etc. L a llave en la bo-
dega esquina á Belascoaln. Informarán en 
Jesús del oMnte 520. 
18t)35 8-6 
S E A L Q U I L A una habi tac ión preciosa en 
la casa más hermosa de la Habana propia 
para sas trer ía ó comisionistas 6 matrimo-
nios si nn iños ni animales que no cocinen, 
ni laven en Augacate número 136. 
17787 8-2 
S E A L Q U I L A N los altos de Animas 68 
con todos los servicios necesarios para una 
familia. L a llave en la bodega de la misma 
Informes :Kicardo Palacio, San Pedro y 
Übrapla. 
17842 8-2 
S E A L Q U I L A N los espaciosos balo, ^ -
casa Animas 14,11 informarán cu ini 'e V 
Pr],7792di" cenUue'- i''ia,K'r «olldarioalt08i> 
Se alquilan á $30 las casas SanH n 
lina 1, 7, i), y 11 A im.-.Iia cuadra dot Cata"' 
la llave en el número 5. carrqi 
15-29 
17621 
E N R E I N A 14 so alquilan hab i tad—' 
con 6 sin muebles ,con todo .si rviclo Ib u ' 
de todos precios, entrada a todas hor^ ay 
las mismas condiciones en Reina 6,1 
vista á la calle y muy ventiladas fiLC011 
^ , .¡.as de moralidad. e «esean 
26-29' 
E N E L V E D A D O se alquila la casa calle 
J entre 19 y 21 con sala y saleta corrida, 
tres grande» cuartos, comedor, cocina, ba-
ño con bañadera esmaltada y cuarto de 
criados. Frente á la brisa, pisos de mosaicos 
Puede verse de 3 á 5 é informes. Obispo 
número 94. 
17893 8-2 
A G E N T E S 
JVJarcos y cuadros baratos. Bazar CUBA, 
Salud número 5 Se env ían lista de precios 
y d i seños por correo. 
17869 26 2N. 
S E A L Q U I L A 
G A S A E O O S E V E L t 
E n el punto más- h i g i é n i c o de la tí,, i 
dad rodeado de l í n e a s de tranvías se i 
quilan hermoss habiaciones y departa 
montos con viata d la callo entrada 
todas horas Precios m ó d i c o s . Se da cJ. 
mida R e i n a 1 2 8 . E n la misma se toma» 
en hipoteca $600 por un m ó d i c o iaterés 
• • • • _ 2 6 - i 7 0 a 
E N O B I S P O W ~ M 
Se alquilan tres grandes deaprtamentnpi 
opios para oficinas de una gran C o i » ^ 




S E A L Q U I L A la casa Belascoaln número 
101 se admiten proposiciones para estable-
cimiento. L a llave en el 105 bodega. Infor-
marán en Jesús del Monte 520. 
18115 8 7 
E N C O M P O S T E L A 3 próx imo á todas las 
Oficinas, se alquila á hombres solos ó matri 
montos sin niños, un sa lón con vista á la 
calle piso de mosaico, luz eléctrica, y buen 
baño, es casa respetable y no hay m á s in_ 
quillno, puede verse de 11 á 12 y de 5 eñ 
adelante. 
13074 4 6 
L a espaciosa casa Cepero 4 y medio frente j 
á la Iglesia del Cerro. L a llave en la carni- í 
cería de la calzada. Informes Salud 7. 
. . . 15-1N. 
S E A L Q U I L A N los altos de Villegas n ú - ' 
mero 123, á una familia de respeto, con sala, i 
saleta y diez posesiones en los bajos, e s tá 
la llave donde informan de las condiciones 
17S01 8-1 
>̂ 4̂  ^•••$"í>^<^>>^«v^j | 
b i í e s w mESi?Aiih¿ m ú m i I 
f¡m los Anuncios Francases son los ^ 
i f f : 
18, rué de 'a Gran ge-Bate II ¿re, PARIS • 
S E A L Q U I L A N en 12 centenes los espacio-
sos sitos de Prínc ipe Alfonso número 360 es-
quina á Fernandina. L a llave en la bode-
ga de la planta baja de los mismos. 
18121 4-7 
E N CASA particular hay 2 habitaciones 
para alquilar juntas 6 separadas con ó sin 
asistencia. Galiano 13 frente al paradero de 
todos los tranvías . 
18075 4-6 
S E A L Q U I L A N los altos y los bajos con 
entradas independientes de la casa callo 
Neptuno número 221, fábricación moderna 
con sala, recibidor, saleta, con g a l e r í a de 
cristales, varias posesiones, patio y traspatio 
pasan los tranvías . Informarán calle del 
.Aguila número 102. 
18275 4 9 
S E S O L I C I T A un hombre de buenas cos-
tumbres y moralidad para vivir juntos en 
una habi tac ión decente y ventilada. Obra-
pía número 14. Cuarto número 30. 
18178 4-7 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones á matri . 
monio sin hijos en Agui la 93, es casa par-
ticular y de moralidad. 
18086 4-6 
S E A L Q U I L A N los Altos con entrada inde-
pendiente de la casa calle de Neptuno n ú m e -
ro 218 y cuarto, fabricación moderna, con 
sala, saleta, g a l e r í a cubierta por cristales, 
varias posesiones y pasan los tranvías . I n -
formarán calle del Aguila número 102. 
18276 4-9 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones bajas en 
casa respetable á hombres solos. Han da ser 
personas formales y de buen porte. Informa-
rán á todas horas Belascoaln 32 Cección H. 
18277 4.9 
587 V I B O R A jardín, portal, sala, saleta", 
cuatro habitaciones, muy buen comedor, pa-
tio y traspatio y demás comodidades, infor-
mes Amargura 28. L a llave al lado 587A. 
18290 4-9 
A C O S T A 19 esquina de fraile y con vista 
á dos calles se alquila una expléndida sala, 
piso de marmol, y primera habi tac ión alta, 
balcón corrido: también se alquilan esp lén-
didas habitaciones con vista á la calle á 
personas de moralidad. 
18291 4-9 
S E D E S E A A L Q U I L A R 
u n a casa a i s l a d a e n l a s a f u e r a s de l a 
H a b a n a , c e r c a de l a C a l z a d a , p r o p i a 
p a r a d e p ó s i t o y s i es pas ible , p r ó x i m a 
á u n t r e n de carre tones . D i r i g i r pro -
pos ic iones á F . G r a s , C u b a 53. 
18124 10-7 
S E A L Q U I L A en siete centenes un hermo-
so alto de la casa Neptuno número 255 com-
puesto de sala, comedor, tres cuartos, cocí, 
na, baño é inodoro. L a llave en el solar. In 
forman en Uernaza número 72 café. 
15.14 J 4-7 
H A B A N A número 18, bajos se alquilan, 
tienen sala, saleta, tres cuartos uno chl_ 
co para criados, cocina, dos inodoros y cuar_ 
to de baño. Puede verse de 12 á 5, é infor-
man Casteleiro y Vizoso, Lampari l la n ú m e -
ro 4. 
18097 8-6 
T E J A D I L L O 48 se alqlulan habitaciones 
altas con balcón á la calle é interiores. Pre-
cios módicos . 
1809ÍÍ. 4-6 
B E R N A Z A 3 0 
Se alquilan habitaciones á tres centenes 
con muebles y á dos centenes sin ellos á 
hombres sois ó matrimonios sin niños . 
18130 • 8-7 
C H A C O N 19 esquina Composteia, Se a l -
quilan expléndidas habitaciones altas con 
balcón á la calle, á personas de moralidad, 
sin niños, luz e léctr ica y todo moderno. 
18137 4 7 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
• Se cede en arrendamiento con 6 sin con_ 
trato una hermosa casa, situada en uno de 
los mejores puntos de la ciudad y á propó-
sito para establecimiento de fonda, res-
taurant ú hotel. Los informes serán facil i-
tados en las oficinas del Centro de Cafés , 
en Aguiar 81 y 83, entresuelos del Banco i 
Españo l de 8 á 10 de l a m a ñ a n a y de 11 á 
4 de la tarde. 
18070 8-6 
S E A L Q U I L A una hermosa habi tac ión que 
da al comedor, de dos ventanas, á personas 
de moralidad. Sin niños, hay todas las co-
modidades. San Rafael 61. 
17839 . 8-1 
H o t e l P a l a c i o C a r n e a d o 
E s el más ventilado de Cuba es recomen-
dado por los buenos Médicos para la salud 
cuartos amueblados con vista al mar; servi-
cio por semanas á $2, 3, 4, 5 y 6 pesos se-
gún piso y lujo, las comidas á la carta muy 
baratas. J y Mar, Vedado. Te lé fono 9175. 
26-1N 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila un gran local en Neptuno muy 
cerca de Galiano.] Informarán en San Nico-
lás 42. 
; 17112 8.1 
S E A L Q U I L A rn departamento de dos ha-
bitaciones, una de é s t a s sola ó una sala con 
todo servicio, en precio de ganga á perso-
nas decentes, Egido 2, B, entresuelos, Junto 
á E l Sol de Madrid. 
17816 8-1 
» mmmiammmnmmnmwmMmrwmmmpmmm 
y G r a j o a a d o © i b e r í 
vieios m l a u m M m 
Productofl Tardadoros fácilmente toieradoi 
por ei oatómago y loa iatasUBOM. 
D r Q ! B B R T 7 i * B O U T I ® g n r . f i n H 
Pi'&cñios por los pntzrrós n'Micoi-cacoNriotna: o « c a ? 
kU3 
G U A M A B A C O A 
Se alquila en cinco centenes al mes la es-
paciosa casa calle de Corral falso número 19 
próxima al Coleg-io de los R. R. P. P. Esco-
lapios. Contiene sala saleta siete cuartos ba-
jos tres altos, cuarto de baño agua potable, 
gran patio y demás comodidades, la llave y 
referencias en el número 22 de la misma ca. 
He (5 en la Habana Obispo y Cuba '"La G r a -
nada" 
C. 2644 8-9 
^ 3 I í T X r R Í E í ^ ^ 
otra de 1, otra de 4 y otra de 8 p ó x i m a s á la 
üabana; y se venden 2 bodegas, una carni-
cería, 1 cufé, 1 restaurant, 2 hoteles y 1 fon-
da y posada. Informará Empedrado 20 Apar-
tado 966. Te lé fono 486. Roque Gallego. 
18251 4-9 
S E A L Q U I L A 
L a cas San Rafael 66. L a lalve en el 68 
Informan Empedrado 8. 
18141 4-7 
E N L O M E J O R de la loma. Casa de made-
ra, sala, comedor, tres cuartos y d e m á s 
servicios con agua corriente. Y entre 19 y 21 
L a llave en el tren de lavado. Informes 
ixlo. Abri l Habana 1, bajos. 
18122 8-7 
S O L O á SRAS. de moralidad se le alquila 
una habi tac ión en casa de familia que pue-
de dar referencias. Precio módico con asis-
tencia ó sin ella. Trocaderó 57B. 
18254 • 4-9 
E N MODICO alqiler se alquilan los es-
pléndidos altos de Luz 2 Jesús del Monte, 
con sala, saleta, comedor, 8 cuartos, y demás 
comodidades. L a llave en los bajos. Infor-
marán en San Lázaro 24. Te lé fono 552. 
18266 4-9 
H a b a n a , N o v i e m b r e 8 de 1 
D u r a n t e el d ia de a y e r se h a n é; 
t.uado p o r las b r i g a d a s espec ia les 
t r a b a j o s s i g u i e n t e s : 
D e s i n f e c i o n e s 
P o r t u b e r c u l o s i s * 
P o r d i f t e r i a 
P o r s a r a m p i ó n 
S e r e m i t i e r o n al c r e m a t o r i o 
p i e z a s de r o p a y se d e s i n f e c t a r o n 
E N Z U L U E T A número 3 por Animas, fren_ 
te al mercado de Colón se alquila una ha-
bitac ión baja con dos puertas á la calle, 
propia para establecimiento. De su precio 
6 Informes darán razón en el noercado de 
Colón, café América portales de Animas. 
18272 4-9 
~ V l B O R A , Calle Lagueruela, esquina á Ter-
cera se alquilan unos altos independientes 
y cuartos bajos. Informan en la accesoria 
de la esquina y en Amistad 91 se alqnuilan 
cuartos altos á hombres 6 matrimonio sin 
niños . 
18293 4-9 
GÜAÑABACOA Se alquila la casa Fernan-
do Fuero número 13, de moderna construc-
.tro cuartos, agua de Vento, y 
á una cuadra de los t r a n v í a s e léctr icos . I n -
formarán en Hto. Domingo número 4. 





P a r t i d o s y q u i n i e l a s que se j u g a r á n 
el s á b a d o 9 á las ocho de l a n o c h e e n 
e l f r o n t í n J a i - A l a i : 
P r i m e r p a r t i d o á 25 tantos en tre 
b l a n c o s 7 azu le s . 
S e g u n d o p a r t i d o á t r e i n t a t a n t o s 
e n t r e b l a n c o s y azules . 
A l f i n a l de c a d a p a r t i d o se j u g a r á 
u n a q u i n i e l a . 
E N ANCHA del Norte y Espada, Café se 
alquila una hermosa casa con sala, saleta, 
tres cuartos, grandes con todos los adelan-
tos modernos. Precio módico en la misma se 
venden unos muebles. 
18281 4.9 
8 E A f c t K l B N l T A 
Calle 24 entre 15 y 17 Vedado, dos casas 
y una cuarter ía al fondo de 16 habitaciones. 
También se arrienda la cuarter ía sola. Véa-
se antes do pedir informes en O'Reilly 59, a l -
tos. 
SE C O M P M MADERA 
Pftra amlamlop, tablones paralps y machi-
»>i)ee en Hnlueta. 36 y medio. Miguel Pucheu 
PARA HOMBRES SOLOS 
Se alquila en dos luises una buena ha-
bitación en casa decente Lealtad 120, cerca 
de Reina. 
18282 4.9 
" S E A L Q ü [ L A la casa O'lftéiUy 5 0 , es d* 
altos y bajo, propio los bajos para estableci-
miento Jos a.Uos para oficina ó sociedad. Se 
puede ver fi. todas horas. Informarán sü pre-
cio en Consulado 77. 
18288 4.9 
S E A L Q U I L A N unos hermosos altos on 
cinco centenes Informan en Habana 159 
Gran taller de Sastrería de Nico lás Pracra. 
18216 * 4.8 
O B R A P I A número 83 sala, comedor, 2_po^ 
sesiones y servicio sanitario moderno. Pro 
do ISO Currency. 
18226 4-8 
R E I N A 37 altos se alquilan hermosas y 
ventiladas habitaciones á toda asistencia á 
personas de moralidad y sin niños con mue-
bles ó sin ellos. 
18125 13-7N 
S E A L Q U I L A N l^^m^nlfieos y ^ T i y ^ r e s ^ 
eos altos de Empedrado 73 á familia de 
guato. Oflcinas ü empresa, su sala es de 48 
metros cuadrados con 4 puertas á balcón co-
rrido. 
18127 4-7 
¿ N o c o n o c e n l a C o m p a ñ í a A r r e n d a -
t a r i a de C u b a ? 
V i s í t e n l a y e n c o n t r a r á n lo q u e de-
s e a n . 
M e r c a d e r e s 11 ( a l t o s ) . 
18,182 , 4-7 
Se alquila en 6 centenes una casita con 
sala, comedor, 3 cuartos, cocina, baño etc.. 
E s t á á i cuadra del Eléctr ico, Quinta Lour-
ües 13 y G. -
18180 4-7 
Y e T d A D 6 — S E ' A L ^ i Ü Á l m a c^ioda~ca~ 
sa L ínea TI 1 y cuarto, Informes en la mis-
ma de 1 á 3. Su dueño, Composteia 71, de-
partamento 14. 
18163 . 4-7 
R A S T R O 1 accesorias nuevas, sala, cocina 
comedor, dos cuartos, ducha, servicio sani-
tario completo, pisos de mosaico en 4 cente-
nes. Los que la deseen que sean decentes, 
formales y tranquilos, se prefieren á los 
que no tengan niños. L a llave esquina á 
campanario Bodega. 
18168 S-7 
J E M U tu I M M E ~ 
Paula 18 bajo independiente sala, comedor 
cuatro expléndidos cuartos, cocina y demás 
servicios enchapados, buen patio, pisos finos 
lavabos mamparas, todo moderno y de re-
ciente fabricación á una cuadra de todos los 
carros y muelles de San José y Paula, la 
llave en el café esquina á San Ignacio razón 
Regla, Martí 11C Telé fono S066 B. González. 
18170 1 4.7 
S E A L Q U I L A N juntas 6 separadas dos ha-
bitaciones con ventanas á la calle; para in-
formes San Miguel i)ü bajos. 
18109 4-7 
P a u l a n ú m e r o 1 0 
E n esta cómoda y bien situada casa, cer-
cana de los carritos y de los muelles de 
Son José , se alquilan habitaciones á fami-
lias de moralidad. 
18071 . 8-6_ 
E N E L V E D A D O en la calle 15 entre G 
y F y al fondo de la Quinta deLourdes, 
se alquilan los bonitos y frescos bajos de 
la única casa de alto que hay en dicha 
cuadra, se componen de sala, muy hermosa, 
comedor, cinco habitaciones, cocina, baño y 
f-más comodidades, con preciosa vista al | 
mar y entre ias dos l í n e a s de"- tranvía , en ¡ 
la misma Informa su dueño á todas horas, i 
18069 4-6 i 
Pasco 40 .entre 17 y 19 se alquila, tiene 
seis cuartos y agua en abundancia. Se pue-
de ver á todas horas. Informan Neptuno 56. 
ÍS063 4-6 
A C E I T E 
Curados pcf los CIGARRILLOS P » ¡ 2 » « . « 
\ ó « / p o l v o C d r l u » Í 
IOpre3Íone3,To£.Reumas,Neuralgir 
TodssrirE '̂Cíjiw.-Mycr̂ O.r.S'-LiiiM f̂triŝ  üwiálr eit» Firma eoüre adt QiAnrrilU 
do HÍfiABO FRESCO da B A C A L A O . NATURAL? M F D I C I N A L v ^ m m M U M v l 
Ka el más ff^aer&lmente recetado por los Médicos de todo el Mando. 
O n i c o P r o p i e t a r i o í k c o c s - G - , is .RuePauiBaudry,París , v e n t o o «a ••• • r.v 
hLa Habana: V"* de J 0 S Í SARRA ó HIJO En La Habana: VJa de JOSÉ SARRA é E I J 0 j 
s 
Contra NEURASTENIA, AHATIfiflíENTO moral ó ftsico, AWEíflíA, r-'LAQ'JE^A 
CONVALECENCIA, ATONIA G E N E R A L . . F I E B R E D E ¡LOS P A I S E S CAUaZiS. 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S D E L CORAZON 
o K O L A ^ M O N A V 
m «2 Premios Mayores 8 Diplomas de Honor tO Medallas £ Medallas 
TONICOS REGONSTITUÍENTES 
PODEROSOS REQKNERADORCSt QU INXU P'L.ICA N DO UAS 
Venta al por Mayor : V AX111 K l i O F a r m a c é u t i c o , en LYON 
Y K « T O D A S tA8 I ' A U W A C I A S 
OFICIOS 5. ALTOS, 
Cerca de la Plaza de Armas. Se alquila 
una habi tac ión en dos luises y otra mayor 
en 3 centenes. 
18066 4-6 
EN G A S A D E C E N T E 
Se alquilan una hermosa harnbitaclón en 
3 luises y otra mayor en 3 centena. Lealtad 
120 cerca de Reina. 
18067 <-« 
L O C A L P A R A una Industria, para carpin-
tería , cajonería , depós i to ú otra Industria, 
se alquila la planta baja de la casa Paseo 
de Tacón (Carlos I I I ) , número 12. Informa-
rán en Obrapla 19, altos. 
18073 4-6 
" T A C O N 4, se alquila un espacioso local 
propio para Almacén depós i to ó cualquiera 
otra industria. In formarán Tacón 6. 
18033 - 8-6 
DOS D E P A R T A M E N T O S 
Uno con vista á la calle y otro Interior 
precio 4 y dos centenes respectivamente, 
tían Ignacio 30 altos. 
18032 4-8 
BERNAZA NUMERO 55 
Se alquila una hermosa sala, y dos habi-
taciones para escritorio ó comercio. E n la 
misma se. sigue realizando l á m p a r a s de 
cristal Inglesas y francesas, de bronce, l i -
ras, bombillos, bombas para agua, herra . 
mientas, faroles de entrada de zaguán , de 
pescante, para gas y aceite y todo lo que 
concierne a l ramo de Insta lac ión. A precios 
módicos . 
18048 4.6 
S E A L Q U I L A en J e s ú s del Monte calle 
Remedios número 6 una casa de sala, sa-
leta, dos cuartos y d e m á s servicios con ex-
tenso patio, en cuatro centenes. E n Prado 
29, dan razón. 
18046 • 8-6 
S A I N T - R A P H A E L 
V i n o f o r t i f i c a n t e , d i g e s t i v o , t ó n i c o , r e c o n s t i t u y e n t e , d e s a b o r 
e x c e l e n t e , m a s e f i c a z p a r a l a s p e r s o n a s d e b i l i t a d a s q u e i o s 
f e r r u g i n o s o s y l a s q u i n a s . C o n s e r v a d o p o r e l m é t o d o d e 
M . P a s t e u r . P r e s c r i b e s e e n l a s m o l e s t i a s d e l e s t ó m a g o , l a 
c l o r o s i s , l a a n e m i a y l a s c o n v a l e c e n c i a s ; e s t e v i n o s e r e c o -
m i e n d a á las p e r s o n a s d e e d a d , á las m u j e r e s , j ó v e n e s y á los n i ñ o s . 
AYiSJ M M I KflPORTAWTE. - E l único VINO auténtico de 
S. RAPHAEL, el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el solo 
que es legitimo y de que se b&ce mención en el formulario del 
Profestr BQUCHARDAT es el de Mn CLEMENT y C ' r de Valence 
(tiróme, Francia). — Cada Botella l l évala marca de la Unión de 
ios Fabrteantss y en el pescuezo un medallón anunciando e) 
f( OLETEAS ' ' . — ios demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones 
mm, Productos, maravillosos para suavizar, blanquear y aterciopelar el cutis. 
'Exigasee! verdadero nombre 
ReüiiseseiotprodncDs M m 
«ar. s i j v k o j m 
1S9, Faub. St-Uartia, París (/fl«)! 
S E A L Q U I L A la bonita casa Oquendo 8 y 
medio compuesta de sala, saleta, cuatro 
epartos, baño, Inodoro y demás comodida-
des. L a llave en el número 8 Informes en 
Obrapla. 11 y 13. 
18223 4-8 
E N S A L U D y Galiano se alquilan unos 
preciosos altos con sala,' saleta, cinco cuar-
tos completamente nueva y pisos de mosaico 
Informes Galiano 128, L a Rosita. 
18231 4-8 
L A H E R M O S A casa calle 5 esquina a" H, 
acabada de construir y con todas las como-
didades apetecibles. Informa Vi la R. y comp. 
IVlC'fono 9159 
18207. gj» 
S E A L Q U I L A N en 15 centenes con dos 
meses en fondo los preciosos altos de Ber 
naza número 48 con entrada independit/ite 
pisos linos y escalera de marmol. L a llave 
en los bajos el dueño, Vedado calle 4 nú 
mero 2 de 9 á 12 y en San Juan de Dios, ca-
fé L a Rosita de 3 á 5. M. Santana. Tiene 
ü posesiones. 
' 18167 c . t 
E N G A L I A N O 9 esquina á Trocaderó, se 
alquila una hormosa habi tac ión con balcón 
á la calle, á hombres solos ó matrimonios 
sin niños, se cambian referencias. 
180t^ i-<i 
S E A L Q U I L A la casa de alto y bajo D r a -
gones 90, con grandes salones, propia para 
a lmacén ó fábrica de tabacos, con capacidad 
para 3,000 tercios. También se vende ó se 
alquila una insta lac ión c inematográí lca . I n -
forman en los altos. 
17997 4.7 
E N ' CINCO centenes se "oTquUa la~casa 
San Miguel 228D por Soledad, con sala, co-
medor, 2 cuartos, toda, de mosaico, servicio 
sanitario moderno. Su dueño J e s ú s Oliva 
Villegas 48. 
180BO 4.3 
S E A L Q U I L A N 
Los bonitos altos de Lagunas 52 Prado 
11 centenes. Informan Acosta 71 altos. 
17944 8-6 
BÑ^RAYO 32, altos, cuarto grande para 
cabaleros; llave de agua dentro; ducha é 
inodoro en ei mismo piso, A personas de 
moralidad, ?15.90 mensual. 
179V3 8-5 
A T E N C I O N se alquilan los bonitos altos 
de Cristo 35 con todo su servicio y muy 
baratos, casi esquina á Muralla. 
17933 , 4 - 6 
S E A L Q U I L A en 4 centenes conf dos me-
ses en fondo ia casa Calzada del Luyanó nú-
mero 181 con sala, comedor, y 5 cuartos, la 
llave en la bodega de al lado. Dueño Vedado 
callo 4 número 2 de 9 á 12 y San Juan 
de Dios, café L a Rosita de 3 ú 5. M. Santana. 
181G6 / 6 . ¿ 
S E A L Q U I L A N las casas modernas acaba-
das de fabricar con sala, recibidor, cinco 
grandes cuartos y saleta al fondo, la llave 
en el número 145 precio é Informes, direc-
tamente su dueño Manrique 53 de 11 y me 
día y 1. 
17981 8-5 
E N GUANABACOA se alqullalaTcasa Pepe 
Antonio 5 y medio capaz para una numerosa 
familia, ó para dos, por ser de altos y ba-
jos, situada á una cuadra del ferrocarril y 
otra del trahvla. L a llave en la Tienda de 
la esquina. Tiene agua de Vento. 
18016 g-5 
S a l u d n . 6 0 
So alquilan los bajos independlontes. L a 
llave en la bodega. Informan Manrique nú-
mero 116. 
17986 8-5 
S E A L Q U I L A N los bajos de i a casa R e i -
na 2 8 modernos, acabados de pintar, L a 
llave en los altos do! número 2 6 de la misma 
callo é lüformes en Monte 1 1 6 . 1 
1,'JM 8 - 5 1 
E L P U R G A T 
e s e l M e j o r 
Í E N T E Y D E P U R A T I V O 
E L M I S M O T I E M P O Q U E U N E X C E L E N T O 
R E G E N E R A D O R F O R T I F I C A N T E 
O u j a ant ignidad y empleo 
-"ti ei m u n d o entero son la m a j o r prueba 
de su. valor. 
F a r m a c i a C O T T I N , y e r n o d e L E 
P A R I S — 5 1 , R u é d e S e i n e , 5 1 — P A R I S 
— 
E x i g i r en cada irasco el sello de la 
los Fabricantes y la í h t n a al laclo del vento 
DIA&IO DS LA BÍAEÍNA.—Edición de U m n ñ ü n . i , — N o v i ^ m b ^ 0 de 1907. 
LA N O T A DEL DIA 
Dicen que se acabó el Censo. 
¡Válgame Dios si así fuera! 
¿ El Censo para qué sirve • 
si dejó á Pennino fuera? 
"Cien almas según él Censo 
tiene el pueblo en que te hallas." 
Si allí reside Pennino 
faltan al pueblo dos almas. 
Porque hablando con franqueza 
de tal error se desprende, 
que Pennino tiene voto 
si la niña no lo tiene. 
Y entre el voto de Pennino 
y. las botas de las niñas) 
nos hallamos sin tres almas 
en la contienda política, 
i Ixuxú! 
0. 
— m C V w 
A l primer síntoma de la tos., empie-
ce usted á tomar la Emulsión de An-
gier. Ella se diferencia de otras pre-
paraciones. Cura la tos sin trastornar 
el estómago ó producir otros malos 
efectos. Es especialmente eficaz cuan-
do se trata la tos seca y áspera de la 
garganta cuya tendencia es hacerse 
obstinada. Pruebe usted una botella 
Y observe el resultado. 
Teatros.— 
En id Kaakma:! esta mfoohe, E l la-
drón, ocaifiedia diel teatro firatncás estre-
oaida oon grain éxito en la f uaroión ex-
tpa-arü'neíüiia del jueves. 
Véase eii 'reparto: 
iMaóa Luisa, Sna -G-utcin̂ ro. 
IsaíbeL, sieñora Rosa. 
FeamaoidJo, señar Oodiiam. 
Bjcacnd» Voierm, señcir Díaz de Men-
tíoaa. 
Hiajmuirwi'O Legaird.es, seaor Cirera. 
Zacmibiaiult, señor Juste. 
Criado, p.nñor G¿1. 
La f un-ción de esta •necbe oorres-
p-ondie á lia sexta de dbc-no de la tem-
poradia. 
Mañana, maitinée. 
Se pondrá en esceina, aocisdiieniio á 
im deseo general, la pracioaa comedcia 
di3 Etaa'avente que lleva por títul» Ro-
sas de Otoño. 
En Payret dismá eafaa anoche Puibfflo-
e í s una bonita funoión con. te mejo-
res airtistas de la Oompaiñía y la gran 
ooleoaión de 'aininualles aimatestrados que 
tanto se ha heaho aipkniidür durante la 
Kemiaana. 
Pama 4a miatinée de mañaina aipeuias 
si quiediau paloos en Contaduría. 
Un lleno seguro. 
A'ifeu irinuiniaia en sui3 cartíite la 
nuyredad de un graa íimirusform'ista ila-
mad'o Toresky que llegó á esta eiiudiad 
á bordo del vapor alemán Bismarck. 
Se presentará en la primiíra tanda, 
d'icspiDás dé representarse E l ratón, con 
i!a z:sirzuiela de trainsfemmaisiión tituia-
ú i Ci-en francos, ê  la que interpreta 
él solo variios personajes. 
¡Repetirá Cien francos á continua-
ción de la segunda tanda. 
Tanda piara ia cual se lyaunciia el 
tentremiés Las doce d-e la noche, desem-
peñado por las sisñciritas Torriijcs, 
^íoBoat y Sánahez y los señores Piquer 
y del 'Campo. 
Úmplttyem & pa rama de la nocho 
con el saínete Los VttitwfUH, 
Para el lunes méa&isse el cstr-̂ no de 
la zar25ue.ia que lleva por títnto ¡Apaga 
y vánionos! 
Hoy, en M-artí. Itas tandas einsma-
tográfieas y después Ies hsüm f eou-
pfets 'Je i k i t d Kúearte, Gdfa 
más aplaudida. 
Se repetirá !la preeî ciía piaba Heroís-
mo de nov-ia. 
•Cinta d)2 Caumont. 
En A^ualidadiea euiatra tandas de 
cinematógíUifo seguiidas de los núuíüircs 
bailiilbites y muskaks de la "bella Mori-
ta, la Sev^iiu' 'a, Luisa Marqué*, Ccn-
dhiltía Seiier y el •cicl'ebrad'ísimo Trio 
Sd'á. 
La piflitaáae de mañania. dedicada á 
les niños, espmú 'llena de iritraetivofs. . 
Y en A-Miambra va esta nocihe «a 
primera tanda Uii gallego en la gran 
China para cerrar la ñincrón ccí9 La 
brujería. 
Punto fimad. 
Los fuegos de Monserrate.— 
iDisipuiés de la gran Salve que se «an-
ta'rá esia nodhe en la liglesia dé Mon-
sierrate tendrán ÍVigW eai ía plazoleta 
los fuegos y retrata de todos los 
iaño'S. 
Ofreceirá la rstretai la siiro¡pática Ba-.n-
dia Mwm&JpBil bajó la dirección dtd 
mses'lro Tomáis. 
Los fuegos artificiales, 4 cargo del 
hábil prrcitécnko don Bafad Fames. sé 
eelab-rarán al eoslado del tempilo, en 
Concordia entre Galiktno y San Niw-
lás. 
He isiquí 'les nomlbres de las piezas 
(qtve 'han die quemiairse!: 
1. ° Rueda de ramilletes policromos. 
2. ° Las tres rosas. 
3. ° Palmera cubana. 
4. ° E l sol en el zemt. 
5. ° Juegos japoneses. 
6. ° Estrella de la libertad 
7. ° Laberinto griego. 
8. ° E l templo de Salomón. 
En icsta últim'si apareoetrá la imatgen 
de Muiría Santísáma de loe Desampa-
rados. 
Antes de; cada pieza habrá fuegos d)3 
aire quie ¡reipresentaráin •crisantemos de 
variades coloines, oadieniss de anillios ca-
ledoseopiios, luiviias eléctriaas y drago-
nas d̂8 fuiago. 
Pa-ra la retretia se foirmará, según 
tradiakxnal loostiumbre, un esuadro per-
fiaotaimente athimbrado oon focos de luz 
clléctrloa. 
En Suropa.— 
Se vende un gran Gastillo con to-
dos los adelantos modernos, y grandes 
comodidades, en Touraine, Francia. 
Ocasión excepcional; unos mil acres, 
prados, viñas, bosques, estancias y 
molinos. Espléndida vista del Valle 
de Indre, á once millas de Tours, á 
dos millas de dos estaciones de ferro-
carril. Agua de rio y de manantial, 
elevada mecánicamente. Pesca y ca-
za. El castillo y el parque se pue-
den arrendar por año. Dirijirse á Ro-
berts, 322 W. 55th. St, New York 
City. 
La Medalla-Galante.— ' : : 
El notable campeióni señor Griuseppe 
Gallante, direictor de la Sala de Ar-
rmis del Casino Español, ha regalado 
una Medalla die Oro ique será diiseemi-
da, entre les alummos die dic'ha Saila, al 
vencedor de urna poule «die espada á 
tres botonazos, d día 22 del 'CortrLenite, 
bajo lia ptresideneia d^l aaranpeóm del 
mundo, señor KiSrdhoffer, que dentro 
de breves días Hcgarlá á esta ciudad. 
!Lo8 alüñffi'OR del Cmnv so haillan 
muy aiaiicados é tirair eu la poule> 
zTodos <ksetain poseer (el prenslo dona-
do por m nita^stro seiíar '( '̂.liante, pueR 
•estiman amdho el -recusordio que qu'iirrre 
'dejairlo* idte su eî tamcila en k Habana, 
quo no por tensé ha di?jadjo de scí* h 
siíf ioientie •eéi&xi p&toA oaipfcan̂ e las sim-
•patiatá y Ú aprecio de toám. 
t a nota final.— 
F'.q un teatro cantibase Lohengrín. 
El tauor det-iSifino borriblemente y el 
públiico siübó sin piedad. 
Sin embargo, enando el artista ee ha-
lló entre basMdores, exehm'ó: 
—¡ Pobre W^^mefr! | En verdial no 
'lo merece! 
Para no gastar e l d i n e r o en 
medic inas se debe «rastar en la 
cerveza de L A T l i O F I C A L , que 
es u n c ú r a l o todo. 
DIA 9 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado á las Ani-
mas del Purgatorio. 
El Circular está en las Ursulinas, 
i La Dedicación de la Basílica del 
i Salvador en Boma.—Santos Orestes y 
|Teodoro, mártires; Benigno y Agri-
pino, confesor; santa Eustolia, virgen. 
I Santa Eustolia, vifgen, Roma, vio 
; nacer á nuestra santa; que era hija 
1 de padres muy nobles, 
i Lejos de dejarse seducir de los ha-
i lagos que el mundo le brindaba se re-
! tiró á un monasterio y llena de júbilo 
renunció todos los honores de la tie-
rra. 
En el año de 582 emprendió un via-
jo á Jerusalén para visitar los santos 
lugares, y al volverse á su patria co-
noció en Constantinopla á la hija 
del emperador Mauricio, que se halla-
ba animada de iguales sentimientos 
que Eustolia. Ambas conferenciaron 
sobre las delicias de consagrase á Dios 
y mutuamente jenfervorizadas comu-
nicaron al emperador su deseo de vi-
vir retiradas del mundo. Mauricio 
fundó entonces un gran monasterio 
en Constantinopla, el cual dió á los 
dos esposas de Jesucristo, que lo pu-
sieron bajo la regla de San Basilio. 
Su comunidad se hizo en breve nu-
merosa. 
El señor llamó á la mansión celeŝ  
tial á Santa Eustolia por los años de 
607. ' 
FIESTAS EL DOMINGO 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 9.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Regla en el Santo Cristo. 
GerótihnG Coftadft i\\x« como R n p i p a p ñ t a n . 
te fle leía M á t u i i n a s A m a s a d d e paa pu-
t « n t e i í i í ' eWr , v I p j í í j *o>4ttui!ondo &n te ta 
piaea por esto mediit n t i f ouwtfttlÁf HOlicltud 
de dtolmií lnfi>qulna^ p o d f á n d í r i g l r a o á M i -
guel 'Xandlpnv. ca i l e de E a r a t i l l o n ú m e r o 7 
Habar •>. Dicho BpflOl• Infornn-.rá do pret ioa 
y coiuiicianee y manejo dg las miejnae. 
IBíisa 1B-9.N 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAiADOBES 
Dependientes para toda claso de comercio 
y toda clase de servicios d o m é s t i c o s ; cocine-
ros y crianderas. La V i z c a í n a de A. Giménez , 
Muel le de Luz, Kiosco n ú m e r o 32 T e i é t o n o 
n ú m e r o 3182. 
17782 2e-310c 
U N M A T R I M O N I O sin nifloá ponlsulares, 
desean encontrar una f a m i l i a de mora l idad 
para los quehaceres de la casa, el la entiende 
en costura. I n f o r m a r á n en Bltlus n ú m e r o 40. 
18250 4-9 
U N JOVEN peninsular desea colocarse de 
criado cíe mano 6 portero. Sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n y tiene quien lo garantice. I n -
fo rman F a c t o r í a 6. 
18255 4.9 
Príncipe Alfonso núm. 394, 
esquina á San Jcaquín é Iníanta 
Teléfono 6075 
Ultimos procedimientos para aflrmar loe 
dientes que ee mueven y curar las encías con 
rapiUísimoB y aaombrcsoa rasultadcs. ISfiwvo 
í id temas en dentaduras postizas, do verdadera 
comodidad y perfección. Conservación de laa 
muelas earifcda«, sin sufrimientos y con abso-
luta garantía. Extrat-ciones sin dolor por el 
uí: do un nuevo prcwedimiento, coaiplotamen-
te "inofensivo. 
1704G 2 6 - 1 8 0 0 
COCINERA se sol ic i ta una del p a í s en 
Campanario 89 altos ,para tres personas, 
bueldo 12 posos plata . No se da plaza. 
18257 4-9 
SE DESEA colocar una s e ñ o r a de 39 a ñ o s 
para manejadora, cr iada de manos, prefiere 
manejar pues le gustan los nirtos y es m u y 
c a r i ñ o s a con Rllbs. Tien buenas recomenda-
ciones. In for taau P e ñ a Pobre 7. 
18273 4-9 
C e s á r e a Alvarez y Alvarez desea saber el 
paradero de su hermana Teresa que llcfró 
& este puerto el d í a dos del actual . 
18271 ^_ 4-9 
XHSSSA COIiOCARSE una joven de mane-
jadora ó criada de manos. Tiene quien ga-
rant ice su conducta. I n f o r m a n en L a m p a r i l l a 
¡ 94 y medio Cn-fé L a Viña . 
I 18274 4-9 
SOMBREE SE AS 
E N L A G R A N CASA de modas francesa, 
p r ó x i m a á abrirse en Galiano 47 f rente a 
ia Ig les ia Monserate, se necesitan dos bue-
nas oficialas y una excelente adornadora. 
17997 4-8 
U N MUCHACHO peninsular desea colocar-
se de criado de manos. Sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y tlese buenas recomendaciones. 
Informes en Curazao n ú m e r o 6. 
18242 4-8 
COCINERA, que sepa cocinar A la France-
sa, sepa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tenga 
buenas referencias, se so l ic i ta para cor ta f a -
m i l i a residente en el Vedado. Se paga buen 
sueldo. I n f o r m a r á n Calle 15 entre A. y Pa . 
seo (Casi esquina á Paseo). 
18239 ' <M 
SE DESEA colocar una cr iandera con bue-
na y abundante leche se desea colocar á le-
che entera tiene su n iño para presentar tie_ 
ne dos meses de par ida no tiene inconve-
niente en sal i r a l campo, tiene quien res-
ponda por el la i n f o r m a r á n M o r r o n ú m e r o 1 
18187 4-8 
DOS JOVENES se desean colocar, una de 
j cr iada de manos 6 camarera de Hote l , sabe 
j cump l i r con su deber; la o t ra rec ién l legada 
para manejadora, es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s 
y t ienen personas que garn l icen su conducta 
i D a r á n r a z ó n á todas horas en B a r a t i l l o 3. 
.Habi tac ión 28. 
18292 4-9 
| SE SOLICITA una buena cortadora de ro -
pa blanca y vestidos en O'Rei l ly 27. Le Re-
1 ve des Dame».' 
18289 4-9 
SE SOLICITA una cr iada de mano que sea 
entendida en el servicio y t r a i g a buenas 
recomendaciones. Sueldo 12 pesos y ropa 
l impia . In fo rman en Damas n ü m e r o 4 al tos. 
18280 4-9 
U N A C R I A N D E R A peninsular de mes y 
medio de par ida, con su n i ñ o que se puede 
ver y con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la ga-
rantice y no tiene inconveniente en i r al 
campo. F a c t o r í a 17. 
18273 4-9 
DOS MUCHACHAS penlsulares desean co_ 
locarse de criadas de mano 6 manejadoras 
en una casa decente. Saben su o b l i g a c i ó n y 
tienen quien las garantice. In<¿.uisidor 29. 
18285 4-9 
SE SOLICITA un cocinero a s i á t i c o que sea 
j joven y muy aseado, ó uno de color de me-
i diana edad, Plstrada Palma frente a l n ú 
! mero 50. J e s ú s del Monte. 
18284 4-9 
GLESIA DE BELEN 
L a c o n g r e g a c i ó n del p u r í s i m o c o r a z ó n de 
M a r í a celebra sus cultos mensuales el Do-
mingo 10 A las 7 de la m a ñ a n a c o m u n i ó n 
general, y á las 8 misa complatica. A. M . D Q 
18238 2m.8-2t-8 
PriinitiYa Real y Mny Ilustre Ar-
chicoiradla de María S a i t í s í i n a 
D E I^OS 
s 
A U R E L I A J A N E I R O D E L O P E Z 
HA. FALLECIDO 
T dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy sá-
bado 9 del corriente, los que suscriben, esposo, padres; tíos, parien-
tes y amigos, suplican á las personas de su^amistad se sirvan con-
currir á la casa mortuoria, calle de Han Eáfael número 163, altos, 
para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón donde se despe-
dirá el duelo; favor que agradecerán eternamente. 
Habana 9 de Noviembre de 1907. 
Juan L ó p e z — F r a n c i s c o Janeiro—Dolores N é c e g a de Janeiro—Carmen N é -
cega viuda de C á n d i a - V a l e n t í n N é c e g a — M a n u e l N é c c g a de Ronco—Juan Ja-
n e i r o - J o s ó Mar ía R o n c o - J o s ó M a r í a , Dolores, Leandro, Salvador, Francisco, 
Carmen, M a ^ m m o , Consuelo, Alfonso, V a l e n t í n Corsino 7 Angel C á n d i a y N é -
? L á AneirK07Eu9ebio G a r c í a - E n r i q u e D i a z - Ignac io L ó p e z - G ¿ b r i e l , 
§ w „ t 7 ; I O S n ^ RoIua ' o s a - Francisco H e r n á n d e z - L d o . J o s é 
ü. l í u e n t e - D r . Alvarez R u e i l á n - J o s é S u á r e z - A v e l i n o Pazos, 
C 2 5 4 Í J — • 1.9 
T o d a s l a s m i s a s q u e se c e l e b r e n e l d i a 12 d e l 
corr i en te y l a de Réquiem á l a s ocho de l a m a ñ a n a 
e n l a I g l e s i a d e B e l é n , s e r á n a p l i c a d a s e n sufragio 
de l a l m a d e l S r . 
q u e f a l l e c i ó e l d i a 5 de O c t u b r e de 1 9 0 7 . 
Su viuda y demás familiares invi-
tan á sus amistades para que los 
acompañen en tan piadoso acto. 
H a b a n a . 9 de N o v i e m b r e de 1907 . 
1S25S m2-9 t2-9 
BE HONSERRATE 
DE LAS FESTIVIDADES 
G R A N S A L V E 
E l S á b a d o 9 de N o v i e m b r e á las 6 y 
m e d i a de l a t a r d e rezo d e l Santo Rosar io 
y d e s p u é s la N o v e n a con gozos cantados. 
A c o n t i n u a c i ó n se e j e c u t a r á p o r l a o r -
fas para t eno r , bajo y coro , de l maes t ro 
G o u n o d . E l t r a d i c i o n a l H i m n o con es t ro-
fas pa ra t enor , baj y co ro , de l maes t ro 
Ubeda , dedicado á M a r í a S a n t í s i m a de los 
Desamparados . L e t a n í a s de l maes t ro 
Pas to r y G r a n Salve de l maes t ro Calvo y 
P u i g . 
A las ocho de l a noche 
G r a n r e t r e t a p o r l a B a n d a M u n i c i p a l 
ba jo l a d i r e c c i ó n del maes t ro T o m á s y 
q u e m a de fuegos a r t i f i c ia les p o r e l p i r o -
t é c n i c o Sr. Funes en l a ca l l a ed l a Concor-
dia , costado de l a P a r r o q u i a de Monse-
r r a t e . 
D o m i n g o 10 de N o v i e m b r e 
A las 8 de l a m a ñ a n a misa rezda con 
responso ap l i cada po r e l e te rno descanso 
de l a lma de l a Sra. C a r m e n B a r a l t de 
T r o n c ó s e . 
A las Nueve de l a M a ñ a n a se cele-
b r a r á l a s o i e n j n í s ñ n a fiesta en h o n o r de 
M a r í a S a n t í s i m a de los Desamparados ex . 
celsa Pa t rona de esta A r c h i e o f r a d í a , asis. 
t i endo de Capa M a g n a e l l l t m o . y R v d m o . 
M o n s e ñ o r Pedro G o n z á l e z Es t rada , Obispo 
de l a Habana . O f i c i a r á en l a Misa el R v d o . 
P. Es teban Tor radas , V i s i t a d o r de las Es-
cuelas P í a s y o c u p a r á la Sagrada C á t e d r a 
el R . P . Jorge Camarero , J e s u í t a . Se eje-
c u t a r á por la o rques ta y n u t r i d o coro de 
voces l a m i s a Santa Cel ia del maes t ro 
G o u n o d , y u n A v e M a r í a en el o f e r t o r i o . 
. I n d u l g e n c i a s p lenar ias 
Su San t idad e l Papa P í o X , en v i r t u d 
de su Breve P o n t i f i c i o de 5 Sep t i embre 
1005 , concede I n d u l g e n c i a p l e n a r i a á t o -
dos los H e r m a n o s de esta A r c h i e o f r a d í a 
que as is tan á estas fes t iv idades y p o r sus 
L e t r a s A p o s t ó l i c a s de 3 0 de A g o s t o de 
1905, concede I n d u l g e n c i a p l e n a r i a á t o -
dos los fieles que v i s i t e n l a Ig l e s i a de 
Monse r r a t e en e l d í a y d u r a n t e l a octa-
va de las fiestas en h o n o r de M a r í a S a n t í -
s i m a de los Desamparados que celebra es-
ta A r c h i e o f r a d í a . 
A Is dos de l a t a r d e 
Se v e r i f i c a r á el sorteo de las dos m á q u i . 
ñ a s de coser que la A r c h i e o f r a d í a rega la 
á las clases necesitadas en c o n m e m o r a c i ó n 
de estas f e s t iv idades . 
Habana 6 de N o v i e m b r e de 1907. 
E l M a y o r d o m o 
N i c a n o r S. T r o n c ó s e . 
C. 2526 4-7 
SE DESEA colocar una joven peninsular 
de manejadora 6 criada de mano, t iene quien 
responda por ella. San L á z a r o 311 por Es-
pacia Tren de coche, 
18287 4-9 
M A T R I M O N I O r e c i é n llegado de E s p a ñ a 
desea colocarse, el la como cocinera ó c r i a -
da de mano y él de criado t a m b i é n , no t i e -
nen invonveniente en sa i l r para el campo. 
Calle de Agramonte entre 122 v i? ' ' Regla. 
18199 4-8 
U N M A T R I M O N I O sin n i ñ o s desea a l q u i -
lar unos altos córriodos que e s t é n situados 
entre Monserrate San Ignacio Obra.pía y M a -
lecón. D i r i g i r s e por escrito á í o . . B. Apar tado 
849, Habana. 
18213 4 8 
SE SOLICITA una criada blanca para los 
quehaceres de una casa, hay que f regar sue-
los y no se da ropa l i m p i a sueldo 15 pesos 
p i t a A m a r g u r a 71. 
18218 4-S 
U N JOVEN peninsular desea colocarse de 
camarero 6 criado de mano. Tiene buenas 
recomendaciones y p r á c t i c a en el pafs. I n 
forman en el ca fé del Centro Gallego. 
18220 4 8 
U N B U E N cocinero desea co locac ión en 
casa pa r t i cu la r ó establecimiento; sabe cum-
p l i r co nsu o b l i g a c i ó n y tiene buenas refe-
rencias dan r a z ó n L a m p a r i l l a y Compostela 
s a s t r e r í a , a l lado de l a bodega. 
18214 4-8 
Cortador de s a s t r e r í a , entiende tejidos, 
buenas referencias, desea colocac ión dentro 
6 fuera de la Habana. D i r i g i r s e por car ta á 
Ale jandro Campos Centro de Dependientes. 
18221 4-8 
DOS JOVENES peninsulares acl imatadas 
en el p a í s desean colocarse de criadas de 
manos en casa pa r t i cu la r ó establecimiento 
con las mejores recomendaciones de las ca-
sas donde han servido y persona que respon-
da por ellas para m á s informes en Genios 
n ú m e r o 19 á todas horas. 
18222 4 8 
U N A B U E N A cocinera de color desea co-
locarse en casa p a r t i c u l a r 6 establecimien-
to. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y va á 
cualquier punto fuera de la ciudad." Tiene 
quien la garant ice. In fo rman Rayo 47. 
1 8 2 4 7 4-s 
CRIADA BE MAÁO 
E n Concordia 68, se sol ic i ta una. Si no 
es buena, n i trae referencias que no se pre-
sente. 
18245 4-8 
D E P E N D I E N T E de Fonda desea colocarse 
para la Habana ó el campo, i n fo rman en la 
f o t o g r a f í a i n s t a n t á n e a Monte y C á r d e n a s 
frente a i Parque de ia Ind ia . 
18Í88 4-8 
SE SOLICITA una mujer blanca de 34 & 
38 a ñ o s para el cuidado de una s e ñ o r i t a per-
turbada: que sea dispuesta y entendida. Se 
da buen sueldo, se exijen referencias. Reina 
114 de 9 á 12. 
18179 4-8 
DESEA COLOCARSE una s e ñ o r a peninsu-
lar de cocinera en casa, de establecimiento 6 
pa r t i cu la r no sale fuera de la Habana n i 
duerme en la casa el sueldo tiene que ser 
de cuatro á cinco centenes y d á buenos I n -
formes de donde ha trabajado i n f o r m a r á n en 
Tejad i l lo 40. Dolores Gaspar 
18182 4-8 
SE SOLICITA una cr iada de mano que 
sepa coser, y una manejadora, con las me-
jores referencias Reina 91. 
18212 4-8 
SE SOLICITA una cocinera que duerma 
en la co locac ión y que ayude en algunos 
quehaceres se da 15 pesos y ropa l i m p i a 
tiene que t raer referencias y saber c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n sino que no se presente 
Vedado Calle 2 n ú m e r o 11 de 9 á 12 de la 
m a ñ a n a . 
18227 4-8 
U N JOVEN peninsular desea colocarse de 
criado de mano. Sabe cumpl i r con su ob l iga -
ción ción y t iene quie n l q garantice. I n f o r -
man Suspiro 16. 
18225 4-8 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
üe criada de mano': es l i m p i a , y aseada, sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t iene quien ga-
rant ice su conducta. I n f o r m a r á n M o r r o 5, 
al lado de l a l e c h e r í a . 
18228 4-8 
P A R A E L V E D A D O se sol ic i ta un m a t r i -
monio sin hijos, para todos los quehaceres 
de una casa. L a mujer para guisar y a r r e , 
glo de habitaciones. E l marido para criado 
etc. Sueldo seis luises I n f o r m a n Oficios 15, 
de 10 á 5. 
18229 4-8 
CONSULADO 62 se sol ic i ta un criado de 
color que tenga buenas recomendaciones. 
Sueldo 3 centenes. De doce á una. Puede dor 
fnir en su casa. 
1822-1 4-8 
SE SOLICITA UN NOMBRE 
para una marea de cigarros. A l eleji-
do se gratifieará con 25 pesos oro 
americano. 
Conteste al Apartado 984. 
18236 4-8 
SE SOLICITA una criada de mano de co-
lor para servicio á tres personas, se re-
quieren infromes: San M i g u e l 80, bajos. 
1S2ÍÍ2 4-8 
SE] DESEA colocar una una cr iandera pe-
n insu lar con buena y abundante leche, tiene 
tres meses de parida, puede verse su n i ñ a 
San L á z a r o 2 9 3 á leche entera. 
1 . S : í 3 0 4-8 
UN JOVEN DESEA COLOCARSE 
De maquinis ta , i n t é r p r e t e ó m e c á n i c o lí 
na 126 bajos Posee el i n g l é s . 
18234 4-
Se desea saber el paradero de D. Pranci : 
co Garf ia , que procedente de Llanes, A s U 
r í a s l l egó a J-i Baoana en el vapor Bismarc 
el d í a 2 d'.-l p r c Á - n t e para que recoja á de 
criadas que v e n í a n á sus ó r d e n e s . Ihfornw 
Arguel les , Belascoaí i^ n ú m e r o 8 Habana. 
18198 l t -7-3m-S 
DESEA COLOCARSE una muchacha pe-
n i n s i ü a r de cr iada de manos 6 manejadora 
t iene buenas referencias. I n f o r m a r á n J e s ú s 
Peregr ino esquina á Chaves bodega n ü m e -
ro 18 
18194 4-8 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
de cr iada de mano ó manejadora. Es c a r i -
ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con su 
ob l i gac ión . Tiene quien i a garant ice i n fo r -
xnan Teniente Rey 86, altos. 
18196 4-8 
U N A SRA. peninsular desea colocarse de 
cr iada de manos ó manejadora t iene q u i \ n 
responda por ella. I n f o r m a r á n San L á z a -
ro 269 
18198 _ .4-8 
U N A C R I A N D E R A peninsular do dos me^ 
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
ia garant ice y se puede ver su n i ñ a in fo r -
man Vi r tudes 173 entre Oquendo y M a r q u é s 
Gonzá lez . 
18086 4 X 
U N A C R I A N D E R A de dos msees y medio 
de par ida ,con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Infox-man Mor ro 22 bodega. E n 
ia misma una criada de mano. 
18135 4t7 
UN B U E N cocinero peninsular desea coló 
carse en casa de comercio 6 pa r t i cu la r . Sa-
be cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t iene quien 
| lo garantice. I n f o r m a n Frado 113. 
18133 4-7 
U N A C R I A N D E R A peninsular de mes y 
! medio de parida., con su n i ñ o que se puede 
I ver y con buena y abundante leche, desea 
¡ c o l o c a r s e á leche entera. Tiene quien la ga-
' rantlce. I n f o r m a n Vives 113. 
18132 4-7 
mi mi mw \ mm 
O sus herederos se so l ic i tan A g u i a r n ú m e -
ro 74 do 10 á 11 y de 2 á 5 p. m. 
18131 . 4-7 
Y O F U M O 
E L T U R O 
C. 2485 2 6 -1N 
CrtUvDA de mano Se souci ta una en Con-
cordia 54 bajos, que sepa bien su o b l i g a c i ó n 
y que t r a iga buouaa referencias. 
18184 4-7 
M A T R I M O N I O joven peninsular se ofrecen 
de criado y cnacm. de manos, pretieren para 
el campo. D i r i g i r s e con las iniciales A. C. 
Despacho del u i A R I ü D E L A M A R I N A . 
18114 4-7 
SE DESEA colocarse una cocinera que sa-
be cumpl i r con su o b l i g a c i ó n A m i s t a d n ú -
mero lot> p lan ta baja, cuarto n ú m e r o 16 y 17 
18138 4-7 
6 E DESEA colocar de cr iada de manos, ó 
manejadora una s e ñ o r a peninsular, «abe 
cumpi i r con su ob l i gac ión . Tiene quien la 
recomiende. I n f o r m a n San L á z a r o n ú m e r o 
2 95, z a p a t e r í a . 
18140 4 7 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien l a recomiende. 
I n f o r m a n Mor ro 5A. 
;isi28 4-7 
U N A O R I A N D E R A peninsular de dos me-
sees de parida, con buena y abundante le-
^i.e, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garant ice y se puede ver su n i ñ a 
I n f o r m a n Vir tudes 183. 
1 8 0 8 6 4-7 
U N A S I A T I C O cocinero repostero desea 
colocarse en casa pa r t i cu l a r 6 estableci-
miento. Cocina á la e s p a ñ o l a y cubana y 
tiene quien lo garantice, ¿ a n j a 16 Ruper to 
B a r ó . 
18162 4.7 
U N A SRA. peninsular desea colocarse da 
cocinera es de mo ia i i uad y tiene quien res-
ponda por su conducta .Sabe cuinpnr con su 
ob l i gac ión . M o r r o n ú m e r o 12 á tudas horas. 
18173 4-7 
DESEA colocarse un g r a n cocinero p e n l ñ ^ 
sular cocina á i a c r io l la , e s p a ñ o l a y f r a n -
cesa, lo mismo en casa pa r t i cu la r , bodega 6 
cualquier establecimiento; es muy aseado, 
económico y t iene muy buenas recomenda-
ciones. Para informes d i r í j a n s e á la calle 
tíol n ú m e r o 8 Fonda Los Tres Hermanos. 
18168 4-7 
S BSOLICITA una criada peninsular para 
cocinar a dos personas y d e m á s quehaceres 
de la casa Escobar 54. 
18172 4-7 
SE DESEA colocar una criada de manos 
para l impieza de habitaciones. Sabe c u m p l i r 
con su deber y tiene buenas recomendacio-
nes. No se coloca menos de tres centenes 
I n f o r m a r á n en San Pedro 4 altos esquina 
Obispo. 
18171 4-7 
U N A JOVEN pneinsular desea colocarse 
de criarla de mano 6 manejadora. Sabe cum-
p l i r con su ODligación Corrales 40 por r á e -
te r í a . 
18X43. 4-7 
U N JOVEN peninsular desea colocarse de 
enfermero, cochero ó criado de mano. Sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien lo 
garantice. I n f o r m a n C h á v e z 23. 
18140 4-7 
U N A C R I A N D E R A peninsular de 23 a ñ o s 
de un mes de par ida con buena y abundan-
te leche, con su n iño que se puede ver, de 
Sea colocarse á leche entera. La garan t izan 
m é d i c o s y las casas donde ha estado. Suspi-
ro 20. 
mgo 4-7 
SE S O L I C I T A N un criado y una cocinera, 
ambos de color, que sepan su o b l i g a c i ó n y 
sean trabajadores y una s e ñ o r a de mediana 
edad para a r r e g l a r habitaciones y repasar ro 
pa. San L á z a r o 159. 
18177 4̂ 7 
M A N E J A D O R A una"Joven r e c i é n ' l i e g a d a " d i 
E s p a ñ a desea colocarse de manejadora, es 
c a r i ñ o s a con los n iños . En Cristo n ú m e r o 15 
S a r á n r azón . 
18165 4-7 
SE SOLICITA una criada de manos. Ss 
prefiere rec ién l legada que sea l imp ia A g u i -
ja n ú m e r o 152. 
18160 4-7 
B U E N NEGOCIO 
Sol i c i t amos personas b i en por tadas , pa-
ra f ac i l i t a r l e s e l med io de ganarse unos 
cuantos pesos d i a r io s s in exponer m á s que 
su t r aba jo . Pasen po r San N i c o l á s S4 de 
8 á 10 a. m . s o l a m e n t e . 
1 8 1 6 1 4-7 
UNA C R I A N D E R A peninsular de un mes 
de parida, con buena y abundante leche de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garant ice i n fo rman Galiano 111 
18^0 ' 4-8 
S F.SOLICITA na cocinera blanca de me-
diana edad, para corta f a m i l i a ; Sueldo 2 
centenes y h a b i t a c i ó n . I n fo rman L a m p a r i l l a 
4 y medio. 
1 8248 4-8 
L a Agencia de criados y trabajadores 
L a Pr imera de A g u i a r , es' la ú n i c a que 
puede ofrecer al Comercio todos cuantos 
dependientes necesiten para cualquier g i ro 
y a l púb l i co toda clase de servicio d o m é s t i -
co, cocheros, criados, porteros. Jardineros, 
cocineros y todo cuanto pertenezca á este 
gi ro , tenemos las mejores crianderas y 
cuantos trabajadores se nos pidan lo mis-
mo para é s t a que para cualquier punto de 
la Is la , O'Rei l ly 13 Te lé fono 450, J. Alonso 
y Vi l laverde . 
l t W 5 26.2SOC. 
U N A SRA. peninsular desea colocarse de 
| c r i a d á de mano con un ma t r imon io ó s e ñ o r a 
eoia 6 do manejadora, para un n i ñ o solo 
Tiene quien la recomiende. I n f o r m a n Sole-
dad, fi cuarto 24, altos. 
18200 4-8 
i SE SOLICITA una mujer de mediana edad 
j para criada de mano que sea aseada, l i m -
pia, no hay n i ñ o s ; poca f a m i l i a ; sa l i r con la 
s e ñ o r a cuando se desee. Sueldo tres centenas 
ropa l impia . Cal i 11 esquina á G. Vedado. 
18241 4 g 
CINCO C R I A N D E R A S JdVenws, sariai íf 'coii 
inmejorable leche, de d is t in to t iempo de pa 
•r idas y dlfernetes sueldos; desean colocarse 
Consulado 128, Dr. T r é m o l s 
18240 4.s 
T I E N E el gusto un Joven peninsular de 
colocarse cu caí;a de un caballero para l i m -
p ia r una máqu ina , a u t o m ó b ü . Sabe l i m p i a r 
los metales y al mismo t iempo puede hacer 
de portero. I n f o r m a Vives 170 cuarto n ú -
mero 3 en los bajos. 
DESEA COLOCARSE una general Cocine-
ra francesa t a m b i é n sabe de r e p o s t e r í a . Las 
principales fami l ias de l a Habana respon-
den por ella. I n f o r m a r á n Dragones n ü m e -
ro 38. No siendo un buen sueldo es i n ú t i l 
que se presente. 
J .8144 , 4-7 
UNA JOVEN peninsular p r á c t i c a en las 
costumbres 'Tbl pa í s , desea colocarse, para 
l impieza de habitaciones y coser á maquina 
y á mano. Sueldo Tres centenes. Tiene quien 
i'a recomiende. I n f o r m a n Santa Clara 17. 
18174 4 7 
l iños ; sabe cumj 
me quien la re» 
i t e 49. 
COCHERO so ofrece para casa p a r l i c u l í 
sabe su o b l i g a c i ó n y tiene buenos inforvru 
d i r ig i r se A m a r g u r a n ú m e r o 54. 
1S100 ' 4-6 
D E S E A colocarse una Joven pe 
criada de mano ó manejadora, es 
gada y tiene f a m i l i a que respon 
A g u i l a 164. 
18099 1-6 
DOS JOVENES desean colocarse una de 
cr iada de manos y manejadora; es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s y la. o t ra criada de manos y 
ayudar á la cocinera, ó sea ayudante de co-
cina Maioja n ú m e r o 159 e s t á n p r á c t i c a s en 
el pa í s , so n e s p a ñ o l a s . 
18096 4-6 
~ S E ~ S Ü L I C I T A una crf^d'a ^ a r a " u^a^cm-i l l 
f a m i l i a que entienda algo de cocina en 
A g u i l a 93. 
18093 4-6 
UNA C R I A N D E P A peninsular de tres me. 
ses de parida, con su n iño que sa puede ver 
y con buena y abundante leche, desea co-
k í c a r s e á leche entera, Tiene quien la gp.ran-
tlce. In fo rman Corrales 4 7 
SE DESEA colocar una joven peninsular 
de criada de manos ó manejadora. Sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien l a 
recomiende. I n f o r m a r á n Revi lagigedo n ú -
mero 1 , es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . 
18129 4-7 
SE SOLICITA una criada de mano decen^ 
to p á r a la l impieza de 3 cuartos, que sepa 
coser á mano y & m á q u i n a , y que t r a i g a 
buenos informes de las casas en que ha es-
tado. Calle 15 entre B. y C. 
18176 4.7 
E N F E R M E R O 
18246 4-8 
Se solicitan artistas que tengan ex-
periencia en hacer retocaciones para 
las ampliaciones. 
Obispo 96. 
3 8£Q6 4.8 
Se solicita para onoargado 
director de nn gran taller de mecánica 
á nna persona que conozca á la perfec-
ción este oficio y que tenga satisfacto-
rias referencias. 
Drigirse á Lorenzo Oliva, Compos-
tela 14;-!, meé , de 12 á 2 p ni 
P r á c t i c o desea colocación , m á s datos M o n -
te n ú m e r o 280. 
__18120 4.7 
SE SOLICITA un capataz de experiencia 
que haya trabajado anter iormente , en minas 
cíe p la ta ú oro, y que al mismo t iempo en-
t ienda el maderage . m á q u i n a s de vapor, y 
que sea apto para t rabajar ,cuando sea ne-
cesario, y si no tiene estas cualidades, que 
no se presente. Havana Employment Burean 
O'Rei l ly 3ÜA, al tos del Banco iNueva Scotla 
C. 2523 4 7 
EN 15 Y B., V E D A D O 
Se solici ta una buena criada de manos, 
que sea t rabajadora y presente buenas re-
comendaciones. 
18090 4.$ 
Se solicitan cosáreras 
En O b r a p í a 70 esquina Aguacate si n 
son buenas que no se presenten. 
18064 4-8 
SRTA. que sabe algo de chalequera s« 
ofrece para con t inuar el oíicio on casa for -
mal . Plaza del Vapor 41 € 
misma se admi ten pupilos 
ven cantinas á domici l io , 
na á cargo de una experu 
sular. 
18072 
suelo. En la 




UNA SRA. peninsulra de un mes de p a r i -
da desea colocarse de criandera á lecha 
entera que tiene buena y abundante, con su 
n i ñ o que puede verse. Tiene personas qua 
le garant icen. I n f o r m a n Maio ja 59. 
1S06S 4-6 
SE SOLICITA una criada de mano para 
ayudar á los quehaceres de ia casa. Sueldo 
i'¿ p la ta y ropa l i m p i a que t r a i g a reco-
mendaciones de la casa donde haya servido 
en Monte 346. 
18118 4 - 1 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
de 'cr iada de mano ó manejadora. Es c a r i ñ o -
sa con los n iños y sabe cumpur con su o b l i -
gac ión . Tiene quien la garant ice . I n f o r m a n 
vJonsuiitdo 61. 
18113 4,7 
SE SOLICITA una criada peninsular para 
una corta f a m i l i a Vi l legas 51. 
__18117 _ 4.7 
LINA JOVEN peninsular de cuatro~me373 
de parida con buena y abundante lecho de-
sea colocrase do criandera y tiene su n i ñ a 
en E s p a ñ a , En la misma sol ici ta co locac ión 
para criada de manos una joven peninsu-
lar, Hospi ta l n ú m e r o 4 cuar to n ú m e r o S, 
18130 4.7 
~ S T s W t a 1 n A COCINERA 
Joven, que »epa cocinar' bien, l imp ia , para 
un mat r imonio , á líos leguas d« la Habana, 
bueldo 517.60, D i r i g i r s e a Mercaderes núme-i 
ru 2 cuarta n ú n l e r y 8. 
SE SOLICITA una criada pon ¡su lar para 
los quehaceres de una co r l a l a m i l l a . I n f o r -
m a r á n San J o s é y Oquendo, bodega. 
18076 4-8 
UNA J O V E N peninsular desea c o í o c a r s a 
de criada de mano para los quehaceres de la 
casa. Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y no 
duerme en la co locac ión . Tiene quien la re-
comiende. I n f o r m a n O b r a p í a 6<t al tos. 
18078 4-« 
SE SOLICITA una cocinera penisular , t i e -
ne que d o r m i r en la co locac ión . San Joa, 
q u í n 3 3 y medio le t ra E . 
18108 4 6 
U N JOVEN peninsular desea colocarse da 
criado de mano; es entendido en el o l i d o 
f o r m a l y t a m b i é n sabe manejar carruajes. 
Tiene buena presencia y quien lo reco-
mienden. I n f o r m a n Neptuno 30, bodega. 
18105 1 4 - 6 
SE SOLICITA una cocinera de mediana 
edad, blanca ó do color para i r a l campo 
cerca de la Habana. D a r á n r a z ó n en Monta 
n ú m e r o 2 l e t r a E. alto. 
18041 4-6 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
de cr iada de manos con una f a m i l i a da 
moral idad. Sobe cumpl i r con su ob l igac ión y 
tieno buenas r e í c r o n c i a s de las casas de don-
de ha estado. In fo rman Galiano 75 por 
Sar. Misue!. 
18040 4-8 
~"SK "' ¿ O U C l t A N ' m V i v c r i . : Ja ' ' ~ 5 » í l d i ' a ñ J 
edad fina y un cHado q \A s¡n>an séi'vTr en 
i ia lKi i i . ; , 31» al tos . 
t ¿<>045 4-S 
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N O V E L A S C O R T A S 
E L E T E R N O F E M E .\ 1 X 0 . 
A J O S O 
í¿ia mujer e-s siempre la misma, y ^n-
trc las más virtuosas, minea abdica de 
sus derechas la eoquotería propia de 
su sexo. Testimonio de ello es la his-
toria que vamos á referir: , 
'Irase una matrimonio ideal. Mari 
do y mujer (-¡aban en la flor de la de terroi 
— i lio dices de un modo tan raro!— 
repuso el marido—¿Estás mala? ¿Te 
pasa algo? 
—No, nada. 
Gastón, un tanto receloso, abrió la 
puerta bruscamente y lanzó un grito 
juventud, se amaban con delirio y v i 
vúiu en una interminable luna de miel. 
Aquella situación debía durar, al pa-
recér, eternamente; ptero no hay cielo 
(sin nubes, ni hogar doméstico en que, 
tarc!^ ó temprano, no surja algún dis-
gusíjllo más ó menos pasajero. 
• Así. pues, en cierta ocasión, un in-
cidente sin importancia estuvo á punto 
de romper la armonía perfecta de 
aquella unión ejemplar. 
Juana, coqueta como toda hija de 
Ev.i. notó con desesperación que se le 
cariaba uno de sus más hermosos dien-
tes, que empezaba ya á ennegrecérsele. 
D e s p u é s de un rato de profunda me-
ditación, Juana tomó un partido he-
róieo. resolviendo arrancarse el diente 
enfermo para sustituirlo con otro pos-
tizo sin que Gantón se enterara del 
cambio. 
En el santuario de su amor se halló 
de manos á boca con un hombre tran-
quilamente sentado en una butaca. 
—¡Salga usted caballero!—rugió 
Gastón, d i r i g i é n d o s e otra vez á, la sa-
la, seguido del dentista. 
Y al ver á Juana añadió: 
—¿Con que tiene, usted un -mian-
í e ? . . . ¡Miserable!. . . ¡ infame 1 
—¡ Por piedad, Gastón!.. . ¡Yo te 
explicaré!. . . 
—Cállese usted, señora. 
Después dijo el esposo al dentista, 
que no comprendía lo qiie pasaba: 
—Tenga usted la bondad de áspe-
ra rme en esta sala. 
R e t i r ó s e Gastón, el cual volvió á los 
pocos instantes con un par de espadas 
en la mano. 
El operador, Heno de espauto, ex-
j clamó 
Al día siguien 
se alejó de la c 
criada en busea 
orden de que tr< 
practicar la op( 
someterse. 
A li:s pocos n 
entrar en su ape 
nía su lí' ea á di 
El dienic fué 
v cerra;' de ojos 
nentos, Juana hacia 
nto al dentista y po-
>sición del operador, 
xtráidb en un abrir 
•|)0!!ia 
ando el recién fle.gado se dis-
íoloear el diente postizo, se 
oyó de pronto un terrible campani-
líazo. 
- ••, Scñu i ' a ! - exclamó la criada en-
trando sobresaltada.—¡El señorito! 
—¡ Dios mío! ¡ Gastón ! ¡ Qué con-
trat iempo !. . . 
Resuelta á no descubrir su secreto 
trasladóse -luana á la sala inmediata, 
después de haber suplicado al dentis-
ta que no se moviera de su s i t i o . 
—Me be olvidado—murmuró Gas-
t¿ji>_d€ recoger tu pulsera para lle-
varla á componer y vengo á buscarla. 
Y al decir esto, dirigióse el marido 
hacia la poerta del dormitorio. 
Pero Juana le detuvo presurosa, di-
ciéndole: 
—Xo, Gastón, no entres; voy yo 
misma en busca de la pusera. 
ndo su marido í —Pero (iaballero, si yo . . . 
ma envió ¡i su —Omita usted todo género de ex-
denti-la. con plicaciones. Estoy en mi derecho y 
necesario para voy á niaitarle á usited en el acto. De-
á que deseaba I fiéndase usted. ¡En guardia! 
El dentista rechazó con el pie la es-
pada que yacía en tierra, y dijo con 
tono solemne: 
—Usted es víctima de un error. Yo 
no soy un amante, sino el dentista de 
la señora. 
-Dentista? ' 
Juaua entonces tomó la palabra y 
confesó á su esposo lo oeurrido, ense-
ñándole el diente que le ambaban de 
quitar. 
El marido se echó á reir y di ó una 
cumplida satisfacción al dentista. 
Después abrazó á su mujer y exigió 
que terminara en su presencia la ope-
ración. 
—¡Oh. etérno femenino!—exclamó 
Gastón.—¡ Qué males tan grandes oca-
sionas por evitar otros menores! 
Cuando el operador concluyó su 
trabajo, despidióle Juana dieiéndole: 
—Si algún día vuelvo á reclamar 
sus servicios, nada tendrá usted ̂  que 
temer, porque mi marido lo sabrá to-
do de antemano. 
E. GERMAIN. 
QÜISS OYt SOlO ÜM VEZ ÜH PIÁüO 
"GOBS mmw 
es d e s d e a q u e l m o m e n t o u n n u e -
v o p r o p a g a n d i s t a d e s u s m é r i t o s . 
S o n u s a d o s y r e c o m e n d a d o s p o r 
n u e s t r o s m á s r e p u t a d o s M a e s t r o s , 
P u e d e n a d q u i r i r s e p o r m e n -
s u a l i d a d e s d e s d e 
S10.60 ORO ESPAÑOL 
ü b s é G i r a l t — O ' R e i l l y 0 1 - H a b a n a 
i 
D E P E N D I E N T E en farmacia se sol ic i ta 
uno que ^ea. muy joven y con p r á c t i c a , para 
una acreditada Xa rmacia, de esta capi ta l . H a 
«lo dar r e fe r í .•'• s sino que no se presente. 
i i •,. en obispo 53. 
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rucinera peninsular desea 
^sa pa r t i cu la r 6 estableci-
iifipl^r c o j i su o b l i g a c i ó n y 
¿ i t amice . I n fu rman San J j Í . _ 
UN^ SI 
orlada do ni 
COCHERO se ofrece para casa p a r t i c u l a r 
ó de comercio sabe cumpl i r con su ob l iga -
ción. I n f o r m a r á n O ' f i eü iy y Cuba, f r u t e -
_ l j !084 • 4-6 
SE SOLICITA una buena cocinera que se 
pa cocinar á la francesa y que tiene buenas 
referencias 39 calle Inquis iaor casa del m i -
n is t ro de Francia . 
18031 / 4-6 
casauucjuo legal puede hacerse es-
cribiendo muy formalmente y sin 
escrúpulos al Sr. UüláL.ES, Apart. do 
Correos de la Habana, uam. i.014, 
—Mandándo le sello, contesta & to-
do el mundo—Mucha moralidad y 
reserva impenetrable—Hay propor-
ciones m a g n í t l c a s para verihear po--
¿ I t lvo ma t r imon io . 1S025 8-5 
UN A S I A T I C O buen cocinero desea colo-
carse en casa p a r t i c u l a r ó estabiecimiento 
es aseado y t iene quien lo recomiende. I n -
türnieSi JJragonos í6 ; 
17974 4-5 
(ríE D E S E A colocar una buena cocinera 
peninsular en cusa pa r t i cu l a r N estableci-
miento, cocina á la e s p a ñ o l a ó á l a c r io l l a 
Tiene quien la garantice, á toda hora. Be 
uiseoain 42. 
.UEhEA C O L í O C A K S E una joven peninsu-
lar de manejadora ó criada de manos. I n f o r 
m a r á n Teniente i l e y 39, s a s t r e r í a . 
17971 4-5 
EN SAN MI6ÍIEL NUMERO 132 
be so l ic i ta una criada de manos olanca 
6 de color, que sepa su o b l i g a c i ó n . 
17970 4-5 
UNA J O V E N de color desea colocarse pa-
ra la l impieza de habitaciones y entiende 
do costura. No tiene inconveniente en i r a l 
campo dando buen sueldo. Kevi lag igedo lt>. 
17966 .1-5 
OJO G R A N N E G O C I O se vende en Maria-
ñ a o de alto yl bajo una gran casa con 57 
metros y medio do frente con tres entradas 
independientes, luz eléctrica, agua, s e r v í , 
v i o sanitario, mide 2,994 metros planos su 
precio $15.000 oro americano con la condi-
ción de que el que lo vende la toma en 
arriendo y para su informe. Calzada Real de 
Puentes Grandes 135. 
I B a r r i o de l a Ceiba. 
_1_8148 8-7 
E N ¿ A - V Í B O R A se vende un gran solar & 
una cuadra de los car r i tos l ib re de g rava-
men. Cuba 29 bajos de 1 á 4. 
j _ 1 8 1 5 1 _ _ 4-7 
V T V O R A - en lo m á s a l to y. hermoso de 
la Calzada, vendo una casa y cindadela, 
agua de pozo y Vento ; de 975.80 m. y un 
i solar de 509.50 m. ( n ú m e r o s 558 y 560) To-
do muy bara to : y sin corredores. Más i n í o r . 
mes 41 Luz y Habana. 
S E V E N D E W E Í O S K O 
I I n f o r m a n Monte 41 casa de Cambio. 
18175 . 8.7 
SIN IliTERVEfflOlí DE C O M I O R 
Se vende la casa de Trocadero esquina 
Crespo, acera del Norte, Bodega. Dirigirse 
Reina 128. T^ „. 
Ido. 25 Üc. 
SE VENDE CASI RESALADO 
Un hermoso solar en el Puente de A g u a 
Dulce. I n f o r m a R o d r í g u e z , Sit ios 71. Mide 
¡460 varas planas. 
I 17|6s 16-240ct. 
UAA J O V E N peninsular desea colocarse 
de cr iada de mano 6 manejadora. Es c a r i -
ñosa con los niños, y sabe c u m p l i r con su 
ub l ígac ióu . Tiene quien l a recomiende. I n 
forman I n f a n t a l e t r a O. 
__17967 4-5 
JJOS PBNIN'SULARES desean colocarse 
una de cr iada de mano y la o t r a de cocinera 
en casa p a r t i c u l a r ó establecimiento. Saben 
cumpl i r eon su o b l i g a c i ó n y t ienen quien 
las garant ice . I n f o r m a n Aguacate 82. 
17965 , 4.5 
U N A S I A T I C O buen cocinero repostero ü e ^ 
sea colocarse en cas pa r t i cu la r ó hotel , Co-
cina á l a francesa, e s p a ñ o l a y c r io l l a , y t i e -
ne quien l a garantice. I n f o r m a n San Nico l á s 
79 Bodega. 
18024 .4.6 
S É V E N D E N cuatro casas en Calles c é n . 
t r icas , sin i n t e r v e n c i ó n de corredores de 10 
á 12 y de 6 á 7. San N i c o l á s 74. 
18147 13-7N 
COCINERO peninsular hombre fo rma l de-
sea colocarse en casa buena fami l i a , sabe 
cumpl i r con su ob l i gac ión . Cocina á la 
criuUe y d e m á s estilos. Tiene recomenda-




U n a coc inera que sepa b ien su of ic io , 
y que d u e r m a en e l acomodo. Sueldo t res 
centenes I n f o r m a n San J o s é esquina á 
Rayo , a l tos . 
C. 2484 26-1N 
U N J O V E N de color y de mediana edad 
desea colocarse en una casa p a r t i c u l a r de 
cochero ó bien para una cocina, por ser 
p r á c t i c o en los dos oficios, doy e x p o n t á n e a -
raento las recomendaciones que se deseen. 
Dan r a z ó n V í v e r e s de L a L u n a Calzada y 
Paseo, Vedado. 
17862 8 2 
UN J O V E N e s p a ñ o l r ec ién llegado de Co-
lonias Inglesas desea colocarse de i n t é r p r e t e 
dependiente ó p o r t e r í a . Sabe el id ioma per-
fectamente. S e ñ a s , d i r ig i r se á A g u i l a 278, 
cuarto n ú m e r o 1 M a r t í n Clapes. 
17857 S-2 
SE S O L I C I T A N agentes para ua negocio 
de fác i l r e p r e s e n t a c i ó n y de m u c h í s i m a u t i -
l i dad para la clase obrera. Se les abonan 
muy buena c o m i s i ó n en Tejad i l lo 45. 
17026 2Ü-170C 
o e i i i p o i e c a s . 
Se toman por cuatro años $5,000 
en hipoteca ai 8 por ciento sobre una 
casa moderna que gana de alquiler 
mensual $220; está asegurada en " E l 
I r i s " en mayor cantidad de la que se 
toma, títulos intechabks, buena ca-
lle, en el barrio de San Lázaro. 
Informan café "Vista Alegre", 
Beiascoaún y Ancha del Norte. No 
se admiten corredores. 
18,267 4-9 
oO.OOO pesos á bajo i n t e r é s 
Se desean colocar en hipoteca de casa en 
cantidades de $1000 hasta 10.000 ó en com-
pra de casas de ?2,00u hasta $15.000 T r a t o 
directo. Sr. M o r e l l de 10 m a ñ a n a á 1 tarde 
Monte 2S0. 
18217 8-8 
Por dedicarse á otros negocios se vende 
en muy buenar- •••rnd'clones y con cont ra-
i-or cinco a ñ o s . B e l a s c o a í n G35B Café 
cerca do c ú a t r o caminos. 
1794C 6-7 
BUEN SOLAR 
Una esquina de fraile de treinta 
frente por cuarenta metros de fon-
do en la Avenida Estrada Palma se 
vende en proporción. Informarán: 
(Juba 53. 
18123 15-7 Nov. 
SE U S T E D P O S E E 
Alguna propiedad en la Habana le 
conviene ver á la Compañía Arrenda-
taria de Cuba. 
Mercaderes 11.—De seguro saldrá 
usted satisfecho. 
18184 4-7 
U N A CASA en la calle de Revi l lag igedo 
en $2,700; o t ra en Berna l en $3.500; o t ra 
en San M i g u e l con 8 metros por 35 en 
$6.500; o t r a en J e s ú s M a r í a en $6.000; o t ra 
en A m i s t a d en $15.000, o t ra en Monserrate 
en $2000; o t ra en S u á r e z en $5,000; o t r a en 
Oficios de esquina con 525 metros en $40.000 
T a c ó n 2 bajos de 12 á 8. J. M . V. 
18040 8-6 
E n $ 1 7 , 5 0 0 C j r . 
Vendo una casa bien si tuada en la calle 
de Cuba con 17 metros de frente por m á s 
de 30 de fondo. E l terreno sin l a casa vale 
lo que pido. T í t u l o s buenos y l ib re de g ra -
v á m e n e s . Informes á compradores sin in t e r -
v e n c i ó n de corredores P ran i t K . i i a r v e y . 
Prado 99 Habana. 
C. 2520 6-6 
CASAS chicas bar io del P i la r , vendo en 
$2.300 una, con sala, comedor, 4 cuartos, 
muy hermosos, sanidad; casi toda de made.-
ra ; en Esperanza otra, con 6 cuartos, sani-
dad, ren ta 5 centenes, $2.800, J o s é l í ' i ga ro la 
18058 4-6 
E N R E I N A vendo una hermosa casa con 
z a g u á n , 2 ventanas; de azotea, muy cerca 
de la plaza del Vapor pisos finos agua y 
cloaca; en I n d u s t r i a o t ra con sala, comedor 
5 cuartos hermosos bajos, y 1 al to, pisos 
• nos cloaca. J o s é F lgaro la , San Ignac io 24 
de 2 á 5. 
18056 „ 4-6 
CERCA D E PRADO vendo una preciosa 
casa, sala, comedor, 5 cuar te í s bajo, y 2 
altos, sanidad, azotea, pisos finos, en L e a l -
tad; o t ra , a l to y bajo moderna, 2 ventanas 
á l a br isa J o s é F lgaro la , San Ignacio 24, 
de 2 á 5. 
18059 4 6 
. 2 0 0 0 O R O 
Americanos y doy pagare garantizado. 
Apar tado 754 
18134 4 7 
$3.000 OKO ESPAÑOL 
Se uan con hipoteca de casas cu esta ca-
p i t a l . Vedado, Cerro etc. I n f o r m a n Neptuno 
20. B a r b e r í a . 
18038 4 6 
SIN I N T E R V E N C I O N de corredor se vende 
una casa moderna de a l to y bajo en la calle 
de Consulado y o t ra t a m b i é n moderna y de 
al to y bajo en Gervasio. I n f o r m a n en V i r t u -
des 7 7. 
18095 S-6 
C A F E se vende uno en punto c é n t r i c o . 
Tiene contrato hace de venta d ia r i a de 35 á 
40 pesos. I n f o r m a n en el Sol de Madr id , 
Fonda de 10 á 12 y de 4 á 6. 
18106 8-6 
4-6 
msuia" desea colocarse de 
3 para manejar un n i ñ o . Sa» 
bV c u m p l i r «^or. su o b i i g e a i ó n y tiene_ quien 
l a recomiende, i n f o r m a n Inquis idor 25, Sas-
t r e r í a . f 
1805í 4-6 
DOS SfUCHACHOS desean colocarse en 
una mioma casa, h i j a» del p a í s , una. de ¡ 
manejadora y la o t ra sabe cooer á m á q u i n a , 
ó do cr iada de mano, t ienen quien respon- ¡ 




Guarn ic iones para coj ines , p a ñ o s es-
t ampados , e t c . se embarcan en c u a l q u i e r 
c a n t i d a d y á ios precios m á s bajos pa ra 
u k u - . - par tes de l m u n d o á 30 d í a s de p la -
z o . L a s muest ras y los c a t á l o g o s se r e m i -
t e n l i b r e s de ga s to . C o n t é s t e s e en i n g l é s 
á la C o u ñ t y P o r t r a i t C o , , F o r e l g n D e p t . , 
Chicago , I l l a , U . 8- A . 
1 2 - 6 N 
A LAS ALMAS OARITATÍVAS 
Leei sup l i ca u n socorro en su f r ag io de 
sus d i f u n t o s d o ñ a L u i s a Soto V i u d a de 
F u e n t e s , por ha l l a r s e m u y e n f e r m a , s m 
recui 'eos de n i n g u n a clase, c o n u u n i e t ec i -
t o y m n y a f l i g ida po r no t e n e r para pagar 
e l I q u i l e ? de l c u a r t o e n P a u l a 2, azo tea . 
tt 4-G 
L'KA SKA. pcnlneular desea colocarse de 
cr iancera ia que tiene buena y abundante 
leche y yersonas que garanticen su honra-
dez, lo mismo »»j coloca con ou niño á me-
dia, loche qu« á leche entera. Informarán 
JMercadfl» de Colón, Zulueta y Trocadero, De-
&& tabacos y cigarros. Santo Angel 
1S0«2 4-6 
S E B O U C I T A una criada blanca de me-
diana edad que es té acostumbrada 4 servir 
y que «ea lista; «1 es del pal» se preflere, ca 
31>; Quinta 25 entre F y a Vedado. 
1S042 4 6 
L"NA JOVEÍí peninsular desea colocarse 
í criada de roanos 6 manejadora. Sabe cum 
kr coíi «u obl igación y tiene quien rcapon-
>. por ella. Informarán San Miguel 212, 
l í l l S 4-C 
üXA LA VANUjastA solicita ropa de casas 
irtúni laref pará ÍJivar ea j u i casa. También 
- « coloca mía cocinera on casa particular ó 
f'»tat>ieo<tni«ulo, Sab«;a cumplir con su obll-
g»cl6n y tienen ífarantla» Compostela 156, 
m n 4>6 
CWA buena cocinera peninsular, limpia 
y •Oonóauca, duK«u cojucarsu en cajia parti-
cuiai t, «íit«bl«clinl(;nto. Sabe cumplir con 
«u oHlKSM'lón y thmv qulim ta garantice, 
t : m d o treis centone» y d o m l n en 3a coloca-
i . '-n, « a n t a Clara, accesoria frente al 15, 
^„i_ ÍJ? 4 6 
N l í c S S l T A una ©riada q W senp' «il 
'•••'.) a ación, y iralffa buena» roíerenclafi 'Ala. 
Ic-cón 25 Iniornmrán, 
l E SOLICITA ÜN BEPENDÍEÍTe" 
Kii(«ndid,o «n ©i sriro de f^rrwteríH, Pro-
í|«ífl *n •^-'"ftdftres 16 y medía , 
c . v a , í o v r : .N rpeiln W - M . . U : de guBafla de,, 
bya ,:..iocttr*« d « ^ r í a d s o. rase d¿ 
t o r t a fann l ln . T i c - . , .h tetVAVi«nílJ 
i n f a m a n pl lóíos 7 0 • 4 'c -"'««tnOí». 
Se solicita mía criada 
De mano que aea mora l Sol 46. 
Ib037 • 4-6 
JOVIáN con buenas recomendacibnes^esea 
colocarse para una v id r i e r a de Tabaco ó 
f á b r i c a por haber trabajado en el tabaco 
en el Nor te ó como para cr iado de mano pa-
ra una cor ta f ami l i a , no quiere casa de lu jo 
ó para l i m p i a r escri torios 6 para una fonda, 
para inforines Vi l l egas y Empedrado leche-
r ía , 
18039 4-6 
" S É S O I j I C í T A . ien l a pa r t e a l t a del Vedado 
una casa con cinco 6 seis habitaciones y dos 
para criados; si no es en el Vedado que sea 
en Prado cerca de la Calzada del Monte, 
Reina 6 Carlos I I I para in lo rmes por correo 
á Q. N . San Rafael 46. 
18044 8-6 
~ SB S O L I C I T A un criado de mano blanco 
ó do color. H a de tener buenos informes. 
Sueldo doce pesos. Te jad i l lo n ú m e r o 36. 
1S101 4.6 
JDiuero eu hipoteca 
Lo doy sobre Ancas en esta ciudad. Ce-
rro, J e s ú s del Monte y Vedado; para el 
I carnpu, i ' r o v i n c i a Ue Habana y Matanzas, 
por 1, 2 6 mas a ñ o s . J o s é Jf'igarola, toan 
ignaeio 24, de 2 á i». 
I8O1ÍQ 4-6 
ü i r O T E C A se desea colocar ^ÍOTOOO- eñ 
hipoteca; vendo casas desde Í l ,ü00 hasta 
íJ12.0uu y a lqu i lo un uepanamento para oíi-
cina. I n f o r m a J o s é Sainz, eii Habana Si). 
¿7969 9-5 
^ E K O PARA HÍPÜTECAS 
Tengo t<t.i,uu0 para d a ñ o uesae el S por 
100 en aaeJanto y hasta en cantidades de 
$600; y para e l campo en l a p rov inc ia de 
la Habana. J. Lspejo, O 'Rei l iy 47, de 2 
a 5. toe compran casas de $2000 hasta $30,000 
17928 8-3 
BODKGA se vende una en buen punto 
sola en l a esquina, su ven ta d ia r i a de 50 
á 60 pesos Tiene contrato. I n f o r m a n en la 
carpeta del Sol de M a d r i d , de 10 á 12 y de 
4 á 6. Fonda. 
18107 8-6 
E Ñ CONCORDIA vendo una casa con saia 
comedor, cuatro cuartos, de azotea, cloaca, 
y pisos í lnos , $4.600 oro americano; en Apo-
daca, o t r a rentando $43 americanos $4.600 
oro americano. En Acosta o t ra de a l to y ba-
jo moderna, escalera de m a r m o l renta $6ñ. 
Precio $6.800 J o s é F lga ro la , San Ignacio 24. 
18057 < ^ 6 _ 
POR T E Ñ E R ^ q u e ausentarse su d u e ñ o se 
vende un chalet en el Vedado B, cerca de 
17 A plazos, si se desea. S u á r e z Zulue ta 10, 
de i) á 11 y de 1 á 4. 
17932 / 4-6 
SE V E N D E una boni ta bodega, en buen 
punto por ser de poco costo, es buena 
para uu pr inc ip ian te . I n f o r m a Francisco Ro-
u r í g u e z , de 6 á 8 m a ñ a n a y de 7 á 9 no-
che, en A g u i l a 273. 
18019 8-5 
Se atrece paca ioaa ciase oe iraoajos de con-
taoilidaa un tejaedor de libros con muchos afics 
ttc práctica, se. hace cargo do abrir libros, eíce-
hir.r oaauccg y todo género de iic|uidaciot:«8 eoecialca 
llevarlos ca hojas desocupadas por módica re-
tribución, iníormán fn Obispo 86, librería d« 
Kiccy y '.n ia Zarzuela Moderna. Ncpíuuo y Man-
rtqatt. G, 
SE S O L I C I T A una persona que tenga $60 
(sesenta pesos) para un negocio muy lu-
crativo. Dir í jase por escrito á N. S. R. á este 
J J A K I O . 
17960 8-5 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obllgaciftn y 
tiene recomendaciones de las cas donde ha 
trabajado. Informan Gallano 124. 
4-6 
UNA J O V E N peninsular" desea colocarse 
ae criada do mano ó manejadora. Sabe coser 
a mano y A máquina y tiene quien la reco-
uuende. Informan Corrales 153, cuarto n ú -
vr.ero 2. 
17960 4.B 
Doy a .n t ro en p r imera y segunua Hipoteca 
en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s del 
Monte, compro censos, negocio alquileres y 
vendo fincas urbanas. Evei io M a r t í n e z , E m -
pedrado 40 de 12 á 4. 
17727 26-1N. 
$80.000 se D E S E A N colocar con mOdico i n -
t e r é s , en cantidades de 500 en adelante, en 
esta ciudad, no se quieren coredores, casa 
de cambio del Gran café E l F é n i x , Belas-
coa ín 2, T e l é f o n o 1376 R a m ó n G. Menéndez . 
A todas horas. 
17431 26-250C 
S B V E N D E una finca r ú s t i c a compuesta 
de cuat ro c a b a l l e r í a s y media de t i e r r a de 
buena calidad, a p r o p ó s i t o para cualquier 
clase de c u l t i v o pa r t i cu la rmente c a ñ a y t a . 
baoo; con á r b o l e s frutales, á 7 leguas de 
esta cap i ta l y p r ó x i m a á Calzada y v í a f é -
rrea. I n f o r m a n : Es t r e l l a 127, 
18022 15-5N. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL 
F r a n c é s de 5 asientos en buen estado. 
Precio $800 Cy. Cruz del Padre 18, Cerro. R a . 
sel ló . 
l É R E á L Í Z Á N 
3 fami l ia res nuevos con zunchos de goma 
San Rafael 14. M u y baratos. 
18163 ' 4.7 
" s e v e n d e 
M u y barato un f a m i l i a r de un mes de 
uso. Se necesita dinero. 17 esquina á L nú_ 
mero 19 Vedado. 
18088 4.6 
SE VENDEN O CAMBIAN 
Tocia clase de carruajes como Du-
quesas, Mylords, Fiamilkires, Faetones, 
Traps, Tilburys, Cabriolets. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante ''Bahcock", sólo esta casa los 
recibe y los hay de vuelta entera y 
media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico Do- i 
mínguez, calie de Manrique número | 





2 6 - i n I 
SE V E N D E una duquesa en muy buen 
estado con dos yeguas y un caballo y 
un f a e t ó n f a m i l i a r , hecho en el p a í s , todo 
muy barato. Aprovechen esta ganga que to_ 
dos los d í a s no se presentan en A y e s t a r á n 
puente L a R i q u e ñ a , t r en de coches, de Ca-
rabul lo . 
18021 . 8-5 
S E V E N D E un f a m i l i a r con zunchos de 
goma nuevos, herrajes francesse, hecho en 
el p a í s . Caben 6 personas, I n f o r m a r á n Se-
ñ o r Col l , Armen ia Nacional , Compostela 
y San I s id ro . 
18004 8 5 
OÍ mm 
VACAS cr io l las se venden 7, dos con sus 
crias y las restantes cargadas de 8 y 9 me-
ses escasos, de buena y abundante leche, 
pues proceden de excelente g a n a d e r í a ; pro-
pias para persona de gusto, i n f o r m a r á su 
d u e ñ a en Gervasio 83, de 7 a. m. á 10 p. m. 
18260 8-9 
O ü i V O 
Se vende uno maestro de t i r o y monta 
m u y manso y grande propio para un n i ñ o 
L í n e a 86 Vedado. 
18233 4-S 
U n magnifico caballo para coche de m u -
cho brazo, sano y joven m u y manso 17 y L 
n ú m e r o 19, Vedado. 
18164 4 - 7 
SE V E N D E un caballo de t i r o y monta, 
y o t ro c r io l lo buen caminador. T a m b i é n un 
cochecito, todo muy barato. Informes Obis-
po 29, al tos. 
C. 2521 6-6 
Jbiíi 3 0 c e n t e n e s 
Se vende una jaca c r io l l a de 7 cuartas, 
dorada clara, joven, sana y g ran caminado-
ra. Puede verse en Campanario 224. I n f o r -
man a l l í y en A m i s t a d 1¿2. 
18051 4.6 
SUAREZ 45. TELEFONO 194 
EXPOSICIÓN PEKJdANENTE 
de un colosal surt ido de prendas.—Especian 
dad en bri l lantes y piedras preciosas 
Gran existencia 
de ropa hecha y tela-j superiores para fcodn 
los gustoj y exisrencias, puea csio g i .o cona-^ 
t i t u y e u n » especialidad de ia casa. 
Gran surt ido uo muebles de todas clases. 
SE C O M P R A N P R i - N D A S 
bri l lantes, piedras preciosas y oro viejo 
Pianos, L á m p a r a s y objetos do lujo -_Mí 
quinas de coser de todos ios .sistemas y* á pre 
cios m ó d i c o s . — P u e d e amueblarse la oasa riel 
OBRERO y el palacio del P O T ^ N T A ^ ^ l 
poco d inero . 
13-8N , 
M ü J b i J B L Ü S B A R A T O S 
Escaparates, aparadores, vestidores lava 
bos, camas de h ier ro muy elegantes tinai» 
ros .mesas correderas, relojes de pared l&rn 
paras, espejos, juego.s do sala y g r a n ' s u r t í • 
do^de muebles de todas clases, nuevos y usiu 
17918 H - á H 
A T I S O A Í T O l í C Í 
Modesto R a v e n t ó s , representante de ta. 
bncas de muebles linos i ta l ianos y france-;» 
i ses, recibo ó r d e n e s por preciosos cat&lojtoa' 
I y real iza un g r a n surt ido que él mismo tra 
jo , á precios sin competencia: en la misma 
se hacen trabajos de t a p i c e r í a , s i l l e r í a ves-
t i r camas y adornar salones. Todo dirigido 
por el que f u n d ó el acreditado establecí-
miento de muebles y t a p i c e r í a E l Cañonazo 
Compostela 50. 
17789 • . _ j ^ J 
ALMACEN DE P Í A N O S ^ 
Unica casa que recibe los afamados pia-
nos Bolsseiot de Marsel la de caoi ;: maeiza 
refrectar los a l comején coa cuerdas cruza-" 
das y sordinas. Alemanes y de varios fabri-
cantes; t a m b i é n tenemos serafinas, buenos 
planos de a lqu i le r desde %Z en adelant&'í 
Se afinan y componen garant izando los tra-'' 
¿ a jos . Vda. é hi jos de Carreras, Aguacate 53 
T e l é f o n o 691. 
17750 26-310c ^ 
B U E N NPiGOCIO por no poderlo atender 
se vende barato 13 vacas, 15 a ñ o j o s y ter-
neros, 2 yuntas de bueyes, una c r í a de ga-
l l inas , mucho terreno sembrado y prepara-
do para sembrar y se cede la a c c i ó n á la 
nnca. D a r á n r a z ó n Dragones 3 
17935 s.5 
94 Y 96, CONSULADO 94 Y 96 
O S 
E e c i b i m o s todos los 
meses c a b a l l o s y m u l o s 
que ponemos á l a v e n -
tó; p r e c i o s m u y b a r a t o s 
C A K C E L H U M E R O 1 9 
3137 3 i2 - lMz 
i ± _ i Casa ae m i v m i coM-Tenla 
En esta acredlturia casa ae da dinero SO<̂  
bre alhajas y prendas dé valor, c o b r a n d í T 
i un m ó d i c o I n t e r é s . Se compran y vendein 
; muebles, atendiendo á sus favorecedoresjL 
i con esmero y equidad. 94 y 96 Consulados; 
i j i y 96. 
17582 26-290ct 
M Ü E B L E S í P E I D A 
C R E D I T O C U B A N O 
SALÜJ 39, FRENTE A LA IGLESIA 
T E L E F O N O 1 9 4 9 
Préstamos f Gontralación. 
A l h a j a s , objetos de ar te , muebles . Co-
losal sur t ido eu m o b i í i a r i o s de todas c ia-
ses y estilos con f á b r i c a p r o p i a en Co-
rrales 7 1 . — S i n c o m p e t e n c i a en precio y 
c o n s t r u c c i ó n . — B e v e n d e n muble s á p la-
zos. 1 13-9 
E N K L CERRO se vende la casa Ca l -
zada n ú m e r o 831 consta de por ta l , z a g u á n , 
comedor, sala, 8 cuartos bajos y 3 al tos, 
pat io y t raspat io etc. I n f o r m a r á n en l a calle 
de Zaragoza n ú m e r o 3 de 11 á 1 ó por las 
noches. 
17984 10-r.N 
M a i e t a m ü ü e c i H l o s 
SE V E N D E una casa con un solar yermo 
anexo en l a calle de H o s p i t a l ; t iene 572 me-
tros cuadrados. I n f o r m a n en la calle P r í n c i -
pe 12C, Domingo Alonso. No se paga corre-
.aie t r a t o directo con el d u e ñ o . 
17920 26.5N 
UXSA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse eu casa particular ó estableclmlen-
to. Sabe cumplir con su obl igac ión v tiene 
quien la garantice. No va fuera de "la ciu-
dad si no le pagan los viajes. Informan 
-Lamparilla y Compostela 62, bodega 
17962 4 ir 
17983 ^ ^ 
í - k J E N M E Ü U C I O se venden dos casas ma-
dera nuevas, . lesús del Monte en $2.800 6 
separadas as í como un oolarci to en la calle 
IV. Mide 15 por 26 fondo, metros. En Í2.400 
o t ra casa en Revi l lagigedo í&i/Oü. R a z ó n 
ivionte 64, M e n é n d e z , B a r b e r í a . 
18265 4 9 
A V I S O se vende una v id r i e ra de Tabacos 
y Cigarros ó se arienda en un punto c é n -
t r i co con buenas ventajas. I n f o r m a r a n en 
La Parra, Reina 5.. 
18209 8-9 
L a v e n t a s i n c o r r e d o r 
Una casa m a p o s t e r í a tejas y azotea, sala. 
Comedor, 4 cuartos y sanidad, en Mis ión ca-
si esquina A g u i l a en $4.500 Su d u e ñ o San 
.aiguei n ú m e r o 18. 
17945 15.6^ 
SE V E N D E un café posada y pa r t i c ipa -
ción de una p a n a d e r í a , m u y barato, la casa 
no paga a lqui ler . I n f o r m a r á n en JLa Parra , 
Reina 5. 
I C._2418 ' 15-3N. 
ÜÑ HOTEL Y RESTAURANT 
Se vende j u n t o ó separado, pues a ú n hoy 
e s t á n montados á l a moderna situado en 
unas de las pr incipales calles de esta c i u -
1 dad á 400 pasos del parque Centra l es un 
I buen negocio para el comprador pues se 
aprox ima la temporada. I n f o r m a r á n Zulue-
ta 73 R o m á n . 
17925 . 8-3 
Se vende una Pleyel de magnif icas voces 
Calle qu in ta n ú m e r o 35 casi esquina á B a ñ o s 
1820o 8-8 
B O M B A S de V A P O R 
M. T . ilAVlJüfÜOÍí 
Eas m á s sencillas ^a í . m á s eficaces y las 
m á s e c o n ó m i c a s para aU.uat«itar Calderas G« 
neradoras de Vapor j para todos los usos in-
dustr ia les y A g r í c o l a s . E n aso en la Isla de 
Cuba hace m á s de u-einia a ñ o s , ¡.n venta 
por F . P . Ama t . Cuba n . 60, Habana. 
_1S122 26-1N r. 
S E V E N D E una caldera de vapor de 60 can . 
ballos casi nueva con .su donkoy; una má. 
quina de 20 caballos en muy buen estado. 
D a r á n r a z ó n P i i a y San R a m ó n Carpinter ía 
i i i s f n i n i 
L ú a segadora Adrlonce Muciveye n. A 
cuesta $60.00 oro en el depós i to do maquina* 
r i a de Francisco P . Amat , Cuba 60. 18122 26-1N 
SE VENDE 
Un mostrador y un armatoste nuevo. I n -
forman Picota 25. 
18249 4-8 
16326 a l t . 13t-l-13m-2 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocafi? 
una de cooinera y la otra de criandera á 
loche entera, que la tiene buena y abun 
dante y con su niño que se puede ver uó 
tiene Inconveniente on Ir al campo v tiene 
quien las garntlce. Informan A n i e g a » 3 03 
_ WSZ ^ ^4.5 
UNA SHA. de mediana edad desea có^ocar^ 
s f , / manejadora. Sabe cumplir con b u 
ob l lgac ióa y llene quien la garantice. In íor -
raan AmUtad 16 habitac ión 26. 
17978 4.5 
C a s a d e e s q u i n a 
Se vende una casa de esquina con bodega, 
gana Diez centenes, el precio Conf i te r ía L a 
Mar ina . Olclos 4 G . Manuel F e r n á n d e z . 
18269 4 9 
G r a n u e g r o c i o p a r a e l q u e 
q u i e r a , g a n a r d i n e r o 
Se vende una bodega sola en esquina, buen 
contrato, poco alquiler y muy cantinera. I n -
formará callo de los Oficios esquina á Tenlen 
te Rey. Confitería La Marina, de 8 á 10 y do 
3 á 5. Manuel Fernández . 
18263 4.9 
CASAS EN VENTA 
E n C o n c o r d i a $5 .300, San L á z a r o ?5 .000 
Rayo $ 5 . 0 0 0 , V i r t u d e s $ 1 4 . 5 0 0 , Consu-
lado $ 1 4 . 0 0 0 , Escobar , esquina, ^ 7 . 5 0 0 , 
M a l o j a $ 3 . 7 0 0 , I n d u s t r i a $ 1 2 . 0 0 0 , C a m -
p a n a r i o $ 1 0 . 0 0 0 y A m i s t a d $ 1 3 . 0 0 0 . 
E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a d o 40 de 12 á 4 
17730 8-1 
SE V E N D E una Farmacia, con v ida propia 
en uno de ¡os mejores barr ios de l a Haba-
na, Informes A g u l a r 23 de ^ á 8 d ela ma-
ñ a n a y de 3 á 4 y media tarde. 
18337 8-8 
UÑA P A R D A deaca colocarse de criada do 
mano» 6 manejadora, E« l arlfioisa con los 
niño» y sabe cumplir con t̂ u obl igac ión. 
T i«ae quien la recomiende, Info-man Cuba 
38 do 8 mañana a 4 tarde. 
^ITOTJ _ Í J , 
P É S K A * COLOCAÍÚiK Un bm-n" criado Hfl 
manos, camaroro ó cafetero do infidlana 
edad; ti<mo qulan lo garant ice y eu muy 
p r á c t i c o «m cualquiera d« estot) t r a b a j o » , ín-
farman 0*n itfnaclo 12, 
D O S C A S I T A S 
E n $3.000 se venden juntas ó separadas, 
son nuevas de madera, aseguradas y á 20 
metros del carro de la Víbora; rentan 10 
centenos. Tengo otras de más valor, San Jo 
sé número 9. 
17622 15-29 
Se vende una m u y barata puede verse en 
Indus t r i a i bodega. 
18156 4-7 
' se v e Í E T N l s c R f o í r 
En buen estado propio para casas de co 
mercio se da muy barato. l n £ « r m a r á n en Sari 
ta Clara 21. 
_ 18119 4-7 
"~VBNDO M U E B L E S m u y baratos compro 
los de uso, me hago cargu de composiciones 
barniz y reg l l l a , en la misma se a l q u i l a n 
por meses con l iador. Monte 2G, M u e b l e r í a 
18092 4-6 
PARA MMPRAR ZAPATOT 
De Baqeta, borceguJcs y tropicales, pasen 
por l a calle de J e s ú s M a r í a i.14, en dicha 
casa se hacen cargo de cuantos pedidos 
hagan y se f a b r i c a r á n con la mayor p r o n -
t i t u d , los precios s e r á n mód icos , con l a se-
gu r idad que el que venga por esta casa ha 
r á su compra. T a m b i é n hay cintos de todas 
clases. 
18003 15-5N 
POR E M B A R C A R S E la f a m i l i a se venden 
todos los muebels de l a casa, juego de sa-
la de m i m b r e fino, juego de comedor, juego 
fie cuar to , 1 l á m p a r a c r i s ta l 6 luces, l i ras de 
cuarto, un g ran plano a l e m á i ] de cuerdas 
I cruzadas, madera r a í z de noga l ; cuadros co-
I luranas do porcelana, adornos ú otros mue-
bles en ganga. Junto 6 por piezas separadas. 
Tener i fe 5. • 
17941 8-5 
C A R P I N T E R O S 
Se realizan 10 "SlüV 1'IJV» de 38 p u l » » * » ; 
Poleas de madera, 10 jes. Pedes tules 7 
torea e léc tr icos . A G U I A K l i l i . 
26 240ct 
Danzón Jrlarina. Fiorodora, En 
calle y sin llavin. -Nueva, lista mej1" 
cana- Efectos eléctricos. 
Pablo Delaporte, Apartado 647. Ea^ 
baca. 15100 _ _ J ^ } Í Z 
í i l t l í l i í i 
V C U 
misas, bar: 
o n a e y ó v «.'ü '""•'""Va eX" 
pistones ae broned P ^ j , , ^ 
t r ae r agua de pozos, lagunas, ríos y ^ 
i servicio en general y especialmente P 
I r iego de tabaco. Calderas y molor m&aua V 
' por de todos t a m a ñ o s y clases, ^ u a i j o s í 
I oá sc ulas do las mejores ciase» i siom-
1 para establecimientos é ingenios. ^^^jj^ueS^ 
: pre existencia ce t u b e r í a , üu»*»» acceso" 
etc.. de u i í c r e n t c s medidas y de»*» 
nos 
T12LEFONO 15C „Trr.» 
F K A K CISCO BASTBRBECHKfLsJ 
10400 
UNA rilLV, piuiin.sujar da mediana edad 
ilptíéa coloonrso p^ifi , (•oeimti' á un tnatrjmo-* 
m o . ó para a c o m p a ñ a r á ims ae ra r á , 6 se-
ftt»rjta. Tlupe bqenae reconutuda ..-mnos, In= 
iúvm^a Acesia y?. 
i797« 4-5 
E n punto c í n t r i c o do ia Ciudad, mansiana 
comprendida entro las calles do Campanario, 
Condesa y Poflalvor, dos casas: una de azo-
tea recién coií«trtiida, con sala, (¡alota, dos 
cuarto*, conmdor, piuuti do moualcos y sorvtr 
clon danttarioH; y otra con la» mismas divt-
m I o j i o k , de tajado y borvieiot» panitarioa, G r . 
nan nada una 6 C«nten«H mensualtiH, Hin In-
U t venclón do corrador^s, trato directo con 
el comprador. Sus dueños , Monte 89, 
¡ I881 j_ 4 J 
""CÁBAíT ¿h vepta (Yraspq 'SO.BO'O; T.ampnrh 
lia »6,600i MlBldn 9^.800; Oervaalo I7,005¡ 
VilUSíau 18,0001 T r j t i i l i l l o IMOOi tíorapestéM 
¿10.800; Uarvaaio ?l ,800i Teñerif© $6.(100: 
Car«í«fl | í i 7 6 0 ¡ Sun aafa<-l ív.tioo; 3. Poli. 
" •'• (tilos ijt? i £ i, 
u m 4=7 
ESQUINA EN VENTA 
E n A n i m a s I ? .000 , Escoba- $ 7 . 5 0 0 
M a n r i q u e ? 8 . 0 0 0 , l u d i o $ 4 . 5 0 0 , R e v i l l a -
g igedo $ 3 . 2 0 0 , Crespo $12.1.00 y S a l u d 
$ 1 3 . 5 0 0 . B v o l l o M a r t í n e z , E m p e d r a d o 40 
de 12 & 4. 
17729 8-1 
M o d e s t o F e r n á n d e z 
A9EÍITE EN &FJERAL 
C O M E R A y V E N T A d e C A S A S . 
Be l u i c e c a r g o de p o d e r e s , 
San íeaclo i í m i Teléfono 839 
¿Quiere comprar muebles ílnos 6 corrien-
tes? en Suárez 84 los venden. ¿Quiere algu-
na joya de brillantes y piedras preciosas? 
en L a Sociedad la encuentra como la desee. 
¿ N e c e s i t a V. dinero? Pérez Cancelo y comp. 
Suárez 84 se lo prestan sobre prendas, mué 
ble» y ropas con un mddlco interés , en pe-
queñas y grandes cantldadog, 
¿Quiere comprar un buen flus de las me-
jore» saatrerlaH 6 piezas suoltaa L a Socie-
dad tione un departamento con inmenso 
surtido y sastre para las dliicultadee, todo 
ol Que vis i ta esta oaaa salo complacido, hay 
ropa do 8«ftora hecha y en cortos, chales y 
mantas de burato, ropa blanca do todas cla-
S u á r e z n , 3 4 . p r ó x i m o a i C a m p o d o 
M a r e e , 
P é r e z , C a n c e l o y C o m p , 
17919 x ^ ^ ^ r ^ ^ _ 13-3^. 
C A J A D E H I E R R O 
Se vende una propia para Jjanoo, Cutía, 79. 
1T0.J4 = r;«».s 
mi m wmW0& 
_ . r ^ ! , r i » O , - ja 
la Gofcta María junisa coa ^"•"r" ...cño 
La^rUlo, Losa y T e j a Canal, ol Ul( aratoS 
dicho material ofrece » u m a m e n . ' re-
a los »iue deseen tmrtirse. ofrece pre ea el-
í a t í v a m e n t o ^^os^1^8D^st0rnaablmonte ¿ 
muelle San José e s tará P6'^ UorVitil̂  aS 
"ueflo y á las demás horas en B a ^ « o Cot. 
mero 7 altos pregunten por Oeroni 
E v i t a la caida del pelo, lo ^ f n e d á d ^ 
cunera el caldo, cura todas las ^ 'lC«,' ' to, J*' . 
d e f cuero cabelludo y barba: en « l ^ o . S 
auecas, neuralgias y dolores d"1 . ^ ^ a l l i c ^ * 
I g o u t e P«ftor Donat que lo es % gfi d» | 
Víl lena informa In/anta ^ y Cuba 
ia á 2 D. tu. U ln jansc al .portero. 00 
~ iTiiprculu y Kmtcrcoílplw 
i üel ü I A H l U U M L A *• * U * • 
1 l'tnlentc y VtHÚfti 
